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APA AND BHAIMIYAN 
£iil&llt 
ivmmmnm VL^U 
ftm I imcnmm i • 110 
put IS ASBOtASEs msuommsi so • I«L 
FAiit zn iM>umtmts» imm lai • its 
(A) u i t OP AnmfXAiE]} f£iaa»xeAUAzsi^ 8 xm • %u 
(»} Ltm OF OfflSTZAfzon AXD A{m(«ai8 its * xss 
(c) imsmi zxmoc z«» • xm 
CD} 8GMief ZtDlZ Its • 19B 
OBJECTIVE AND METHOD i-viii 
i* m^intX flQA •eoatnlii ^^lif t mm m» av^Bsm of 
9^ff &0kixm • 4ftii»iop«4 99 iiado3rd®na.ope4ttlizou&h 
doairlimto^ %& %m navflaM^eat of eooiel aiaa eeoA* 
oal0 oDjeetifes of «te tt«Uota|^« THo aoiYejralUes 
€i<ittlJ» aoA omricli jcaovilA a^i tor %t» mm ^  beae« 
f i t of tim poopie« Tli3 develQpiaeiit of Aatloae.dep* 
ein&e ^poa tl» JUiv^ of Mg^r ecM^etloa eye$oa» tiM 
iiltsliov oAiiOfiUaa in i t s teiidb diy^ Q^As m»oa %im per* 
fassiBMaee of tiim ociidr: eiU«e,6iiA titM tiaiverisitiee 
wotO^ looic «tpo& tuair JLi&rarieo for titeir eoed pc^ r* 
foisianiso* TlM iibrariosy tj)ejmfov»» oxe oo ox&tt^ i* 
»e4 «Bd aittMfied tliat %lmix xo«our@e aara fulXjr o-^ 
pjyo&6o4 fojr tim mhl»t^m&% of Oio asbioaal o^oo*. 
Xa ^dor to Hafa bettor oporatioaai f aellitloe 
aod lii£t.motioaax atlvitiea^tHe ii&i?ariee aoopt OOY-
taia teoiiiiiooa. pfooeoooe sod eertioee, ^eoiiaiual 
pxoo&oe& aaa sejnrioefi anir bo aofia@4« 
u 
t«t«A bUOioeriwlif «r Kid •ra»x»» oa )i Toe&iiciii 
pxD«Qe^» «AA itfVlMt of UbfOESTf as i t ^ne 
mippoottd tluit i t flialik pvof« to be of eoiae ufn to X 
llb«rftrio»» eoBOOjeaod povooft tiitti fim librarlaa* 
•Mp# 
&• so iiuioli mosK IM htisQ oocxioA out on i^ iU.8 to* 
piog tiiat i t io ijqpoMiblo topsvpfuro a tznolj xopn* 
oeht aotifo XX»% «r S0O «rtieXoo« x havd thoxefore^ 
trio4 to ooveif &l» Xact io yoaro ia <lotail« 
4* 7iio pvofioat «o«le ooooi«to of tliaM p«aPto« Tlio 
fiffst p%t io tlio AoMViptiw pflit in viHioli a uetail* 
•4 oeoouAt Oooiiiia ^itli tooluiiool prooeeeoe aaA ix,B 
i^pUoatioB liao booa oove£o4 aoA to oa « *'MUM»fidr:tf«« 
G* jpiiBt two ooaaieto of ttM aaaotatod bibXioc^i^ 
pilar* w^Bt tlmae •#- ooaoioto of a Hat of aojroayaa 
aiiA i a d ^ o t 
Tiia BibJLiOisrapii^  ioludaa &Go aatriaa niiioli are 
i i l 
not QomfinbBOBim but faisiy rej^eMntative of tiiD 
•ub4©ot««ltll« •toartias rnitu tmM veatiu«» a 6eao«» 
ral ftone^ of tM lilMimtiiM ataiXeibJbB ia l&iportaat 
XlbrarieB viz* ifttlftiiA AMd Library» Aliisu^ Mueiin 
uaif^vsity, xiiaia« mXJbX UBlToraity, i>oIhi» inAia 
ana iwibl pttUlo Xibrafy» naa aade* Balj> wae alio 
tai&aa floa eooa Aoilexlaa aoA abstraetiaa aervioes* 
Affair pxapariaii a prallaiaavy xiet of tiie iqporte* 
at 4ooMBeiita pertalAiae to tha toplo x luiva ooaatt* 
Itad tlia aouroa oatexlai ia tiia abofa matioae<i 
librarian aoA pj?ovlae4 aoootatloae foi^  tiiem* Tiia 
iyaratsa of laaterlaxa salaotaa ia xeatxioteci topob 
^oa t loa In tlia ^iio^iaii LaoGuasa tmlw A l i s t of 
tteaa patioAloala oooaultiecif liaa baaa given in tls 
bac i^nloe or tula ohapter* AltlkoufU^  tim bibliocra* 
jpttiy ia aeeaatiaiiy aaiaativa in natajre, i nave 
tria4 my laveX beat to ooTor al l aapaoi^ of tlie 
topiA* It ia for tnia xaaeoa tliia pajit liaa been 
0U&4awe4 into ».»•*.•—«-. 
Saotioaa u^s»l9 
( i ) AO>iUiaitioa 
(8) cixottlatiott 
it 
(4) fxeMnaUsft ttf M«««i?lal* 
(5) stook itiOttft* 
TiiD bibllo^a^jm^ readerioe luie l>eoii dona oa 
Urn baclt of tits x&x ttaaAarus ( it $ ^^ Sdi • l9%k>)» 
TUB abtovviatioiui foir tiUMi of psxlodloals liava 
been ad^t«4 fvoci x ^ ^ ^ t^rndazOs ( x&t^ d* 1949 )• 
Xa our tain dasds «iis£e t ^ Mi4 etoadoxtie oo not el* 
Ve aojr 6tti^ »iEt<^  f f nJUU? iioxi« luif• teen prefexxea* 
Tlis at»b£»TiaUoii8 used fOtr laoatbs eto* liaie been Xi* 
8tod in %im woirJE* 
file «cu30tatioa i t itfttaxijr rMmsed on a slaoXe aa* 
ia poUkt oad tli|t«ff 4^9 is eaieatiie aM exaate4« B7 
ooauraat «!» abai^ a^ot la iai^imoa aoft obJeaUve aau 
•ttflfty t^e to alioM t&a fiUl exaa of tHa orleinal* !i*lu&e 
ft 
aa abatraot la a ameunxf of ai*tioa« aocosipaaiod by 
ajta^^aato bibXlogr^liioal dftaoiriptXoa to onf^ Xe the 
artloxs «o bs treao4« 2to ©attioa la tbe bibliography 
ooatain icdioative ae «»aXX aa ioformatlie abetracts* 
X h»%^ afitt tviod to jsivs oa^ pditdXy ocMixteneive 
«ci hlblXo&c^^ likfoXvoft a o^^at pjeotiJUm la tlie loo-
aUoii o£ «a eniry* jTor oo^axteoeive eub^ot lieadiiice 
a ol^eif loat loa scHamB i e a CHiatg ao tliat parUcuiar 
aaury aay be easily looacea. 
Tim eatx'lea iiate been arxaogea uoAer eubjeot teedioee 
aAAfiga* jtor &Me puzpoea a eoapxeiiBaslve l i s t of en* 
h^9Q% Headlo^ was oooiplXad ^m^h I s Gl^a 8£ eeotloa 
i^  of poi^ t ZZI* 'ios Uia uefelojBneat of eubjeot iioa«ti» 
OB 00 elaaoifleatioo aoOeiaD wao fooad to ^ve a oo • 
ezSeoolYe eiaee aoaoer, t^Mfoxe the naia lieauiia^ 
hmm baoo taioeo £soa library of OOO&»BB eobject He^ ^ 
atUogs M«oo Hat aoa ttio aublBBadia^o liave beea tQk-» 
•a fsoa DC ( ^tO e4«} ooO uiJG* T^ a l i a t of oubject 
hQ^AiOQ i s e^peeted to be Ibelpfol to the eoaaultaai^ 
t o of thm biJjliogri^Jay* 
Xi a eitfijeet OoaAlog Oae aoxe thea ooe eatry, 
tbea timtm are arraoead alpiifibe tie ally mnt^oQ tben-
eelvea* 
•apKals* TIM eati.i«t am ••rlalXy mmbomd and foXf 
(iOHlxia itan* of ittftttnafeiiHi am ooataJLoaa la uiie 
va^loaa antclda* 
(a) £^rlai ffnatoer 
(b) Koaa of ettthor/atttnoxa 
(0) A full stop 
i f any^ 
{•) A fiOletop 
(f) TitlA or parlo4ioaJL ia Obbxivited tmsa. BO 
far as poeal^e* 
Tills h»B to tiuslBV lioeA* 
(6} A f llU BtOff 
{h) volotae ffisabov 
( i ) A OOQEM 
(J) l£8u« auober 
(k) A aaalooloa 
HI 
(m) A doouaft 
(A) k nmm iwar 
m^HM [ . B ) • A libvaxy mtmoxk ao6»U JU ACU 
l^m l a f » £0» a 7 | &| M«riA#'» 1976} 8d«a9« 
SbA pdrfoc&Aiie« of fy& lat^r Ilbcaxy loan oetwoj^ 
i e eliaraotarlaed by tiio pzobabliicy o£ ea&lary. 
inc u A x0jmBt, ^mXa^ l a satiefylne a rOiiM e^t^  
to^Al and uoit ooebfiy taad pxooeeKiae io(^ oa ea^^ 
Qtk ae^wodc Aviates* 
i . i4 i> Jk A 
periodical 
t i t l^ i mib^ot mnioti QTo axBtaoQo^ la alj^abecioax 
M^tteaoo* A la^aa auabev oC oroae » xe^eraooee txavB 
)>«ea provi<l«a % faolUtate tim ooastatatioa of the 
bibXXOiiXt^hy mA to ost^t tbm oeeda of Uie various 
Tim muthos laAex i« eo%oM4 of the ea&ry e l -
ooeato of the ttitJiosrst foUoiie^ Hjr tte nuatejr l^ 
tl» eatarloe* 
Xft tJit Mibjaot iaaex atWoipto have b-.en aade 
to bxiaa toother dietrliMttea xexatij^e* ihie ie 
Qieo f aUowo^ i bjr tint ousawr of tlie eatxiee, 
XO adoitioh to tho^e ia«4M0 a Xlfit s£ aoxw 
ooamo tiofe .turn beea pxoviuod la tho pavt ixi 
to oi^port tho enQotote^ bibiio^^xfphjr* 
INTRODUCTION ix-xi 
^ & 'i^ tjQ a \j a % I Q » 
ever>* noileA * 4«vel0l^ er itaa«x4«f«10|>eA tluroo&li 
th» deTelopiMftt of Huaaa M«oiaroe8# Tlift aiiifejr i^:^* 
i t s e^UDtttioi:^ lat^tlti^Uoae az» xt^o^iieoA as fjro* 
a«i0«a» of iOfili JLieval uiepoiMjr aoA as siti»6ttB)ftl«l 
eoft««ibiitor6 to th» «Av«a«ea»at oC soelax aoa sooiw 
Ofiiis o&Jeo&i^ es of tbe iiatioci»« Tto iiBivec£ltie6 
a-sgtiiie and aoirisii Jsnowls^ QO fiar Uta tase & bane* 
£i« eX tiiG jpoopljt« TJaa 4«v@Iii(paaak of oatio&a ciop« 
•O^s opoA tlM lavsl of Moltov edaoatioa ays&om, ttie 
Mctlwr «4aoatioa la i t s titvaa AopenAa ai^ oa tins pej^ 
foawniiBio of tiiia naiteroitioe and Oio imiiwreltJLes 
aotOt look i^ poa tMlr llteairleo foj^  tliojyr QIOOA poar* 
fonsaosa* THa UtyrarlaSf t{i0£0fo<at av« eo oreaiil» 
aad ana aaoaBaA %ht^ ttmis naaousaa aro fully ex* 
jploited for tho aoiiloi«flaa« of tlio natioaal objoo* 
tlooa* 
Xa wHmt to Haio iattax o^a^atloaal feoll iUes 
aoA laatxitatloaal aotlvitlao tbm llbrarlee aaopt oer« 
$ala toaiuiloal proeeeaoft aol serrioee* raolmloel 
pxooaeeea aoft Sdriioeo may bo ^oflood* 
wmfjf a»l4viU«« ^biah tarn pttt^mBA la asees not ao^* 
f d«ei^i^ t9 lilift fubaie« T2?aaiitioaA3Jljr teeimioax «arvl» 
9mm mm ^ idm& iate UISM fiff«ar««e gwotfommmB^ 
{I) Mq»Xmt%3Lm {&) Gix^vUmtitm-t (3) coaaartstioa 
of literary smWiLmX^ jla^piaitioa ia»aiia &jbB buyia^ s o£ 
XLtofogg aataf ialBy Oia aJtohimgtna mi librar^r x!iatoi(X 
4^«JLB« ana the mof Ivifls ^ Ubr^rir aa^ziai^ aa QX^ 
tte* ^^iiisitioa aiigr iNi tliotiislit of as the tbraa "B"s 
"S" ^ tmyiao^liairtaclae, moA ^mmim* omtmxomXa^ ie 
mm pmrnmes, of taolmioai. aarfloaa wiiioJi daela witti 
tut ia«lajrt,ag m& exsaaeXm mt IXmm^ oatarlaia, 
tUmsm aro maajr ^pmu o£ oatejrial wliieli louet be 
j^ eooeMOd by taaimioai aertiiiaa* flie 9o«t ooiooii %j^ 
po of oaHe^ial i s «jw boolE» A boolc« or ae xibrai^laia 
oaU it^ m Bmoo&eei9h^ am ^ oef jAa4 at a noxac* aoIl«» 
oet&oo 9* mtiMis iirit4Aa ^aXlaa ttilt;li a pestioiaev 
y 
atib4aot|» pasriodieala ase one eoanoa type cf aariaia* 
A wosic iaajr be aoiiaMexo& to be a poffiodioal if i t 
ie aot eataJLOfsoed aoA elasaif led aaA la als^ly axr» 
ao^4 alpiiabetloailir nitli other perlodloale or ^&m 
Mi 
P 
laatojiiQl mhiAh i» not eabaJLoetiad or ciaealXieA 
!mt £etli07 tiled alplifli)«UoaUy bf aiibJeot.Tiie 
aodajm library iiea mooy oU^^ r tjfpee of oatexl-
alfi ^hXoh ore oaiiad IIOII«IH>OJK OX upeolal raeter-
leiie* TiieM XaaXafia moox&B , ootloa plotucoi'y 
films 0trips, SQJABS^ fraooA prinyiy and even ffla> 
oiiiiie • roaaablo ueca &u0li as oai%ut®f «apat« 
•^ He viork of a teohoioai aervioee adp^ t^<» 
QSfij&a 18 atona la flovoliart fona* A floiveiiiMBt 
iB of tea ttsad by Hbrariane la this f l i ld bei^ v 
C &ie i t dlaUa^uiaiies liiio SQ^^naaoe of prDoedoj^  
rot aad^  by uiffaroat Iciiida of boaea, siioiia the 
type of operatloii ia-volted ooA ubether cjiSkioleW^ 
Oft or a pxooeae £iust be eoo l^efeoA before che mw^ 
.xt step oaa be ^aisea* xo ^eloolaa a procedure^ 
a flQwoliart 1» e^P^iAUy ucefta becoufie auah 
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b . f IX^ 
3* M4HqS^ &3[PTS MP ABOHIf^S 
i . Bfi4Ufi^ ^ i ) ^UiCXIOH £ , .SEAHCfilHQ AND YS&HIG^ION 
s , o&ibiiiaNa -' . 4« fiiMSfiiPT mni iiSGoai>& 
7* £ilXBJ£C7 Ci^ ALOQXNO 8* M6£UaNQ ^1) BINPING 
9* SQSLVIIiia Tfi£ JAOK A MS fXLII«» THS G^ UiD SSS 
10* OON^iiTAailOti OF MASiSiaAL 
1 ^ P^aiHT^XQIi OF MAS!£bI^, 
Y»ftiialoat a>rviott» altXBtmm • stmuuml t 
Ifost praeUeiiift i^teavlaas ireoocoiM tliat aa 
0£jCootif« OTisaalftatioa of teoJiaioaX wrvloee ie «8e-. 
eaUal if cHa iX&s&sy I0 to p r^oviao Its m^sB muh 
iii£^ ^iuaiity Odinrlo** Tikoee c«olmioax wrtloes ta* 
i£« tteir pXeee ftlojia viitit disoot «Mic wiUi nadoTe 
ttp aootscary jfmrtB of a Xit^ raryta ozsgaoXsatioa* TO-
getter^ tteeo tno r^oupa of eewioee, v»all or^saaized 
t 
and pj?opart7 Maaooad, ooaatitoo tiui baeia of a total 
iibrajry pro^9gaem4 I t JUaa baaa «aU daaoaatrated thf^ 
at aa effaotive toolmloai proGVanma la aovea deeply 
late tlia fa&cio of afflolant library aervioe, aaa aa 
iiiportaat aod e^ ipeaalYe library psoorrnxm tondc to 
aooofl^ aoy oaoreaaiaad and ioadatajULato oparatiojui aaa 
toolua.«iUB8« uoat lar^ sa* oaiveraity librarian today, 
iuwaveTy fl^proaOaate a fuaotloaal orgaaisatioa, aitb 
aopQVttta dapartot^ iita for aonttiaitioiiy oatalocttioa* 
biodiog, pliotoerapJsyg raferaaoa» oiroolation and ot* 
liar aait«« 
Altbouob booit aeiaotioa ia goiioraiiy a zaap* 
oaaiblUcy of the imeA of tiie m&imr«B aervioaa aad 
Of dopartosatal librariaoe, to mho& jaay be dalaaatao 
Uie ««oluiio«ai Mivldo* 10 iaVQlfeA usually ia t«o ma* 
^•» XA tte tire& pJLAQOy In iKMrwaMy oooprates) in the 
MXtotloa of maioriaXa tos tl» aaUM UHavary aystoffl, 
aaa, in tbe a^aeiioe of tua tiaaA of t&« J»addr«e aer« 
vioaa, oiQr aaicG tba ^oialoaa for puroiiaMay &Lf te , 
or ezoiiaaa!»e# la tha eaoootii pltaeg iio lies tlie reepo* 
osibility of assistiflfi io tHo baUdiaci i^ of ttia re4 
fexoooa ooUaotioas midah am tisefta In aatttisiUoo, 
oataJLoeuioa aad elwaifis a&loA« or otter tiooiiaioei 
serTioes* xa oo^ittleii;ia« Xlareriao Is raspoosluia f-
or t&o oreaoisatloa aaA fttaotiooine of proeusaaaiit 
•f tar aalootion has beao oada* XA A U aattars voXa* 
tloa to tlio aoii^isitioa of mafearlaXt h» sets Uia po» 
ttora^ oorlciiis with Uie liiead of tlia aosittisltioOf da* 
partB&atg Ho saXaots aoaats^ estabXiates reXatloos 
mtli booJcOeaXiro aad piabXiaiiorOg aarraoisas for aoq,tt» 
laltiofi tlueoueli axiolMa4S«9 altter attoade or aao^s 
raprasaatativas to book ausUoas* assists ia daois* 
oas aoao^niioe ditpXloatos, asolsta la laaieiiia daais* 
oaa oa axaiaxaisg aaA ornaoisas saoa «oz3£» effoots 
traasfers of eM^ to tJao Xibrary^ asisaoaladga eXm 
f tOf ooafdrs wita tJia aireotors oa iaattaxs reiatl* 
OS to Gifts ooaatiiOts arraoGceats «o obtaia gifts, 
aaft sigos ozdar oards ia tlia ai^ aooaasa of UMI liead 
of tiM raaOerts sarvioas« 
ot ti» teoiuiloca e0rfiO9» I0 eoattaatl^ eoaoernad « i -
tJm «&e stuoy of opratio&ft a&a teo^l^ue** Tliie xe^ i* 
of eatftloeuloa as well as to ttie fXoM of v<oxk« HO 
Boot IN) ooaooxno4 *i%h aloote detaiXe^ as tiie^e are 
dijeoetly mated to t^ k piroey^ t lieadlia^ of large 
^oaatltloe of laatoriaX* 
Goaoortatioa of n^teriais of a lib&rary ei^o 
require a ooattBoaoa atteatloa* Tim i ie^ a to a pro&ra. 
oaa of ooaearvatioii of booka aad oUier aaterloXe^urmis 
up periodioaUly tlie epealirioetioaa for llbery bladio^, 
aii& abodiee aowiioday a^olpiaeatg materials and ooete* 
liBtiiarXjT, in pliotoeropMo xeproaaotion lie i i 
•onoesaeu mtn jaeUioda, e^ulpoiaat, and oo&ta« iJULa 
le a eiiaii^ jiji^  fieXu ifi vilU.o)i oeii dcVeXOuCiente oail 
for faaiXlarisJLafi liturory oeemi witli tHe eerviooe o^  
t^ ie pAo&oo'apiiie unit aiwi for atudyloG 00^ ^^'^^ of 
utiliziae tii&e aediun to tlae ftiUeeA e^teat* 
000 of the oiaef reapoaaibiXitlee ox' tiie he^ d 
ia iHideet parepar&tloa* jccosi the he&dB of the eorvleee 
aa«s on d^eisioiifi i^&jading r^scXo? of :Ciia^ » ^ 4 plaoea 
Aa^ttliiiioag, fiiootioas aii& oj^gaolsatiaa |* T ^ faao«> 
tloa oX tj)0 ao^ iilsifelQa«aL poXi«|r o£ tHe library oX wjbdoii 
Xt, is & part* i^ eo txe umatlyf i^ o^ a^ver, u.ii& polios iiaa 
aot aeaa eleecly ttcXliidd* $lil@ laok o£ ol'-eeltloatloa 
Hae oXteo »»8ul%«4 la liapft^ ar4 ooUaotloa ot ma«erlai0 
mkloU ^ f30€ ia»a« tkie puxpotes of Uie library aau la 
asis&aot o£ j»(Ui fiAOoficsary so tha laatltutloa or aocaa^  
ualtjr wMoli titia lll^ rar;^  msnife^ ^iiU» It sf^ ^ i^ pi- au* 
ffipr«Diia to attampt <io aaft doam wiiat €ii m .uUtltloa pol» 
la^ alkoiiia \» miUiot 4eailae «i&a a epodlX'lc laetica&laa. 
It Q&y ba uaafitl to la^olaa lato tba {saaar^ objeowlroa 
eS aa^pUitloiu suo^ objaotlvamii pan^mraaad froa tlw 
osa of tba llbraxy Ql^  eonezo^Sf ia<Qr )>o slv^a first la 
taJBoa of a tmlvaveltjr library* 
» 
oiift and ttAiBi «i«i l tfa« sufiii b«klB»t p«J^ io^ 4i«>X8» oad 
o£ tJuiar iaAivMii^ <«Ma»ab m^xki {»} iim Ut>rary en-
mOA awa aaa sMdiQ avaUal3i|» tmtk Ittolea € ^ oilier iaAt«r« 
pi:««t£«nMi of ttie uaiv«reiyi fS) 'i7i»» U&xairy sju t^tld 
ona «ad ttHBB «v«U.ai^ « ^ ^ parts 9f tti& pwt ^ d piro« 
Mat otaspliit mms^im et U w ^ oaitiurea aaA peoplee «&o«« 
«j(^j?|jM»»6 is aalLatttd iA m^ 9ti^ im Uys •dmsatioaai 
aaA xaii««vali j^ dgjresaia of she oiiivojwii^l and (4) «tie 
IXbWBXf eiioii^ o»ft aui aeioriaiji aro&lOt; to the iiiBtory» 
a to3«piN&tg aad dliara9t«r of th# oiiivoMicy* Xa oaoy 
oaooOf tiio aa«axri«l» my tm ao^ t^iiaed iA eoitablo oopy^ 
it ox^ JUsiaajLo ax» oot obtaiaia>l(i# 
otwOiMitia^ mtMBttlomi* i t IMO Ooaft toimd tuxooGb 
oi^riottpe tliat tDo ooot a f f o o t l ^ soatata ax* oi^taiaad 
miMm Um ao^piiai«lQ& oepartaie&t o£ a iiur^i'y is Uie «oo* 
r4iAatia«; uolt Xor pturo^aaa, i^ta» and ^^usuaa^ee. 
even tlioueti ttae llbrsy m»9 haie aer^xeX broaoHes or 
aevereX dep&xiaeatax or sohool XibrarloB* xa Bom 
iastame, i t oay aieo ooatrol the ^oqiiieition ead 
xeoordfi of depository ooXI»otloa8« ThlB siopXy fo-~ 
Howe tlis prinoipXos of oenterXlzetioa or a Hmoti" 
oa«I aotivty* y^ iiere sacli ooordlaatloji i s oeaterll-
zatioa of a funotioaai 9otivity« i^ iwro such ooord-
laatioa i s Xaoklo&B i t tiae not boen uaofiuax to finax 
waste in mdt^c/f&rg eg uipmant^  reoords, and dupXioa-
tin of ii«teriax£i* i f axx the bronoiies of a pubXio 
Xiurary sy&taia boueat th»ix own materiexs^ i f i s 
appareat bom eerious tmis naete ml^ i^it beoooe* Lia-
IXarXy i f aXX the departoaats of a university Xiorary 
systea puronaeed their oma. boolcs, periodioais eoid other X 
Xihrary j&atariaXe» these wouXd ba waste of staff Idoe^ 
ouXtipXioatioa of raeords, Xoss of disoouats r^suXtioc 
from disperate rather thaa ooordiaate4 ba^iac, and a 
poteatiaXXy ehaofio ooaditioo. la ttm rexatioaships 
batween the teohoif^al and the X9tiA»Ta servioe^* 
Hjowaver^  dispite the advaa&agoe of oeateraXi-
zatioa in aoiiuisitioa, in sona unasaax oases i t nay 
be deseirabXe to pazmit dipartoaataX uaits to do theme 
own perohasing* Tiie iiqportanoa of separata aoi^uiBion 
units for departoantal Xibaries has not bean studieA 
intansiTeXy* in sooe oaees apporent suooese in prompt 
s»o«ipt i s OVA « uttl^tcA hf extra eaq^mOiMirep* ^ o e * 
atraXlssed tmml$^Qt o^terialB la eootber la^tter, nnd 
la sons llbxaxiee noy )»a AoelsobXA* BooorAs, ot ooarc;e 
eliouxd £» ooQ9diaa«e4* 
Xte ao«ijt4ieitioa dapariu^at« part la oliaofie* 
XiHii iAtooiaUoa to tiioea ioOlfiattale iaterec^ta^ la 
tile dvVeXDpaent o^ tiie Xitoavye oojULootloa iiaa olreet^y 
baaa iu»te»4« A o«aueCM.ze4 ao^olsitioa 4^  ^ ex taaat oea 
tm m •ti'aotiv^ oXeajrioa ^uea £0Y iAfosmetioa about 
piibJULoatioa »bIi«iiAre« 4eaiore^ pirioe«, aad book aarkcte, 
BiT —iumMlns fl^^piroprlate trade flQ!& aatioaax bibxo^-
apuioe, pobXleiu^va announaexaeatg, dealarta o^tai»^^tiee, 
auetlofi oataloisua and ousas ai&i&» i t le la a poeitioa 
to aa&v««r eertaia Jdode ot la^nlxAaa reiiiardiaa pobli* 
oatiooe* i i t i i i o i t s oua eptisxa of opaa?@tioa, tlia 
departasAt &as oartaia obaiM^tioos to dissaxaSaeto 
lias oartaia oblla<^ iafoxmatioa about booics Q&d otbar 
aatejpiaie* This aay be dooa tlisoti3l& aystamauo&llj^ 
oHeoiOag book Usta aad by worjdog eXosoly ia tiia 
tJioea iodlvldiiaxs alio tiava st|pa£l&ioa o£ budeot^ ^^ ry 
aXXoto^ata for tlM puroJjya&e #C aatariaiSf ti» aov^ui-
,ofl Siii^ioa OapartiaDat paraoaaX atoald be a <>a£a/poteaclaX 
aoiu?oas of i^ lit£» and easQa^ i^u^ s aad eiiould iiiQJce c^ uoli 
JcxJoaladgG ^vailnbla to t&a propiur of^-ioi l£* 
not 00X9 ^ii!^ t ^ ^i99io1 msatXQiaBMaQfi he pimmtim 
a^ »^«A tJW tXfiW ot »03?k« but a]L«o tuat u» priaoipXee 
of a4!aiatJitV8M4]ii reX&tiUi^  to tJia ooAteveiisiitioii of 
Hoaogofioooi ttotiYitl06» 4iB»oU.oa9 •^pdarvialon aad 
o(mtje«a )>• i^ pXi«A te i t s fttoetiofliiie* mse oYey, tiie 
«4ialiii«tv8toff of tte eoqnioitiott Aepaartsi:at« .tetner 
tHi sspovto to a oixBotor of toolalaal eorvioev or to 
tlw libraviaii or diMotor ^ xibforioa, aiiould oiMexiy 
em^mboaA mm opHoro of him a6ti?lty« i t s reia&ioas 
to %im otHos tietuildOl, oervloo^ and to tliQ ro<i4cr& 
£«inrloo£, fioA ttie pereoool. ooooe^ a^ssr i^ o^ ory out CIM 
fiiaotloiut of U» OepartsBAt* 
QOiq t^ors axo iio* twioa aead ia aoay libr rieiB to 
ooaufoi. ttk> oro^ ^ rlofi oad aos^ ulnloa of booJu^  ^^ i^ othas 
a 
a^toriolB* '^i>i» aa fc^atioa of tide £^ xea of Hoxor^ 
ot t lv^ ie GMB^*^ va>fy eu90e«o£ul» ^iOle the oofei^ 
Qp4 iiylpmontatloa of a oosiqtiiter • niu a oc«Lerlfie eyeceni 
10 fao troa tUtlvai, i& is fajvx? tuaoi^^t I'or^ varu, 
aoKi tbor «M oolgr a limited oooUJor of prouiGra£> to over 
oosks aoa deoiaioofi to m^k» ia tlie prooeoe* oontr^ s^t. 
tiiie «iitii ttia audoia t^ioa of oatalsaliiG or perioobAIi-
oonu-ol #otfl4ffa6t w^oie tiiiaaw oaa tm BOOS peirticuXarly 
lutVMti^ls 4U£i«^it«» ead parobloav to be (»olYed« 
OfiA £«atux» of %m piroMM 0t book orderiog vtMoii 
ooatdbtttoo to tlis O«M Otttoaotiog i t i« tus f aot u 
HAt aost Xibrarioo go Abtttt %lm Job la asouslOy ttie 
MiaB wigr« Libmsiaoo 4o not Aoboto ^ t l y tbe beet 
iMtiioa of orOovioa a book la tlio oaoo wi^ that tlioy 
tebato tHo boat oooo to 9m twt Oi^aloguiog ox ola» 
•9i£;fi&Q lt# AU aJ^ b^ orioo oeo^ m or^ oir fsom of oo» 
at kloA to a book dsoior^ ooyoot to Mooo ireoelTo tbe 
book ia aotoira, aoA o^ y^oot oxao to piQr for i t attexw. 
«fiS4o* Tli^  tairioiia kioj&o ^ «oooiiafee tbat Xibrariee 
keop to oootsoi tbo moov Umy opeiiil on booke a n vo« 
iqr OHOk tke aaoo, xoeATO^ee ot tjia loot ot library 
or ita aiao* 
xa oaoofal texae a oofloaioir«)aiiaa& ordario^^ pa« 
zforiaa tbo foIlo»la£( tuostiooo* i t pxopoa^ aa oz<^xe to 
bo aoat to bookooUora aoft ktopa a raoofd of al l otuv 
aootx OtttotaoAiag orAar* ilMVo tHuw ia sojr uoAeiai* 
i^ r oa tbo ^ t of too book aaHsra la aoippiyioe a bo* 
ok« tba ayatoa pvoparaa a rasdoAar oote or ** ciiaear " 
nbaa booka ara rooaiiecL ia taa librars^t tbe oaav>tttar 
aaoaloe tlka varioua aa&ooiatad aoootiotiae prooafitiree 
aoA oaiAXoa tbo atate of tba libxaryio book fuade 
io 
m •oo^Btlm/B f9si«t«r «• « by«t^ oA«Mt of tlie systeu, 
ooS Mgr «I»o pvofia* fM»««»iae step miiiMk osoopL)«Qy 
tl» teol»i a» Umy flo to tlM ooteideaioa tepartmat, m 
0QBW OO0O* tHo bil>XioeJriM?M.e 40ta mta^Jfifiim ti» ord-» 
ev veoovA im oistply ttaoadftd ^  ootoloauiaa atalt I A 
oaroov to proAaoe e eat«loatt« zo«o>4* Tlilo cen coko oo«^  
oooolofi lA vlio dotalosoiiis psooooe oaA laiy £00 i l l tat® 
Urn oooipiXotioA &t a aHalfXlst io aaehlaBSoadobii £0* 
ZOA* tOioso 0 library 0000 • noipntarload alrottXatioa 
•yatea mdoU cobodioa aBOiiaBioii^  eollaotioA ot OJiara* 
iog 4ata» tlio ooooea«By emhixut saaOalila bom oavda 
flUjr «oa4iJUr 1^ punaliod oatonatleaaJUr ac post of tte 
ao^^olAtloft pxooaot* m$M vacietr o£ atatSotiaal 
aQl4jraia aoA oosviXatioao ,«««oa{iiJLy Oo aoritod f xw 
oa ttio 9s4msia& psooooa* flUMO oao taleo oany toxmst 
ti»y flAy oonaoctvata oa tbo typoo oC ixs^ Ea tuo Ubzw. 
aarjr pafolia««a aod ittuit t£»y e^ t f ox« aitesaatlveiy, 
aoy too diiO«to<l to ba booleaaJUUura aad tiio ^au&lty of 
aoxviao tuojr oiv^* Siiio oao oftaa bo wry vaiuabio 
to a Ubvaxy aaolciaa to naiea I ta ojftorljie proeeaioo 
aa ettioioat aa poaaibXa* i a aataaataA ovdOciae eyataa 
u 
XaoiUtatoB Ya i^oii* adblto •X t^OJBtia&m &tatiBtlo» ore 
008 iciiidf otimxB imXMtm JJUti ot i»09aui oa 02^ ^ r «x4 
seaoerai aaS. ia pjroo«8» fav tut ot library BttSi aoA 
aeaaders, «D4, la itfilveMil>j Xlbvasi»8, xeporta to de* 
pmetm^^B oa tiw procueitss ot titt boole ojpi«re orlglua* 
t i n g tXQSA th&Om 
file f»r£di»tfiii06 of aft '^ ifeooatad Me4ar eyetea 
oaa Umimt93e9 be sumaviaiA aa l^llsiia* i t uaOortaib* 
da xiaitUsa alariaal prot^asaa aad, «2ie*a tba oparation la 
la ittga aaoiiGtit aaw for eoonomlaal. woxi^ ia^ s* AmlAe ra» 
m» o£ outpiita ia poaaimat o^ '^ioa Vm iXhxHsito. tii^t 
oooteaX over opareUotta and pasBittiae cood roater aer^ 
vlod la ttia tvm o£ Saporta of vasloue lOoAaf THU oak* 
oa tliia ataa of Ubrary work iAaal for o&aervlac a stra* 
ia^ for*as4 Otttoiaafcioa pro4eot la aotioa* 
cfmMX Btmatea at A TISOMI mmmtm^ oaOar ssBUm 
ti» ovarail atni^tiire of a typioai aiatoaated or* 
4ar ayatoa io sapxaaaataA diagrannatlaaxiy ia fifii 
Z% ia aeaa %intA $ba aaatrai pn^t of %im ayetam ia a f i ie 
of raaovAo of boolca oa ordore aad ia prooaaa* Ti&ie le 
Jcopt oa oagoatio ti^e but aay aosiatijaea ba traoaf erred 
to ttn^saatlB &imMhjm& proaaaaiag* ffew reoorde ara cdd« 
ad to t&a fdXa aa booka ara ovdorad^ aaEiatiae ordor ra* 
ooxda eao addod to aaft oodlf lad aa booka axsivo or ae 
12 
booissellers report on tiioir ava i lab i l i ty . Amona the va-
rious outputs whioli are derived from tiie maoiiincabie 
order f i le are chasers to book se l l e r s , reports to or-
igiaaiting departmenits, s ta t i soa l OKa aaalysis, and acc-
ounting infoisaation. Tiie order f i l e can be printed af-
te r iiavins been sorted into tiie recorded order. Typical 
arrangements of the printed f i le are; by data of order, 
by order number, and by author and t i t l e , then books ha-
ve been processed and Aave taken the i r places on the 
l ibrary shelves, the order records may,be used to pro^-
ance processing s l ips book cards, catalogues recoras,and 
an accessions register* 
{ Figure HO* ) 






























i \uiuina(rd order system. 
u 
ommj^wi &sfmxmBi E^I^&^IDH 
A JLdoa o^pastofta^ ft^r «i i t i s £ir«^utaUy oaUs^ 
A «ixeulati&ii 4«|^ a£t»»fifc0 i t XM^onsibl* for ttie iN>rfi» 
ouft selaUae ^ ^^ ioaato tto iibs«X3r«» aUeateXe of 
booisSi p«riiAio@iB» s E ^ aiisio pxl^9» MAxofdijiiS, aad 
ol;ito£ i&fttd£ialA» xa aft&ition to aoamijss i^isular patjroii% 
tlio 4impmtmnt sf^ «Ieo 1»do«aMl t^ poa to psovl4e oatexw 
iaio so&tiftetoa oa oiopHoae ov lijr lotters* Tl:ko departas* 
ot aimAlijr aisiatoiao a xoooxd of ti^oo io«a«| zee alio 
ovafdoa itoiaat aeaoewa fiiMO^ •ooopte leaorvae for ti«> 
tio in d«afla4» Muppiiaa iaf oBafftiOii tos tbo rapXaoo«» 
lisat lost iteaOt etiporleem tlia ajsraQgnsat of inateri* 
ajji on tte ail3oXvao» aoA oaiioa px«vieioai for zeaoerci to 
uao aatariaXa la cHo liDxwry ataoico* MX of %h»m ao-
tiHtiaa z«%ttisa oarof ta pXaoaioe i f tmsimm eervioe ia 
to iNi pxvtidod* jMp zeadoi^ asa aritioai o€ tlia i^ ppaz^  
eat « 1*41 tiy^ Vlmioii aata «^ pxobjLaaa iitbox!roiiia& to* 
oJcOf Imt ai^riaaea of iibrafiaaa Has teaoi^trated tb» 
at igrstaai^o ppooadtma aza aaaaaaazy if ooatzoi of 
aatoKiaia ia to ^ ^i^iataiiiad, 
T^ OJcgaoiaatiaa of tHe oizotaatioa Oapartcisat 
it i i i diffaz froa liazary to Xibzaryt dapaaaAioG ^poa IB 
soopa of woi'ic m^ tbe A,Be^«ni of daparcxvataiixcitloQ wiii* 
aiia axiata* A oaatazaiiaad oxEdoi^atioa nixl p£ovi^ tlia 
I* 
tanlfdxm X09& psnam^mi i& aU tuilts o£ a ut^xaxy •JB*' 
tmut0 2& vUJL «!•» &• ttM 6«BUjr 2lc»7 & ooitfi«aat i»xirl» 
«• «0A tjppsajUNO. •< %tm i^erailMis^ devloee, fcoat and 
S999aetLm mhifih «^ ^ ••@4 la •iretilAtlas aatarlaie to Me* 
4ifts«, Fttblio XltJCfiry aift^r »ea» «)Mit txm, ooUe@*« tia* 
IvaMitiy^ and apadiax libxariaa IA Uialx saXaUooa with 
tttiam ellantelai ooaad^ jMeaUjr ti^s liavB daveiopaA eerta* 
lA n^ pjBaaoJbaa to t i t tiiaijr pairtloaliv noaAa* 
Foxvoae ot BafiiatratlOA* flie ftioOasioatai Maaoa 
tw xaaietoatioa in pt^Ha lltirayjr ax« tiie oaed to kao« 
« wlw Haa b«»ipiia€L aatejrieXa aoA aHat mm tim a^aavai 
atiaaaDt«rl£tia ot %tm vae^ar* 
Sha lAaatify «tf tJla l>o5x«vax ooat te aatabXiali* 
ad in oxdav tuat tiia Uturary aagr Jsooii wliaxa to aaak tha 
itaa if i t ia not sattiaaad^ TMa iavoXvea a aoatraatttal 
jraXatiooatiip bataaan ttia ilbxvgf and ita pattxoa^ a xa» 
apoflaifeiilty on tba paat &t tJia Utoazy to a&fa etiaxd 
tba prq^rt^ aAtntiid to it» aad t&a proteotioa ot t^ -
a iricUxfca of ot&i^ r^ inAlviduaia ia t&a ooaiBitfiity who may 
wish to ttaa to xaatariaX* 
ganaraj aaiiiatjfatioa ^goaadtiga* 
Tiia atapa ia jw^atjretioa axa foixiy «alX ataad^ 
AS 
eUii4evaia»4» tt^ iMMSMWr «o te in aivea an applioat* 
ioB l»iaak to till iAm ti» iatommUtm wmacay xo^Mfi* 
1IB»& a(^ri0e» 0d«i9«U«iit ioAttai aiia0» addsess or a rsfe^* 
•ma exgtuanitOjr# A h9»X9mmi*B oiiaikMir i« SOGM t i m e as«l* 
jSiio4 to this ajpplioatioa toim aoA Is also enteseA »& tb» 
oaKd g;lva& to tte borrmwiri thla i« ooltted la tte traoo* 
aotioe olMxslaa agretea* gn Xilif«slo£^ WIMIJ.^  the borrmier** 
mntejra l a tuo& In booic eiiajr^liis^ aa •^dttloiial aard aagr 
IM ii^4a wltli ttm bofToaairta aaaa« addmaa, aoA muaber* 
Tltaai oeraa aajr >>e tllJtA mai i iaaUy aoA torm a ouoerlaai 
jreoosOa of re«>lBtratioa» thotig.nh in aooa Xll»xerlaa tJM aua* 
avloal. fUa la leapt l a toooJc f«Ba loataad of oa oarae* Thm 
OfifiliiAX ii^pllaaftloa oMt la aaofiUy tiim^ aipbabotiaaily 
and aart^a aa ma. aij^2iabatioal ra&ifitratloa moord* 
ijooi^tratloa la tiMiaUy 'Mr a Oanolta parioo %hm> 
xae jraora la oaay pobUa lll>jrarl0e* aod bocxowrta oazda 
aava laaooA fxaa to a l l xaaldaaae of ths axea eomrad bjr 
tlM Utorary* 
jusaolla Jdtsiatratloa la icapt aapaj?ato tsoa adtat 
voalatvatloa la ooat llbrafl^e* 10 te aHei^io for a 
QlilAdeJ?a aard^a oiilid oitat iiava voaoiied a oertaia l a i e l 
la aitioQU laoy ll£»jrairlea aaglnaa xaqjolso ooXy that tte 
QhilA ba oi^ioaa of aloelae Ula aaoas aa aitoroatlva 
i § 
7«^ uix»ffl&iiw i s t&flt %km% ti»s 9hi}A be la thr tMxd 
tors* 
xa ^aaUlae oaix&roatft ««GiBt3ra%ioa» noet pu* 
bJUo liC'Sarics obeerve on* or ooxt of Uis tolIo»laj 
praetioest (1) Ti^ }»oxroiiiejrte 9e(si*^Atioxi on « Ju* 
vooilo oar& any bear a aieUogiaioUfie syoMt} (^) 
a blooic of xealatvatioa Aoabeve say be asci^ soed for 
ittteolle tUBO} (S) tins bosvoaerte oard oaed by Juv* 
eiiil* oay be of a dlffexeat ooXouv taoa tbo adult 
oerdi aod (4) tbe j^^atvittioa period for ^ofeaiies 
la aoiae UiaBS oaly ooe year ioateoii of tie tbree ye* 
era for adaita* 
CMadcea are Gfi&sstaXf eatiuod to oduita bo* 
rroiierta oarda eii^i tiiey zeaeii tie ase of fourteea, 
o-^ - abaa Uiey oater %ho aiata erade ia aolu>ol« yibaa 
a obaose ia aade, tbe saoorda of tbe Juveaile bozr* 
oaer oay be traaaferred to tim aduK. re^stratloa flx« 
ea oad ootatioa of tba aaift mate for atatiatioai 
purpoi^ a* 
cirouiatioa oparatioa t 2joaaa« 
xa order to provioe aaxiouEi eerrioe and to pro-
m 
jraiaa ov tto ei^ <>«o41aa ot tiM XXhxm^f aiaterlaxe lia* 
tro omo ms%iio& oX ^eftpiag aa Moorate irsooz^ of ti)00« 
oatca l^aJUi nbaii ttie^ a£« ^itMxam froei tusxe • • • «&•• 
l^ os^ k ^«0e i ia tiio JLi)Mpaf7« seoe Xlt>Ferlaafs» p8rtloti«> 
imsiy U^^m 1« aafiaaala xiitsmHaB^ mm% )>a in a poel«» 
tloa to kmm vliioli aatftrieo* avo pa loaaf niiea tJ3«y ar» 
4tiB baok in tliB Ill^ Jrary^ m^ 9im XB xoepoaslbxe for 
tMa ^hiM tbdjr ^^ st oat oH tii» Ilararyi^ TO aaever tli» 
8Q uao£tioci8y tiiB Xibrapioos g^osvtuajr i&e«^ oa@ or ao» 
re oX tHA tolloniae r^o<Mi£asi (X) fiiae looord (B) Book 
rooord (S| a@^der»6 ( or Borro«»or«e ) aooorci* 
flM oarllor a&axEioe ^^fBtmm BOT ^ (^nded roucnaly 
iate five &im»s» in tDye or4eir of ts.&oir cbefeXopi»&tt 
{«) Imager {^i ^may (o) xaiieotor (A) Te£%>orary oUpy 
acA (•} tte pesaAooat »IXB or easA eyoteiei. 
Tim oee of a penumaot booic ea;^ for eacii look 
toooiltt %m boon pOQiaili iato nee* i& Xarcje librarlaa 
tbe preblOA oX inoreaeloi^ reader patrooaae bzoooUt 
iU»ottt ttie uee of aa idaaUfieatioa oard nliioii eooo 
iMooiae ac^iGai^ted ioto tbo raoo^d eyetem of tlio Xoaa 
(loalc ae a koJ^xoimrts oQr&« :F1IIIO %i» i3orro»dr«B oard 
xeoo2a» tho o«U ftiMtov 9/t %im bO£ii em tHe Aete of 
lewkiy wliUo t£tt boel£ 9fueA ham %h» borsewertt muib* 
er oad Aet« oX ieeoft* Tlilt e^etea i s Kaow aa tua New-
Qffis oiuixeiae eystest# timtm tarn sow nece att^i^te to 
bis^XXtf oijroiilatioft •ptiTBtloiifif (^) colour i^ ey 
aad TftD ssr»teBi| {&) atjrl^rd slee«rle • Automatic 
teook ohaxeloe naoliiAai (^} alolcaaa book oliaziciiie MO* 
eiiiflO« 
Xa oo&traat with, tbo pxooast^o of oxuerlng oad 
aooo8siaiBlii& of t>ooiU9« whore litMrariae differ but Xi« 
tu.0 H ia their laotbocLa, %h9 oirouiation of books fs* 
oa XUbxesioB i0 perfoxBod ia amif c^iffereist waye* 
The diffejwat astho^e of oiiomatioa ooat^ roi aaa ttie 
different librai^ reauiatioae mA pattexoe of library 
tioe whloh give rise to taam are eel^ MMi poiats of eo* 
atoiatioc betwea librarlaiie* They axe aooepted ae 
lagitiiaate loeal Tariatioae io oat of the aoeepted 
fuootioaft of libraries m that of leaAioe library bo* 
oiee for ftae m&teiae the librairy boilaiag* There 




tint area of W^xmts aotifity liae net reeulted m 
a plotliora ot dlffaiMi 9y9X«sm^ tout ratHor dae 
baaie ^sXm *»i^ ^ * Xargs' auober of wuOX vfivle* 
Uooo to oetax t&x looal ooocLa* TlUa daaign, UB* 
loa o^flioo e^toiL prooee^iJis oooypictiog ooUio&e <io« 
ee not fttUy »@t tlio aaads ot all iciii&a of i l toa. 
riao* I t pjrovidae aora IftfogBiatloa Okoa la aoedad 
by t^ osia and ia too eXoa ia ope^tdoo for ot&ara* 
in jpat 9tbf»x eirouaataooaa the reportloc IBO^ poa* 
uXblM l»jr 8 dail,y pxooasaloe ma ia aot atiffiolantiy 
npto 4atep ana aa on^'llaa or aaal tloa ayataia la 
oaaaa^v 
Any airouiatioa fiyata% atatooatcd or etiiar« 
«iiaa» Biaat be oXosaly oeyed to tio aeeda of tM 
iaoividual. iXimmy for i t to bo fulOjr aatiaf aotory* 
2t i s ]|0oae«ary firat of all to ezftnios »i»it thaea 
diffasoat Qaa4a axof and tbea to diaouaa tha ways 
io idtioii ttiajr ara ast by aaqi^1»r aided &;^ ateia« 
coaiptttar * ai.«4 oiroulatioii « eoat»ol ey&taiae 
liave ttio foUoi^ioe oiiaraoterietiost BOUI booica end £e« 
eAQr» oaad to ba ai^tpliad with idoatifioation oarda 
la laBoHlxMi sea&iAl* Wm§ D«ba ooUooUoa for both 
tlie ahaxQtAQ oiMftavslBfi proooosee oan be autoia^ 
atie» bat oase « troiuiastloa w^ooxQk ima been plaoe4 
in tim m^xXs»&\ii0 loaos f il0e tliien alX oX tl» ooa» 
txols QsA al l of t&a featuxea offexed toy oooveatloaal 
eyefettsft oan toe provlOaa bj^  Uio oonpucer wl^liout aay 
fortlifitr ainauQl im»u>rVvaUii« xhas oatoradtea e^ f^ teu 
oat^rc fipoolGOXy 4.0X t^oBoxaAl looae end proviaec 
e«o0se to tiia IOQ110 file in ^ variefy of difforeac 
waye 6 tt^ ej&j^ nee of 0000 ..net alow o i^aojina ^^ o'^  
diaoiiai'ii^ im^ proooatueee* 'Htue^e fo& tares i^ sato autooatloa 
euitauija la aosa Xltoraclee «teza tlj:it ooatsole axe 
0—flt4i * ttalvar«lty lli^raarieo ter oxan^ Xe • aou Xoee 
sttitatoie wlieJK) eOaiiaaX ^ataoio msm m^nt^xeA « ia 
m»af piitoXio JUtoserlaCg for ea»mple« Ao with al l 
ooo^ puter ^pXloatiisfig theee la a oextalo ratnlmfi 
aoaXe of oporatioiui toeXow idOoii omaguitas atiHa^tioii 
la not ooooocdo* 
mmmmm»mmmm»mmmm$mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmimmmmmmm 
XOforaatiOQ atooisft aXX booka tliat ^£9 borroned 
or returned and aix rueortaUoaa tUst ome aada la 
ooXleoted at the Xlbrary olrotaatlon doeic aod mat 
toe ooaverteu iato JsaoMne « teada&Xe fOJtt at aooa 
ata^ before It ia a^t to the ooqpu&i^ H:; dep^ r^toMuxt 
u 
yas ioToxtfiUea oft tli« Slijp* aaa thm be pujao^u aa 
to oie^«j « ooiBB MI4* «» p«kpMr tii*« AXteiaaviveXy. 
Xoaii 4ata aay l»@ ooU^otea in maohiae renuo&ie toiva. 
fltttooaciaaiXy if ovary book aoA ovary ro^ c^iar ii lat* 
ae4 aitJi a puooiied idoatirioatioa oerd aad epooiai 
datii aoilaatioa maaMaoa avo iaat@12a& a& ttie oiMTooXaA* 
i o n Oefik* 
Tlie OQiqpatoj: piDfiiioaa a jtualMis of liBte aaa 
a?oport6 aliiali onaiiio loaae to \m ooatrollod in various 
waye mA l e t tiie library etaff <aio«» wnioli books are 
Oft lAoa to aisiali raaaorOft 
THa ovoraJJl Oi,«ratioii oi: a typioal autoai^ ted 
oirattiatioft a^stea OEa$)loyia& bato& • procoaaioe oot^* 
atiag taohoiattea <<>aa ooavari^atly ba br:>lo&ii uona Into 
two part* tbe oaoMiiaabia loaae i'iXe« »ao tim various 
i%ute anA out • paf« aat^aiated i»iih it* 
Tt» l»etie filo iiae a lUKnber of oliaraoterii^ &iod^* 
It i s oosq^ osaa o£ iudiviOuai traaaaotifla xeoosct, eaoh 
rooora pax taiaiaij io a^ e aook mm&h. 1B oa Ioon« 
m 
Tl^ tiXQ la leapt oa cuiGaitio tope la, an ordor r^JLcii 
oosMepoo^ to t^o i»a7 4a wtileli ttie f i l e ie srooeeced 
aoet rre^joeaU^t i^ Ms i « tt^ufiSa? aoe«68io(i oooDer 
o«d«c^ ttm aooeeeioa auQl>0jr belaa usd6 to M^ntii^' 
eooii l»oi& uol^ jjiifil^  £Q9 oircuxatloa poxpo&ee* xiio 
iiXetiffle ox a ^eoofci la ciiQ Xoaas f i l e oorrc£^oau£ to 
tl]0 Jbso t^li ot tiite laotL i t ropsQfidfita* '^ iiifi coa v«ry 
iroa e oovpld of liotir& to fioweraX jreayc* Booauee of 
tiii£ Urn ooopoaitioa of tiie fix^ is aixmsciaa oomtaa-
tX^* T ^ ei2@ of tlie ioQO® f i l e %iix vafy nid J^ 
aoooxdifie to t£i@ }iypd of iii)V&ry end i te eize^ but i t 
viXX IM of tJao oi^or of froa fivu to i^ pereent of 
tits ttioJUlifit* 
Xt in ifi^ortaat tiiat tim Xibsejry liaie on i£>«» 
to • clQtd seoox'd of tlio itooks %imt az« on Xoaa at 
no; oQs tiiaOf eoA &o i t la inBUfsX to oxnitL^j^ fox e 
ooD^atex xmito tApd^ to tbe fiXo n i^oli day aod prootioe 
tlie outputs ttiAt mm ooooaaary* A priai^ out tiio fiXX 
ia tieaaXXjT ares|iax«d ata aaali ooqi^ utojc' rua, tiut othor 
outpata oaa >^ pxoduaod XOMK frout-tfiotXy* 
B^K>£S(S tXm variaa outputa faeoa th6 oiafouXatioa 
ayatoai azo pj^ted Xiettoe^ of tli© Xome f i l e , ajpreia. 
oad lA variooB waya» aod a auciber of etaoaofd xotters 
to boapsotwem to report QB tlie atate of pArtiouXar 
« » 
amy ^80 IM inniwli< J»i!«« 
of fi^ttveUoa ot • tarpliNMl Off «» alas system UBIIIG 
M eMvttUiie makmB poBtkit^M a ve»ir dlfi^MAt level 
9t eixeolation ooiiurol« XB Qaa»3itQ^f i t eacibxo e iaib» 
en ki^tMmt eontsol ^ INI attUtaiaeA aod i t eXloifiataa 

























! OfT-iine circulation lyitem. 
(MMfaM AnteautMi Orcolatioii Centrol 
Tl&e aae at ffln^^lina arc raal time cei^utiae ae* 
tlioda far oijrataatioa oaatiroX Me lexy definite 
ajUl m%&» at Xibvary WOKIC o^i^Xa ot aatooatloa* 
oirotilc^iaa ooatrol is pnto^Xy tia oo* soet U* 
imly «o &«a9fi« ooet faran tills atl&ttod of operate 
loo* 
Xt waa aeaa that eaopatar " allied alxoiaatioa 
eoatJBoX was of paxtlaiaar a4vaai^alA JLltoarlefi aiv^  
axa It la aaoaaeary to haifo aooaaa to tiio xaoorde of 
bookeon Xoaiu ottexalaa^ syataxaa apaolaily iBBienma 
to jpaoYldo apood of wosidiia «ltti tiia nosaal loaa xa* 
oord aliloii la aot aooatilteAa aod for whioJi ao xeaer* 
vatlon x^ta^ axo loada jtiava daf lalta advaatagee owar 
aoqptttar ayataBia« AlXUioucUi outooatloA pxoTlaea a QO» 
id aolotlaii to tlia psoblaa of haadxing xeaerfea and 
jaaksa paaaD>la tlie aooplXatloa of a aujubar of uaofui 
etatiatla#a » aaoaee to tlia Xoaoa fiio la liMtad 
to aAlft osdared rllap m^X&h, aaa bo i^ p to dai» day est* 
of«data« oa Xlaa ^oridofi reaovea tMa apaoiflo diaaataata* 
goa of tiia oat«of«data Xoaoa fiXe aad paravldee for tl» 
elitar aad, at tim aaaa tlxaa» ooxa fXajdbXa ooatroX of 
oliataatioa aotivity* j t alao aaiwa poaalbxo a eaat* 
raXiasad Xoaa fiXa la a xar^ e^ Xlbrasy ayatem with a 



















C«v« oX raffti»8, ot OOUTM. I S ooly part of tJie 
ooofiervatloii psogranBo &£ a library* nost Hbsairlef; 
M^ jjKUm vairiottS kiaaa of aatosial wHioli aaadl ^aolax 
i^ liat ie an a^<|Mi^ pxoeran of ooaaertatioB for 
a litoajry? (i) Tiia oiB<>talMitloa and aOoiatratioa of 
biaOioa woricf oo»sA|iiatlMi «itti ethor dopartoeats of 
tJiB lil«ery| ooerdiaatioa )>at»»o«ii oeatral end dopart« 
jsioatal. or braaoli llbrariea^ aad tiia aaaentlais of a^ 
ovar*>alJ. psofgraosas of eooaervatioa* 
i> I A i^ I A ^i 
•HHMMHNHaNMtnMMMBMN* 
Tile ropalre uolt of t ^ H^ifixy • x< ^^  ^^  to ^ 
Its woxJc •££eoUYely, «11JI OMA ad t^iato spaoo for e i^ui* 
jpoent and vsoxit sorfeaes* m oftmr llbrasiee, tlil£ «ork 
i s done ia aa«out*of ttije way epot ia tik£i t»iiB«Qent, or 
in BQBB otimw tuidorlrauie looaUoa. 
MHpaiaj gatoyjiat ana •^^tilpatattt- Tlte repair unit 
will iiMd to hate oertaia 0B£?eatl81 oatelrial^ for oluar-
lOG paper aad oovera, flk^adlou fora ^a^ee, tlppAoc in 
XoaiBo Xaavei aoi aeotioa^f aa& atroaj^t^aiag l)el£ia£)» 
j<or ola^rlo^ £)uab iu»a^ aa <>rteua araeore^ ink 
eraaers, Bte4X ai tore, UQH jUuc aradiloatorfr era aaaOad, 
Ilifiae «IUL1 taica oai.a of aoat aouO^^ naiX pcaoil md iok 
laar^ a* AlolNu)! aad a^eoHoa oaa ba aaa4« witli osutloii, 
for olaarioe e^aa of beokeg eao^paper and iUftcii«K{ 
liafd baaa uaed euoaoasfdXly* 
If or watof^ oofJUs&i anallao aa4 book lac^ucn 
jnota gaaarajLly uoan ey^pllau to aaw booica* Xlie water 
proof l i^ Koapi! ti» book uovore in ^^ ood coauitloa, aod 
t^y a4'« Eooaraix^ uat^s to al« aa whoa tbay baoooo 
eoltied* A vuldaiudsaA brtuHi ^ l^^ i aetax >iau4Xe l£ u&od 
to e^ pXy tiv. siiQll^* pXastio b(Kil£ epr^ys also li»ve 
materiaXfi Xa tii^  i.e&«as«ii Xioiracy sopreeea^e aa iD^ortant 
SGQiaaat oX preeervacioa, aaA pXaMtlne o^^  oaxe aje« a»oe-
seary iX appropriate and eooooxoicaX binaloe oaaeurec^  are 
to oe i«aaxda« 
i^paxata £lXoe of eXipi4d68 tsom m^wpagexB and 
pafidioaxe aro m^tm in li&rarl a i»i»«e aataolaXe of 
oozSMit iatarost ajNi aovj4«4 and In oartain spooKXlaod 
XilMrarlae auoJbi fiXea wlXl bo ot ooasiderai>Xa liietorioex 
VftXtM* 
i^ iaoo sauio Moree odjmari&Xy ara ue^  u tor p r« 
foxaaaoa, iaxaaioa smtt aXl$Hi for easy, fx«;t opaoioe oa 
a auBio ataad, 'shlB ra ^ tiirea Mmiaa aXooe tim cljaaturaa* 
m 
0000 jaufilo tOk- BtmemstloB oaooot be iaouaa at al l , out 
auBt tm aoa&ervod ia foldezs dr lio^e ot various typee, 
ooiy 03i|«rioaeoci mueio bia^^re a)Eioul<i be ooployea* i'iie 
iiiae diffefeaoe ia siase aoA fo^ m o# a^ p material, suoh 
a« slobe)B» relief isPpe, eiieet iciapC|» roll £u^e» foiaca 
^pe , aoA isapfi eaolose<i ia oeeee re^airee epeeial fito« 
re&e fooHitiea uoaer tti9 teodioe of (1) pxelimln r^ 
proeoMio^l, (k,) £e09fid6£y prooessioe (£^ ) Altaeee (4) 
l^uatlaa aa4 yeoonjl felon<nc aapB (5) nap fxiind e^ui* 
ffmat aoA (6) Tiie £^ p sooi:^ * 
^sesertatioa o£ ax^idiai »ii(& jaatiiaeript xaaterial 
htm aiw«y» beea a problem Oo librai^iaiifi and ooetodra* 
xm of secord0« Tsrious psootieee bare t»ea developed 
ia tto erxort 4o |ceveafe detexioratioai aad speoiai 
atteatioa lifte beea ei^A to ttie eooa^ay o£ aoQix procs* 
rooe* ^otioo* ia tlaa ijsepari aoA pxeiier?ation of deoo« 
de developed to tlie xelofor oeant ot p^ere, liae l ie t* 
•^ several laitboafi, Tbeee iaoln^ t Fsamio^ ^ • or io* 
lM9i&& , a fibeet ot paper iato flsotJtiev eboet ( if ooe 
aide i s blaoic }{ QXASBIOQ { uotiatioe iA a fre^ ae or be* 
tweea t»o sbeots of glass ) | reslaioe ia order to 
« • 
la the Xsst, icuiteuiaoy orepeXiae ( a eilk Q^UiS^  )• 
a^pafittM tiaauAf ox traoapaxeat oaxioloee eJieetlni^  ha^ 
ve baaa iiaed* jf OOUMICHMI cteatlxig i s the material to 
be nfioA, i t aieiy eithair bo appiioA to tta pi^r \»lthfn 
adhosife ox ^pJUod b; laattiaa tha toil ua4BV hsiat aad 
psO££iiure ao thaw i t o^zma a booA with tie doottoaiit Co be 




and ladox olia£aleaa« qag« hlb* 60• iOt £{ Apr, 1971| 
Oiqpane oiiealoai Abstraotc aa4*xaa«x oDeMcue with 
z«a<ffA to ooverflysy bibliOGra^yJilo deta» ia4exofi,UMr^6. 
L * la&i oofit aod UM* 
ii« lUUuU ( ti i aod JiALi. ( ^ i* (Aii.A Library oataioe su* 
ppieoeat* iJ.b« i^ goiugO0» 'ftAt £ert« i7» 1} «lateir, 
TJM Ui'^ iJtbrairt** aolMKni ma^lofa the uea of »n • 
liouse I£M S60/20 oas^uter to psoditoo a noekly updated 
atitiiox BBA UtXa Xlatioa of thoeo aateJlela* Booka 
iitt»s^eM and oixoolatad by aooaaaioa auaber uatiU 
oataloGtilo^i oopy ejcrlfes* A&y pxoi&rara used in prooai«* 
log tte oatalogiM nippJU^ iaattfc viLUL oparet^ oa aa 
Xhi» iiaiv«rfiltjr Library a««tis«» sad paeoo«Mi«8 booktt 
oa a aoa« ii^portad ooa i^raot baiili»» tor i^mh of tiia 
4 rafilMAl aaqpua oadar^tt^oatc Librai^iea* TJiie syatea 
aooatpts Lfl^ tt aafda la ftaUt mviika only ac^itloai 
«••• a ooobiaad nftuiaiUon ao4 oroar fomi ^xe aatalo* 
oaat oxigeuiaaUoaaXly oajsbiaas i»<|(tUitloii aad aataia* 
attioG ftmotioaa* 
4* auri'A i n 4} ^ aii& iftAoi. ( jydatuui ) • Oaaipatar apjpii* 
•atiao la XVaaxy taaJtel^ jMai book aaleotlaa aad 
tim aatner atraseaa t^ poa tiia aia aX oon^titar ia Aailjr 
141a aod day to day buaiaasa* L^ j^rary oaat icoap tlia 
pm9 aitli tDa jaodara advaaaa^ aeat in. iMitoaatioa aod 
QOflipiitar teoiuii«|tiee« i>leotiaeae aa hem to aave tha 
tioa aod laboor la saapeat o< liooJc ae aalaotioQ ood 
aa<ittiaitioa by coiiy^ater* 
pask im Qmmmit f jh g ^ f ^^ftfllB* M l JUKI 
tMsoats a oAM attidjr 9t tb* antooafcioa ox ao^ule* 
i t loa Jtofiotioao* gtUlstoe tmtoli paroeeasina^ this 
oyotoa teffloaotntiot t&at aaall. JLltoaxlae oea deve* 
lop aad airport JUUT&B • aaala aaftoiaateA eystome at 
xaaaooaila ooat* «»looe aapt* f l« x% protidea isaoiilaa 
gaoaratad piumnaaa oJDdoJray iMadeat etataoAats^ over UIM 
iioUaaa to lOAdaoxat and xaaajr eataloetiinc b>y • prodttsta* 
• • 'SQBsm { i^ ooia ) • file iapoodari^Xe ? itaiiuttiaa 
A f laitaJPlala tor %tm Ubrasy« Qaft» M*^* ^^* 
80, d| iOV«MiO« 19781 4dV«88» 
liakaa aoaa au^aatloaa ooaoaiftlae tm aaXeotioa aad 
avalaatioA aC Uia ioosaaaloe qiaaatitiaa of a « v 
aatojriaJla OOM avanabia* 
i« Qdm ( (^ Hloa • OMBK ) • Otuareat status ot toiosirdloaX 
bOQic revianiflg t part V« Most* Moift fs«.iueatly xevl* 
sued bloiaBcliaal booi» la 1070« t^Ul.» MeA« Lib* Aeg, 
•£» &} JUJ^ p 1974| d04-19« 
A l i s t (tf 145 blooisdloai iaoaoav€|pli8 Is based oa da&a 
ooUaotaa from all 1970 issues o£ 64 gaooral blooadl* 
sal i&raals loao^ oaisry bonaflda book revievt* 
d« JUJ.^ i liaarry M i* Subssirlptioas Vs« booics la a oon* 
etaat dollar btideot* Coll* aas> Llb| 9^» S| Mer» 
19731 100»9« 
i^soxibas a stody at vest vlcgloia ttalverelty ia ^hX^ 
citation aosiyfiis « «>as ^pliod to Master*s thesst 
written by studaats or tiis ooUoge eX ^aeixirariais to 
aid oollsotioa dsveioioeat ia tl» field Q£ anGiaaarioe* 
It was fottod tliat , Xor ora&aata etudsats, books si's ot 
l^atar invortaooa t^aa Jouroals* £»absteatiai reduotioa 
ia tbs awaber of Jouroale stibsariptioiis relensed funds 
for tiio puroiiasa of booics witliia Oie limit at ions of a 
fixed budiset^  
ror iociatioii* aoii^ a»»» Ui>» a9» 5| 4ept« ie78t 
^i«9l« s»U»4 ot ooqpttHsatiaG <oc iiUlfitioa njalia 
«Uo9atio6 tHo booic badcet by foade Ifi proeeated. 
i^ 0OJribo8 tile restate of attMiptt of Portland state 
umverelty in ceoeratiag libxary « resouroe imlt 
ooet figtixet baseu oa iater&al msasuiraeat if boyiae 
patteras* 
Xo« iPASIiAti ( ^ mjid i, BoOget aad doouoeat proouVesxint 
la ia»41eai libraries ia ladia* yitr» iMf ^i* 9» 
4$ oat, i»77| 4Si«iat« 
AaaDsaes tJtig diffioaXtiea ia aa«|uiaiae asdiaal 
•tiM Xiteract&se to aaet thm aaede of India aad Other 
ootttttr&esg «iu.olL ere tiaabie to get ti»a due to forci^^ 
asEoHan^  difficaities* mte&9BtB tia ways i» byoixaiaelaG 
^oroiiaBe poiioy &% by aloaer eooperation botvvoen tbe 
iibrariaas and et^^Oiptioa aomtB end betvicen tiie 
pxofeesioa as a whdie &• or by tajon^ part in intor* 
aatloaal exohaoce pxoera&aae« 
U« JiUiX4«:^ A i i^  i ^ and iSLSJuk, i itose J£ ) • ^ ^ e i t i o a e 
ia iwi^^ib^ iteaotir> gaoii^ a^^, Ut^i sprio^, 
u Of era tte eXfeot oX bttd^ setory Mstriotloas on Mt^ 
oisltiea looXudiiig (l) aXlooatioa of J^eiorai, fixode of 
ooittributloa of oopyrigtits (£) artietie ooiqpoaitloae 
or a ooXl&otioa of piy^rsp (3) zepriata (4) U£» booic 
pro4aoUoa (6} govociuiaiik jaifiropublieMoc (6) si^iai* 
floaot pubiJLoatioa (7) iatematittnai atanderd aerial 
aiBtera (8) oopyrioiit aad (9) U£ poatal ratee aa tbey 
effaot Bailing booica* 
1£* fliiu&ii ( 9 M ) • AoQialaitloa in i973« ^b» ^»our» Taoa, 
aer¥» Xd» 3} euDBar» 1974| £99^7* 
i^aoxibaa tiia probiema o£ ao^uiaitioa and budgat of 
laoat Aoarioan librarlee aariag i97&» x4.brai:iane ara 
now infeaUgatlng oatiioda of aoMaving nimlmmn rotome 
for ft^koir invaatsaant of viae and aonay* Tbesa probleae 
a^ a diaonsfeod and tlio Litaxatura briefly leviaaeci, with 
zaferanoa to oi3An«iaa in tiie ivaaouroaaf and Teobnioal ee* 
rYioae i^ivieion of Uia Aoezloan Library Aef^ciationj 
iadaral appvopriationai oopyriaht^ poa&al rateat autooaW 
ion I azahan&ee and oiftai oovezmaant pubiieetjyiuii 
aiexofoxiBai out * of «» pxlnt laaterials anu oooparativa 
aosioiaitiona* 
19« m£La)a i t U Pxlooe Q9om» soliooX i^letrlot eevcs 
tim I •vaiuaUoc resouroosv gii» Lib* jl» ^5^ 6} 
i««i 1973} 4e0«»&ii« 
Varlotu aoliool «yetea« iiave uiidftrtaiDBa e«aia«tloa 
pro^aiaDds ooooeatraUag OA aatezlal ultli Alxeot 
ouj^lottlar ^ f t a i aod loolmllaci a iiieti proportloa 
or iBuld • lae l^a oiterlai^ JJacojrlbaa the ooopratlve 
•Yaiaa«loa eoA aaleetloii pso^eot '^i'^ M ( save tloe ^vaitt* 
atlji£i t^eeowema ) run l»y ttuo ^ lao« Oaer^ aoiiool 
iilatolot, i^ltlab aoituabla, 
hiiiJiJliMiMm « di^«U.UaUli4Vii lWOg;»|>V amm^-i^ UJatihtCl 
14* Okf^ i'ii { i», i^ ^0 ^^tmlaltloae aoA oataloculo^s la 
Yi^oalaf aaUoaajL Llbraxloe* laU* Wa^ em't^ 5, 4| 
OOtf 19731 401 « • • 
pjreaaata pxobleiaa la %im aoqitilalUoa o<taatarlale« 
jaaeorltes tlio »oxk of the llbsary of oeaezoos* h^Lm 
QfM^ ofXiao aod Uio oopoalt X«»^ £« Aoiiuialtio.; of 
lodl^eaoooa ai&terlal Is also utina oare o£ by li^al 
4oipoalt« £iis£o axa floorooa o K ^ * aad « exoiiaflia 
pxoocacia ia a^oratioa £or forelea a•q^leltlou8 beoouoo 
o£ the aoaxliioea ox library biadeeta* the author eiKsaeeta 
to 4sather la;eo£ci&tloa aibout ae^uleltloa aod oetaloculoe 
Sxom llbrariaa la the oouatry« 
bafda t eooiiofi^  aad eztoaeloa or reeouroes* A viae* 
aoe tJEoa tm 3 aiaairioaili ooape^atife eaterprises 
«tiflw« tliBt •ooooc^ luis not bcea aateg aitbouoliy 
In oa» dMkaet, r»«Ottjeoe0 iMYe lM«a i^ff»w;4 • Howeier 
ouoprativ* M<|iilaiUQa> evoa oooj^ flifclve tpeoielieatioa 
in 6Ul»i«et doU^otina Q0iil4 )i« uadertoicaa ^^ lt)u>«fe ti» 
octabXiaiifiieBte of a pnyeioal warolioiise* 
r 
! •• mimQ i 4» ^ ) • aooparatifa aB^eltloaai ooed Iqi 
for ettibioot tgpeolallaatloii IA ualveraity 2i.b7a];*io8 la 
Za i^a* IfT^ l^l 1^i^ ***-y MrriaMt- &f £| JUHf i9V9| 
lattina fflGaolfioe tHo aoUioAa of eooperation = od Ita 
faoiUtioo OA oatioaajif soisloaal aa4 latefaAtioaal 
laval. mof^tB %im taUure of tuo pxojeot ia ladia* 
aiisaaet a 00atra for oaiftertakiBg eaoh a eooperatlfe 
pirojaot* 
17* QJJi4s/^fMM ( I F )• I^iaenoiai oaaa^Mat of eerials 
BoA Jottraale throu^^ cMbJeot *aore« Llet« •^erials 
Lltoagjaa^ £»&| Sprla^, i978| £87-97* 
4»tcte» %im eor« l i s t l&ea in •vaiuAtiaa sesiaae 
«ftXX«oUoiis aa4 la pxeparlo^ fierl&Xe btiO e^te 
aa4 Its proper ass* 
1& the a&adefiiio Xibriu:^ * -^*^ -| ^fTPB* Seolu aagt« 
;EiO» m BpsiAQ^ 1976( l>ft7*70« 
&eve«Ic thM etuOy 03( (4w pxobXeM o£ tuuioiicited 
4tvJLieiite iscitiac of perlodloala ooadioted et 
8l»ti(U Of tea a glie^Xy dilfei'eat aOdreee or a ale* 
teXlvoxy aeoouatfi for 4i; l^lo&tiOfi oopiee«7oacaale 
xeoilved OB ettf^eerlptloa ouet be o£»oked to f lad out 
nbethfor %i3ojf reaXXy are divii^Atee and If they ere 
ia>> i4j>» J^%mu Tt &t jrtuifiy i9f4| fsuas* 
i«B8BCUMfi Uui% ttie slaaAtloa ontex le to et tlaate 
« beoict^ 4«aieQd fxoa tto atnb«r of tiOBs Xoaoea and 
pact Xoaosy e i^oia l l^ts •sUisttte daaaad la one p«* 
£ioA «0 toreoaet auotHeir, at eiaaeas uolvevaity* i t 
is} aafasa S ecoi^a of pacasbtarst i ( i ) obeerveA 
4M«a * ambojt or ooplea ataUalOat aoiBber of loaaai 
(£) totax ii^bjrlriaa 4Bi&aaat (3) ooaatiraa of affaot* 
Iveaeea « a^atiafiaatiQa lamOt pocaoai»%a or tlisB on 
oUoXf* 
S0# m^ i ^ i^ U i^ MpXiaaia pxovlaicHi for ooAeJi^aAitttaa* 
& i4te»# itoiULo* Sf 3| JTiOjf^  X8fXi 190* &^« 
4tt atel4«(a4 faraloa of a atuAy sokBitted at sHefflaXd 
tmiveysitg' of tjia vaiinixaeiifc far MA ia *rt¥fHiaif , 
XUvarXaaatUlp* i^aexibae t i» praseat attl&uteG praa* 
tiaao ttsA ooXaftXana aioptaa bjr aevaraX ualneraltiaa* 
Haotloaa 4«|pXiaata ftiod^a aetahXiatea togr aixae wiivari^ 
altiae aad aleo tHo roXa of attalaate* book srsnta* 
aicipata a votioliar nlmae for atudaatat book csraata* 
Lib* ie«ll4s« fea>St ; ia> 1994| S(»M4« 
i^odesdiic aervloos oa& be svaluated «£ to dfttesiaiQe 
wtMitliear a JUL)»rary i s t (1) FuroliAsioe repidljr "^^lA at 
raaaoaabJiA cost tltoea oaterlaX wMoti 4etoxmiflad to b« 
jao0t U0e£ul.} (£) psovldlae tim twet e&ee to tiie 
ooUAOtion vilthia raaeoajable ooet id) amtioQ ta^ ceqiii^  
Isaaaata rox pliyeleal aaoaes* ooe avaXuatloa tedmlq i^it 
tioiaid be to dateisalaa area in «MQ&L tliere ie a \moaA 
jpsofeaaioaax eoaoeoaua ao to oatliodef pxooeediiree* 
eonoepte and goals aad td esraialoe the ext;eat to vihloh. 
a gi^ Bii librair '^ ie appiyioc tJieia* 
• iufiviii. ( i^ on )« A book fuQ4 alXo^tioa fo»uaa# e^w» 
I4b« ii<X4y rs, A4ig», 19741 1«8«4S« 
fiiaooseoe a fox&uia ueenl at livexpool polyteoiudo for 
tba a^ulti^Os ^ietribttticfk o£ fosAa be&aeea & site 
4ittFarlBe ooferla^ tiie iuaaMreiee* eoGixteerioc aad 
eoi&ctte, eoaetruetiaot end rrt and deeiea* 
satioA 80iu»aB« W»m 4wi» aiC> fi» i l | «»f» l9V t^ 
Tim tiatt oftjor Mib4oo« ApdOialiaatiaa Bcimam tor 
fouiiil x«oordiaas of u £ ttmOex €$>k.£ operated in 
Ap»« r& Ikos be4Mi dovlsBd for JUiot % yoase by « 
wofJciae party of tte asfioaiatioa of loodon olilef 
Llbsazitao ooopara^ lOB witii aouoA reoordifl^a e^ oup 
of tHo Xltoasy ^siooia^ioiu 
OA^ iJQiAi^ i i& a | « ii ]300l£ * bOilOa tOUf t o eOlllih AsiOi 
aOQo pxoDiAiaa aofi etieiseottloa* Ifttft iH?a m§ •*^S 
00t« 1974} 4VI«96« 
itemriM^B thd aatitorto book • buylac tour of zaeilat 
«cUAafca» Nopalg aoa Baoeiatdaaii, Aiij><K}t 7S f iaaoaed 
t»y ^ a mHooI of oviaa«al ana A^nean etudlea, uoiveir-
biXy of Lon o^o* iXetalB bil>aiO£^ xapMe& ood aoc» 
azportoxa of south « Aaiaa boo^« 
£5* milium i ? JS )# IB tbe aos^nlMUoa of loAooaoiaa 
bOOl£0« Ai^» A—^ !••» LlA> 1, 4| ;;e09 19701 
PteUthitig la XfiilOfteeia IK la ^^  poor etats, mittx 
hookM telac •oac* aad aa^eaaivo« ^^ulsi6ioa 
f;raa atodaa la taooA idLtb ps?ol>JLesi8 of seleotioa^ 
Ptitaiiiiac', i^ peoiXio titl0« and dlnpatoMoe book* 
t»y aBU er fxsJ^^* ^ i^ exaoiifiX appi^ McH adapted 
to loeaX oustooe tolOGS tiie \»B£ xoculte* 
£«, iMiiiAmH%6iu ( IL ) • Oxlteirla foi: Journal Daleotloa, 
i^jpao* Life. Mt d| Aa@» ^9f5| 5«r*7l« 
iiavaia tiia n^aoures to aalaot joiuaaie oa %m 
iMUde of Itoas aoataioed^ fi»9iwi»7 of oitatloa 
lA obimr ioaraaiB* the JU^aet taot^^ tlia l«edlaoy 
ia&ex wbloh a«a&u«08 tto riipidity vvitu Y»nlo2i arti0i#a 
asa oitod aad toXoflO oT uaa tf Joumale* Qivea tJie aaaka 
waakaaasaa and ad^aatacaa too of tbaea oetiioda* 
£7» jpSSii ( JT M ) « li»«oil9M« in ISfft* Lite* fe—Oitt# 
Meouxttoey roaotivoes dtiarijiG I ( i i ) ^B^^xeil i^p* 
ro^ ic t loa t l (A) Lllivsvy bmOesti (Iv) BOOK 
Boctfc «aM« maA iAbjrajqr iaasifit« ( vi ) a i f te aad 
oaco&Qoeo ( ¥JLi) Q«f«saia0at ptftUdatioa ( s i l l ) 
Oo^yrlolit* 
« i^£MU. ( i G ) Qua M t^i*^  i X i» oa lino ao^j^Oaitlone 
toy iSi^iC Oi, l^ ^ i^ HlfflflB* »'i *l itoc,, X970I 
iA«8ifites th&t i*au'i^ 1» w autooBited Qo^fULtlon 
tffm^i oper&tlne In an 19a l i ae , time * abarod* 
oaafetfsatJLoatO. aaA»« £aei?. £«<|iaest toeioc daeorlbod 
«eo»riittfi to toibUacr«^MOt aoaoontiiiG ^ d inipoatojar 
iDt^sme^ioom Mm x^qfrn^tm azQ Mitclaed aad entered 
vie tl» aiiX with data oaeiaeatc entered iitdividiiexXjr 
or ail. tbe f i i e t p a ^ at OOBO* Paper telXe tiiat reoo» 
rd eao be aoareiied by arOar ni8:d>er and autlior* 
««« Mid* i r i» J aoa mm^im { a^mm I* i i»uie«« 
iy«l;«a 6ftA iftibHeeraptilo* of libvasy ptiroHaM 
ead vorloti0 display Jiirt»rlai» «a»f ol in ma. i|ppjrc»» 
prlttta axtiiMtioii* 
]^ aaju ^ * a9« 4 | ;tajN> Aus^ f atrfta lao-oi* 
Opaaliie tttie M*3«ii* ia Mscr 7^ 1^ soot out tlis f ua» 
AaoBOtai. par l^Mui «ihi«l& • « » la tii« aazly staea of 
divaiipiaettt nd i t s ^smatiMfiX ootivitiae 
IMT puMlMoioe <or Mluaol Xltoarloo* 
.example 
OoaaUta 9t Mvecia wwnlng^ t^ife Urtw letters betw* 
•ea a li)9ir«riea mA m'wsl mMhXtt pobliotere «lio 
««i a» JUiBQ»ir «l6a villi selie^ aiiiee tbelr eteadias 
aap§»» t^tve ^e& j?iXAoe4» U n i t tliey lyne toeea 
jAttii JM«ne4 e alQjx of yeXlef MBe their eteadioe 
orders Jieve beea plaeed* 
S&m MtJ^iMi { & M >«ed i&i^  ( M & ) OiMvaterioid xeoioAers 
for ooftMceeeipt of jperiodieeio* Ami» Lib» aB« jaoetgu 
ai» £§ Jiaooy ia77| M«t9« 
doeori^e tiie eyetea utileli eivJLejre prepttneMiie of 
iMMe Atntoere ^amA on tue pxeYione yease experi* 
eai»« sue esratene i e eo simple tlii^ i t oaa be oper* 
oteA eten at a Xonor level of ttie Aibrary staff 
WHO axe trained to Haadlo eard puosli and iMrifier# 
Z&0 Qkm i MXa. i « &«rlal0 tnoa the peopXee Hepaiaio 
£«!!« 1977} 31-4d. 
pr9fl4«8 oa liifitoriOQl. hmais&eomA aa a i i e t of 
jMi^ ly available* titlaa and eoctSeste tho t»qy of 
proeuvifle tlkBA« Tlw t i t les nese reappeared in ahi» 
iaaee aexial poblioatioae in. 1977 eiooe tie bGiSinaine 
jif tbe ottiturai tieYolatiaiu 
94* MJ^VJH { i i ^0, xra&iea Ve« i^srioaa libreryp 
eoriai eeleetioa polioiiea.* ^mfk* jjll>» 4»« J^ OOHBI^  
Su, li^t ;att«^ 4ec» 19^1 dl««l# 
OoB^arativd «tttjuy ie aade of ttte mxi&l asleotioa 
politiee of tlie Xit»£-a;rie6 of the A x^ezel uaivexait^ 
pntieflalphia aad thd xraoiaa itouura oatation oe&tse, 
Xraoiaa doe, Sehraiu Differeoo^ la the esleotion 
poliey aud Um laoteap*e seiipofieible tax theee diff* 
erenoee ace dieouesed^ 
36« ViS£^ iH i.)« Bmmth psoaoreasat oi' p«riouioaie| 
1977} A?*^^* 
••etioAS of iioa*8ffiljabJLit^ l a xodlii t;nd late av&l* 
labllSiy o£ «ii0 JCoroi^ ^ jou23iaXft as %6lX x^luotuoatioa 
in fii^aaxJLp&ioas ^ oia ratae« lOoXud e uim Xaoa ot 
XoAesse aad ovoiXappioe la ladexirifi aod abeu^eotiae 
^ournaJlfi* MU<3iiDsi« fio aatabliali tiie BO1» aoBtmiam 
tog t^aarioa 2^>a a|^ Jro«|oxifiibiutic8 arec^ erdixia tii» 
aa^uiBi&loa oX tue £OAIIX«^ poxioAooai.a* 
l a pabXio Xib^ f«kri&»* tlAjSt, Lib» 9, I QB^ i^i Apr« 
^tt{^ l97wg d3-d9* 
^^o^osaXa^ to tho wsit^tm paper ao^uiaitioa saXlaU'B 
are a^i^iitiai ia potOJU Horariea i i tliay axe to boilu 
<9 booie tioJLlecUoas AiitatCU tothe aeeda of tikBlr 
olleatXo* i;xatBlnee tiie oujor oacuBiderGtioiie and 
p«ioolplc3& t4> be tx3|£ca late aooouat l a foiciaatlac 
«icli poJLlciue* 
l^b> ioaA> 79,1 iJttLjr»i978|l&e-*^* 
iroxas «1M» iBlooUoa jpoaisios txwm v^oric* i& «0» 
fid^t* tbvee milii tanoUooB i aot <nrallabie la 
U & I i« a« a pXaAaiOG; tool fi« ae a ooaBuaiaation 
da viae Tar uoara 004 stafX 1« aa a daolasratloa 
or lataat* Tiiey aaooaraGa atability aau ooaeietooey 
in %im library* a opara^ioa at perfozxaaaoa* 
3d* Ba£^  i & )» A a0« prooaaa for aa^aiaition none 
Boofc ataok in dtipXioata ia to bo avoided tthila 
aoXaetiog books iiaflaa oaa ait^ uaiioa aa.aa^««iUi 
plaatia ellpa to viaoJlleB the aafeaeoriea*. Ttia 
aaUior davloa to ba aaad ia pgoo^tu, atioaa i a 
pronKiaota ia aaeuraoy aad c^ed* 
39« mXM, { & K )# A B^Btmt^^ laol&hod Sox xe&mia^ 
fiftXatQS ttui pvobloBW (tf izkBOi^ aaiidat of o library 
wiiioii are oot tioodd oiisb c t iU by laaai^ soBeat 
•dloaUfittt file saf^onx dtdleioiis are} if oa&e oa tot»»toa 
iatttUoa JTfttiMks tJiflA eoiiaft jgriisoiplee* Qivee tike 
•oltttiOM &£ Of ev ortef loe oopi^ 0 oT tlie books 
and Ubi^ asy adaiali^atioiu 
40« muy^ ( jT M ) # KeaouToea ia 19V4« i^ ib» aeaottf» 
ffiBUBlaaa 1 (1) vaaooroaa^ Moaae aa^  ^arloG 
{H^ paxaooiKiX aM teroiaoJUgioai appxo&oii or Hb* 
raUana iS) aaiibotlaa and ao^alt ioa (4) taderl 
a^fXO^xULtXasm tor edaaaUcia «^ ad Xibrax? purpoaee 
(S) J?aa€ad ira^ aa (ftj aofpycl^t aoA billa (7) 
prioa of Qovt« ptU^iaiftloaa (d) atatletioe of 
pabliabAoa iaduaUry aotlviUde* 
41* niuium i i^  U Stooldoa a 0OI1OOI library* nat^ 
oat lioee tlia tula* aoope o£ dastaflas aaOa on aoiiool 
jLibjmriee ot Uia lilkrary gnrsTaniaer of tiie iooar 
loodoa ediaauoa aafti>drUy# i^aoribee tiui ooaatru* 
otioa 0^  a rvacatorlc ia «Moii to a etobllah a 
0013001 Ubraxyta ialtiaX ooIXaotioa| aouxaea of 
ioforaaUon bout 0OI1OOX Ubraxy aaterlalfi» ee* 
paclaXI^ aaa^ book xaatexlale aad piiysolai. aa4 
aaaOaiaio oirtarea for aaleotiMk* 
42# S^^MQm ( QeoTGa Z )« 'Sba aalaotioa of aaiecDe bo* 
oiui for ooJUat^  Xibrarlea la Arab oouatrlocft 
aosoribas tliat t&« probloois la tba solaetloa of 
aolQaoo acd laatlia booi£e la ^oarai aad la Arablo 
arai tipto * det^oaeai l&ok of oooaleteaoy la CIM 
laca of aolaatlflo texswy both la tae orioloai aa4 
la ttaaalated Arablo odltloaaf tbe avaluttloa of 
tJpaafllAteA booJcai laoic of upto date blbHo^p^aphlaei 
tHa poor bladloe o< Asablo booica* £ucsaste toat too 
pmsQimm of books eboold b« a tlm prooaaa a« eclBaoa 
la oaaa^ l^QG ao rapidly* 
43« til\itiimU;dOH ( ^IttA X K AyAlofifiuel oaterlale for 
pzoTi408 a lisli of nftn>"4»wrtr aatdriel tor soma 
adtxXtB la pablio iibxCtfiee aol eeooMory BohooX 
Xil>rari36« Mt^ dla la tbe l l e t laolutoe riiaetrlps^ 
d an f l l a laopsy S6 asu aU46S« aod miulo roeordlogiB* 
7&»8d oot iQ0lu<)e4 are M aft fllas# Tika note rlale 
mla9t$A ase approprlata oaloly for stu^ata la 
tsrade 9 tlirou j^li l£t <^  liafc of pobllahara of 
auAloTlauai siaterlaia la loolinSoa* 
44* fMiiSia i &Qe0tm M )# i^dlaotaa reforaooe laoolca of 
l9fbmlfU Q&Xl* Baa* iAb055,4t ^llljr* ld74| fi4S^l, 
dtataa a aaiaotloa of xoouat eoiioolasly worica of Aata—tt 
iateraat to raferaooa wotitara la tmlterelty 
^"brarlea* Qlvea a brief deaorlptloa of am adl» 
tlooa oC atao^ard worka» ooatiouatloaa aod aiipp* 
Xtaaata* TtuB l i s t coterat auldaa, blbXloeroplilae ar» 
aiilYoG, aoByoleis^ adlaay parloAlAaia* (lla6aratatloaa» 
aoolal aalffiscea, lilatory ctoa aclaooei floa arte, 
Utarature* 
4S« 1UM&^ i mesw U ^^M. «es»ft««t MidoUoo aiA 
pxeatnts tlM zeduotioa QCHteaxy bti^ oet and s 
00inri9o 9hmiQ» ^9 msimX sutoaeri^iofi «i»k civet < 
(l'it4ifttiwf to Gerial JULbrarlios lad edmialetrators 
£(» peirial aGMt wJutotloa to ttnd&rtaita < eiiltabie 
prooe<lavo £or tt»ir lofltitiitioA eivifiS mliAod 
imgtittui • • toXXoti^ (1) «tiOti24 aa eiaeat be vuma, 
tm ^pooed to osdocloji AiaiotXjr <anm « j^ilabor 
i&l it turn daoiftlea i s to aoo aa ag«at» oliotili 
Mvo tuoft JlOQejit bo oa^ piAiroA* 
Iff Im tVffffl" ^ t H 9vmt lOf&i 5<4£« 
i^ iooiMMto tHAt %m Iqpofftoat oewioofi provided by 
tiio eoriAlo dopfiPtoeot doponA oo tiie relalioaobip 
a botoooa tte ioxiaio libsasi&» oi^riptioa a^^at aod 
fttbiii^r* l^ oeoriboa tbo earoloMaeeo 9£ ageiioiBa 
aad pttblisbor ia reeti^yiofi tbe etttteriptiQA oroora* 
&iim»6tm oai^ral laetiaodfe of oeriol xeoordioe or 
olaJUoiiia iA Uie isboro^t of aobolariy zeaaazoh and 
maml pstfooaloaal oaotlog^ 
dlxvotffiry 9C •iMMMTft #oiiotioafi in a oatiooai 
Otttiloe* tim tMsmmee ot Mwral oolleotioiie 
oC aodlAlt «ttltiivax ami soXltlAal e^teoftra oui* 
zistaUy bftlfis ^vmlogtA ia ear tela librarlea ana 
oatlioda aC epneoara adilaetioo* Hl^ rate o£ auoo* 
•s& ia attelbisteA %o tM tQUmioa t»aaio pxiooim 
plBB t tJ» ^ t worjc for lodiYiOitfae, ant iaGitita&» 
iaaa} a» tao Xaa? partiolpatiaat Mle oiai(s&t*ioa la 
to fttvolati vkQiBarkt oaterlala* a|4 ar iaforciBtioa timy 
a«i« 
AC< f^iay£Uil»>taaftaraa X&t'idacAju iJateu*.a^ 4^ « 
48* t^M* i A u ) AQqjiiukUoA and t^iatlae ot ataoAardt 
aad igpeoiriaatloaa IA 6aoliaiaai librarlaa^ yaeaaa^ 
smU^^ ^•^i »^»^ » ^^ '^ i ise-ao^ ^ 
l/lMoaaea «9lfiGtioa» rieatioaiiie tiie aouiraae aC Utfojp* 
ia0tti49ii tte itrobXeaa otf Xaicua6«» ooat ao4 oat at pslAt 
atantorda Xlat mtlaoAB ot aoqulsltioa, ead whBso to 
orOer Xat&smtXooaX^ aatlooal etaodords, ataadaroa ot 
aaeooiatloxia aod eovarfuaaat egonciee ee« Bti&iab ana 
eaaa&ien cstcaeaseat cpeoiXloetloiu XJiaouBf^ a aeXaotioa* 
tte praiaen ot lacGtia< f^ aoet or prlnta ataodarAi and 
osdarloa pxoaaduc® M^ itom to iseap staadarda if^to* 
dat«|^ 
iSim i^ uxii^  i u jT )• s u t « Kid* Q0atfaot8 for libMvy 
Oit^riaXtfl oa QnlOyelfi of Ua& attenidfOat dye* 
QoaaiMxB s&ata •» «ldD ooaliraots ^B Q osaa of t 
(1) aooaoQ f^ i^U.oli l0 of^en iM@llisll»ljo la tliao 
«ail ia aooe^t for oxtlioue^ uJL«oouat»e axe c^ i^ood 
thsmie^ OQmpetiiiv^ bluidiiie, Meas veoictorB uaaoot 
or rofiiae to liaofiUe oertaia laaturial, (^) ooatrol 
Ofer ffiMsaJaAeioQ aotivltioe of atiboraiuate uolta^ 
SMe fuiio«io& ia diffioult to a&aafie aa al l etetea 
imte iao4JLf leu oartain oeotraJUaea poroliaaijaa pxo-» 
oaduma* 
fiOm OVA ( • 0 ) • 7110 report literataze prodootioa and 
dlatrlbutloa in tiie u^» Amu Lib»^» i30oiuB> ag, i | 
iiar«» i67&| :i£«£o« 
i^fioaa tixo fuootioBioo of teoimieax reporta aod 
diaottaa^a %i» prooadttZ« of ioofttioa aod aoqLuiait* 
ion ia n & ii30itidia& xeaearoii ea& piaoaioe aod 
tlieir ii^protaooe* 
m^^jLiOJiiQii « 9s i or UNION ciSAijMUd 
ftl» JiMA& ( u i. i • A ooo9«£ tttlv« serial .oc^ttlfiitioa 
OttUlaee tiie soisioAAUjr ooopiraUi^ laettiod of distr^ 
ibtttlDG J»fl(poacibUlty for evexy aerial t i t le ia a 
resioa* th& ^pteia asaucee %im e^uift^le Aiatribti^ 
tioa of tbe fuiiai>er of t4U«^or vtbloh each Xibraxy 
ia eoooittod ia perpatuity # JUafiaae Axe as of 
oonoltaDaat ia aeriala aharioG* ^iaoal realitiee 
a i U force aoiae eort of aorial ao^oiaitioa ooop* 
eretioa for a l l viable xaBciioal Xitoxariee* aad evea 
owiHBBdieaL librariea* dicsisaeta aa a.aaiiaatioa of 
oost eotataitmeiifce oa the baeia of fieoal seeottmee 
arailabia for aerial puroMase* 
aa lQ£oisiatioa a^ttim* fir % ^ * •^ *^ ' -^ ^ ^ t ^| 
Staut »Ieb*» 1994| 8fUQa« 
Dlsousces aULocatioa ctf reeouroec oiier a omsiMt o£ 
phyuiaoxXy separated s i t ts ^ lotomatioa els'steam 
V wiidre piliaase o^ a pro9d&6 are osarrlsa out« Oltoe 
ti)o odA09>iuoi3O6O of a parU^tilasr aistribution of 
«080uro«6|8Bift < a^a;3lo praaraaaioa paroYidec aa 9tt^ 
ecieofe aad £iseafi ot aat.jsaioiiie tJ3D i>eet ^aetrl* 
butioa* 
aifas a i^etaa analysis aoA fXam otiarta of u» 
oos^ater oeuavatioa of & vax-letiae of alpiiatotioai 
oiibioot XadAX6# Xliose ose VM poatiOate « baead 
pexoated ei^jeet lodax f P0P£3. ) Ka^ movd ead oontex 
iliki^ )y aad tba eoawatioaal oiiala xisdaz ( ol)« > 
'Stmy axo preecated oa tbe basic of feature haadias 
in tiae oaiji aatrles of a ooi&iputar * readable 
oacaiofsua* 
ififoraatloe servioes MiXh pajrtloulaf jrefttsoaess 
jpoXe ia handling Xibjnuqr J^k& lafofoatioA ifoxic 
ia lodia# iuioossae ttie uses, tiia ooaipatLr was 
SVPt tQ» ia tbe <ii££efeat on—rtiH^tyi -^ orxa* 
'Sim pi^ p«r was pvesoaWd «s tiw Xix^ aeasral oouosiX 
(D«taciitt«« oa oiOhaaiiatliMi ) lA^xspooi.* i9?i «iyua 
OMLtaias tiMi CoUflsiiac a»otioas| Metory, system 
dsv«l.i|piai«l mA data p]?ooes0laa cataio<3uic oaxd 
seanrisa •&& national biUIiocpn^^o serrioa* 
5«« mm ( M jT J* AttUmtioa at tiko tiaUoisai library 
the •aoMiaa odbaJLOGulac mA^Sftteom Oaa| |„lb^ J l . 
Ooaslat of Gito sabasTtftaos l«e*» «bibJJLo£s^ € i^iic 
•ut>«ystfla mA aut^ Jsovlty mlyeysteai wiiloii ooatrole 
Had •iixoXse tli0 fi67tiotibi» of ^bXlo0rafli7« If 
xeeiwd la eja-or tse^ and tlw pcy^ er (SQasratod by 
tins i^ fi&Qsi* 
SV« M«%Ui4&yi!iju;a ( ^ i^  i« and 4l^^w i i ^ u new lork 
i ^ l l a llbraxy mifeoaataA t>oak oatAlogns sabayetexa* 
f^t U^t ^ f^flBB* •» H i ^ » i»7S| S-se. 
«'eai6 isltli aa autoioatdd ;»iblioiiX||pmo ooatxol eye* 
tea tiasA at £$]U;'iu# ^eorli^ea tbe HXE'L blblloGraphlo 
ayatem £lla«# I t ooaaiata of aaoo. lo ocqputer pro* 
QsesxmBm 
4^aa4araa» boooas ozlUAaUy JUqpo^ tc^ t with tiie tiae 
&£ aatooatea siotiiocl of ofsaraualoatioa biblioc^aphie 
in OJTd&s tc» tjrsufiEalt fnafthUw •• reaaable bibHogra-
l»liie dAta f a l l into eovsn ai»a&» ! • Blbliocxc^sntilo 
AaMripfeicm &* iitaadAaiiflitioa oX hoadiOG 5* aibjeot 
f oaaa aoA oftlK»» acase pi^iot 4* uraafiletioii, 5« rosaate 
a« oodea ?t Iteia l4eixti^.lo<^Uoa« Diflou^aae ctethoda 
of biblloeirasihiG oJ»h»a&tM aaA exolualm} oaa oX 
biblifl^ap&l« jraoord9« 
jiXMU,auy i^£u; M u^oiu^ w^ .&^ yakafia and i>^a.a;xJa^ 
59« £LiS«i«4i^  ( *4 ^  i aii& wu<Lcgt£U> ( J: ii >« IJlooisiA^ aad 
liavXooJclAi^  taiaabJLe leogtii reoorOe in a diroot 
Daaeribaa tba hiookUui and tebXooiOiie of var i^ lo 
Xaa^ Stb bibXlo^apiilB reoorda t i l ed by ooeiputer 
flttbxoatlAaa to pxovida effaoiaat aooaea and 
uaof (LLae aa« 
#a» u^idUM i & & I • fo»lt tor cb» JUifcka^ aatioa oooa-
Sttt4ie« tHo proM.sai8 to Iw xoaolved with in £0 
years X96CU7&* xi^ )^ <»fi^ 8 ^^ <^ «^ botneea pt^lio 
aod ^ivato eeotors to to resolved furtiieriyt 9ae 
ctf toolmolocur to daia aooeso to » <^  *®^ A* 
oooYort, tlbliosr^e^hio date mXlX brooiaB vidOly 
:v3oept 4» 
01* i^i^ Otuj ( J £ ) • Tile £.at^ j.;scij fomott a uolXlea 
approeoh to coeordlaa book aod aoiwbook jaator-* 
lalo* Audioyleual XltgariaR» &»1| «priOG» X970} 
'Him kiiii*l^Mi Sonant eau^i^latos a pJiilXooopiiy re^ui* 
riAcit to pi'ovlde a dUuotujce viiiioA nlU oootaia 
aojT typo ot tocmalieod doouoaafi icoord or aeeas^ly 
^ iaforaQtioa presented ae a t i t l e bearlo^ ^ eete* 
ms>at with mxaoB af$eoolato4 aad aa i^ poaded 
doeoriptloii* 
es« 4^ iiaisaivAe ( jg J >• A aervey of data ooiApreeeion 
s^ Ukode for aoa«iusiierle reoords^o^aa* Ji« of 
Btat#8 %im operation sf data reduoftioa aoliecB 
oaiiig the data diotiooarlaa for ooqproa&in^ 
tawohtna • readable data baeae defining ti» 
oQB r^eaaor* itefioea furt^r thaoritioal baois:^* 
OttOdi fixed ImoQja. Xmguaoe elAODat * Tariable 
XeDQth oodOt Yariid l^e leoetii Xao^ iuacse eXomaat^  
variabXe Jieactii oode* Foseilile applio^tioae 
iooludafi t data atoraoa ia eooiputer eystoia; 
jBortiag «itii JLaae loeepi aearoliina of eet^ uaa-
tiaX filea* 
65* BjQiuliAii4 i Abrahaa )• HaaH oodiog with a noa* 
iialfioe seareli Jsey* jj.« M, £oo> iitC> «rf?» ^£>,4| 
aooaiders Haati oodij3<s as en effective etMraoe at* 
rateiUr wiiere data auet be stored in a ssBoner coav* 
ioieat fox both aeoees and t^data* A tiefiti nociol lu* 
itauie for uea whoa aeferai i^ eoorde ciuat be retri-
eval ie ooaaideredy i t i s aeaupied tiiat tue reoorde 
ase diatrlbuted rasxloaDljr ia tim laaoory* T^ eff-
aotiveaeea of tMa laodel la teeted bjr derlvlo^ tiie 
eiiteetAa auober of mmasy aDoeseeae required to 
, .*ith 
aatiafy a retiueat and ooovarinG tliefie/a eimulatation* 
64* '£oii {LEU '^^**^9 A li^^ ^ oriexit«d uaion 
data iiaeed tox alaoi^ofit* 6|Uuu LJbrajies^ 
ii)i«ou«ees MA^ «ad Ite « i«^i l l t l«8, aaa indi-
oatos Uio «iQy» i t oaa be tia64 to ooaefnlae aod 
impxDW lltoary searrlAee ia slo i^i^ poso* 
ifU> #e»os i«jr, i9f«i f»-f8» 
Sells tl» problAia of the publlo library la acu 
i^tiae tba iiA^« timtasV^B %tm roHonioe unea* 
tiaftaotory aolutiaa It Qm3»aay LB a inaia orit* 
•rioa (1) Qx&ex oa publloatioa> bat keep uatil 
appoaraoie in aia (£) ereatee local records Tor 
booJca not a HATCC withia a pitt«^tejndii0d period 
(S) aiioaa booJca t» a/o lato etook uaolaesiried 
and aubooatioally xeoail tium, after ci^ aoaUu 
for aataiooioe <voa M^ ti^  (4) ela&eify booJu looa» 
Uy but uae uAitf^  aataioeue aattiea* MeJees Uie de£« 
ecte elear of eaoii« 
M* iittjaAi. i if S ^ ^ &tm,d ( V a« )• and idXi^ ^^ u 
Xorjaat aee la a oaivereitjr Xliirery«dij^ » i,lb» 
iMitoaati 10» 4 | ited» 19771 SSB»7d, 
i)|jKuribe£ toxoato ttnlfexeity litoflir^*e UoYoroiaeiib 
pulilit aoaUoa aaA M^patar • aided smthAA ot 
doouooJit prooaealoa of it* A dual forxoet ie teiae 
used t A aul>Jao6 o£ IK*^  aod Uie outario unifjr* 
aitiee Xlbrory oooprativa eyfitaa*e ooperetive 
dtto«n»ota pxo40et roraat ( aoi^ uc ) • tiuu^bGnefite 
ioalude t eisi^Xiatty, pexcalUiAe eleotrleai «o» 
Amm bO pxooaee doomasatei luiiiiiie ehBlt 
auobair I iiqproTed bibXiocri^A ooatral; i«o* 
awbtn kt^ aultlpXe aaooeaa to the eoXXeotiaa 
i s a eutQaated piodut&tioA iC oataXOiittee aad 
ladexefc* 
tioaioede •oatxol •ystca for i>m epaoirio 
xiefaali^  t ^ wisoXe j^XaaaiOi, of developiaaat • 
proCpranBitfi* i>a0OjrD»es tlia ouJeoUvee of Ui£> ey»» 
toBt ( ij to epooA If tim pxo4uotloa of tiie 
poxioeiiAcas Xi«t» exisuro i t s aootaraoy end xeauoe 
tiiB tioe apoat la oXorieal oh&n&i {n) toveeolve 
major pxobiei&e la %ba aseas of bui&aetlQe aa& 
aoooaatlae wli^ ii pdrio4ioala acaatad by eoatl* 
aoi&G lof Xatiom aod fluatiatioa of ferai(p 
axsiiaajsa jratea* 
6d» «^iAX i X i » oliEtpatarlead ooiaipiiatloa of eorlaia 
i»XAii^ liata* jj^ajty ogA liif oaaaUoa eoi^aoe 
iiasoribaa aa autoiaat^ loci ayatem oaUad U^U.w 
daYelpped by ISBSO tuUvoxeity Hbrary aad ixifor* 
ioatlou Goat^ea*. aovera tHa foJUowli:^  buM«sBt 
aoatxoXi oiroulatioxi atatiaticG, aoqLuleitioafi 
aod utiXiaatloo of tAi*m il t^a« as ««ii er 
aariaXa JioXdio^ a^*^  
IMMribes ceriaie proocsaljis and AitL^estea ti» 
aoniiiUL aet&od la aalataiiiia& eerlale rrlAe ev«a 
lax&e ooee* i^icoiuees tis emae of 6 ^obloci «8 
ttolas* 1« OooeatexQllsaUoa of recoxde <:« dupiloat* 
ion of pjrooeseiua &• poxeooia poiiOiefi 4« oXal-
olQg 6« poymatB aocl sooMialfi 6« repioceosaco 
ooi ftuplioates 7« uoliAoatif io4 pioae 8* xooocru« 
70* iiyi£& ( a: a ) • i4tn1nlilnc input offoxt for ooia» 
putor l>ao<A lofocaatioA eyotem t a eat a study 
ctpproooli» fepao» i|lfe» 67, d| t^ifi* l97«t 
977«ei» 
Statae ctyllofi of aaurlafi, Iflpi&t icey boardloe, 
onaojcioe of i^put aaottraoy^ icay verlficatlo^i, 
autooatie axxos ojaeeiOiiii nayi avoiaaaoa of 
aXmusm of pajraoooal aod redoadciiioa la lopu^» aofl 
piaooioG for ayaball ratikas thou isey vevlfloa* 
tloa# 
7X« Qju;aiiihili»i J?aia« i« l»ol]AiQ,tift6 tox ^eoial pro* 
oasclag of 4ttt« with la biblloere^iiic t«xt, 
1^> Ub> Mfiib 7, S| 6«p%#, 19741 Xda.8ii. 
iji»9asse£ ti» t602mi#td8 Xov speoial proceeeiois 
ot dm a «iUi la bibJULogirapiilo 6ext« out iioe* 
%im basia blbiiOi^ ;^MU.o olAoeat oodioo aczto^ 
i»0£fkia& to the pxoolfiloB Xa. tim eleooat Identl* 
fioatloa^ a cilatiiiotloQ Is ofifio t^ otwectt !^ eroupe 
oaUod, sae^otl?eIjr» f i e i i Xevei and .iDo i^ald 
JL43ieI Bsreteus* &• baalo &xoupe are treetea 
(1) 'Sim diipXioatloa astlied , iH) interaaX 
oodioc teolaalHiaoai (S) autooatio naofillelae 
teoliai4jiii3a« 
f&0 iHMM i M9) aaaBUioloatioiiB oC a bibXioerapiier* 
j28ftaJUyi« ^> 0/*{ MoyAuoot ^975| i^ M*7jii» 
Miaovibee ttsa oAintaaR s( tlie hit»lXo&re^ii^»m a^ pp* 
ointod in 1970 a6 tho oaiyorelty oi^ ^m mxSao 
•library ^mre oollaotioa bitlldine and i t s appjsifial 
raouxty Xlaleoa fojr xibsasry vaaouroee, bibXio8i^ • 
ahSo support of lUie xoferaaoe ttxmtioa and lustra* 
otlaa XA blbXio^i^^mf• A waontna • r^ adabxe 
work £41o preparod by tlie aatbor, oa« of the 
bXbXXoare^ iiers, boooisa a oediuB for vorloos 
Albsary fuootloas* Xists the 11 iteme flaXde 
ro%«iired« 
3»tel*iMail 0eyvio«st tjM Tien txoa Uao oaatxe* 
^sorlbse tte i&foa?aatloa dieeanijxitioii oeauo 
ba8»4 iiit:oraBUaa aMtitev X eervices, later 
taoloG witb ^oth. tHib tags a^ppliee axvi inititi 
ttcere of tim teexoh. oerfioe* 
•uXVloa for tn« bXioA aoA ybyeiQaLly liaod-
lc^jpo4« 5i^  ^ ii\i^ ^HftJ- d, 4$ i)eo« 1976| 
lA i97ft« <^ iP« i^ivislon for tua blind aad 
phjrsloally haa41oiVP«4 ( iJiieM ) be^ea <^a 
iatoriua «t»iy la pr«paratlo«a for the auto* 
aatioA of a llbraiy pro6r«BUBa# This bibXloexw 
apiiio earfloe inilaflaa l£ ntlllon ^pee> 
reoorcie, mnohlneij aoA braiXle booka* 
?&• dAJUi4ii i % » U Bibl.iot * lieoel ooatxol of 
oa iiopx^rflittijr lialtii At Paojab %rietaturtl 
at to iiovi oiatofofas oooJldtiko aoodaaiooecly 
oiaselflad aad oataioi^ uad* l?xovidee aeaeures 
for t ^ i r filiag and olrotaatioA* 
A^ : - 6 - • ? -
saplilaax oliatta aoA ooatrol la sulti i&adla 
*^'^ ^®« Q»a« Ufa* J^» 7^« 6| HOV«»iao, i970| 
444#47« 
jJafioos laaOla^rotrievaX problaae and ctaadardized 
oatalOGuiaa colaa* Tha oatalojsULlas aoA oioetlf ! • 
oatiaa i^lA luaemiXQ&u acd Hooluiloal eier?loe& 
iikfLBioa. hBB eoOoraad ci^ auUior*8 Hoa book 
Uatoj^ iaL* I'iks oVo^mieatloa QC lategjrated oolXoo* 
tiOM i 1970 ^ jolat Ui^  AA>^  iiisKxittaa ik&e baea 
jpropoflod to natifcta oa a inoxe daf iaitiva aaitioa* 
77« tiMJLniHaiXii { M K P«^lio llt>rax'iae and noooroee 
• oeatr^* AiiJ»i| Am* aeoa 74, 5; uar, l97Jii} 
i»tJMsm» tte ij^pxot«iio« of Aovelopioe reeouxoee 
ioatj:e8 la paHiio Ubxasiet)* j^ usfiocti^  the baeio 
si£e&hijjik\ijm . H O N . BOOE: 
78« OOK ( U r i« Slis oataJLoeuiDS Of QOA book nttex^ 
iaiet baelo auiAlineo» l>ib» lieeouga Teoiu 4»erf. 
15, 4 | t a u , X071 4S£«i98» 
Sutsoats fittidelines to liavo ooaaiateooy la iaet« 
liodo Kt&avdlofio of piiyaloal Xoxme* u^^ GO t^e 
that tiia oard pxoAuoad aJiMOLd be eiiaiiax to 
a book oard aad aiasoSoaa. s ^ u l i be ostajLoeu* 
•d as book matariajL* 
«f&» 
Xo raad 300 oards at peralotite t&e Uie oataio« 
Gue « QD » i^^9 foxmioe s^Btmi ooiie to solve 
tbe pxt^ Xeae of litoazy* poBOiied oaide axe used 
toir eatriee, aad thaa traoaffaxed to aajaetlc 
tape* i^ oajLe ^itli ttn ooovater doouia^ at eyetesu 
iimmx, l97iii ^4«8o£* 
ifj^ pxaeaee about oaatxovoxcgr over oataioaulac 
oC ooa book isaterloXa ^hiah ataas Sxo£i tiie 
iittXo GuldGoady ttui lil»rary of oooaareea aaa 
tba i^ sioxloaa Xliuraiy '^eaooiatloa* /^ H^ A cete 
siperata rulae tor eparato aatorlala* 
•«fl« 
1975| ^6«8l« 
Uigc^fits a tedeiral tIA ia t&e u«^ 4t>veio£>e€l 
by library of ooaorass to oavelop ttie librariee 
by thX99 bffoad oafeiiGoriBa i i ) Uataioauii^ G* ref#»•«•• 
•roooaa (<^ ) ooaeuXuitioa (w) lofio* pxeeente a 
bria< ovaxvidH itf a aunber or tiieeo oervicos, 
BH^ mQlMiitiiihm i M B K ana JctLOUi i *i ^ i m iati«er» 
atioa tba reoorda of two ig^arataly owns 4 l ib -
racy ooJULeotloa • 6»aOa A«ibji^  66, 7| juXy» 49751 
i)««orib«s «!» ^rooe^iuoe for oaraaUoc oeatralleed 
teoiiolaai oerfioe^paratioo • • naiiw of osn york 
aoho^ of inedloifie library ae aader s (e) 7i» 
iOftto OSoatioa of a Ofiloa oa^alocue (e) -t^ rooeea* 
iojjl (tf oas4 proaustioii ( i^ aoooetionixi^, 
(0) Cataioauioc reoacaioeuiAe (^ ) biadloa 
(ft) ^leoUoo/ao^sit ioa^ 
•f «•«•» M«r«li »fB retrlevax on Q larae 
£tato6 tliat the Moroh isey ctf tie oMo etate 
UBlV-xeity Xll>rar|j»£ oixouXatioa eyitiem Is 
ooii^eod of ttke fir»c five lettiiroi: the f iret 
mosCL of tli0 titXt •Mludio^^ aoB*0lGoif loaat 
»oxae« i«eeooa4 searoii laty fJLLe .^ae ojpeated 
a)i»& sorted vtHloii ooataiasd 3^ 5 Koy* ^ fre Miieooy 
dlstxi|}atloa tabia of idoatiei iceye was or ateA 
f roa mhXQh t«^ o psodioitive laodele vvere ot^ipared* 
84k« lili^ isUbi ( <i2 H j[ )aO(i Qbttiklili^ Mjaii ( L Ji ) • ^SkiE 
ll&rery ooqptttex Based loaoe eyeteoNi'Uabw^* 
7Jtiifi off^iLias eQi^titev based loaas aysteoi oovore 
loaa, dlaolxaE6ae« zesexvatloa, borrower eearoliewc 
•to* If hmB been operational aiiioe JQOm 70, iial% 
£ teletype «»ritef a ia the library to produoe 3 
traok puflobed pai»er tape union la ix^ur to tue 
Hart^eli im 960/^6 oo^puter* i t aavee tbe oleri* 
eal efforte aad iiqpsovea ooatroX oC loaaa* 
35* ^H*iL ( a i> ) aod i ^AHi'.M ( liaxtla ) • BBuiel 
* . < i • • ' 
UxULveriitjr libftry oijrouletioa ooatrol eyetesi.* 
iMficrltws fcbe (^IL*d oixouIaCia ooatrol gyetea* 
t^ nxoii liae beta i4l»tyiib«i «k» deei^aoa to aoiilevB 
8i£\pliol«y o£ prooedozo at ttie final uear/oyetoa 
Aatai£atte« Mathoae o£ book end tK>rrc3ii nuoborlx^j 
and i;i3B hanclTlna of oult i lpl • copy reearTations 
az8 aeK}a?ibeu« llie eysteffl aealca to ^oMeve autonia* 
tioa of data ooatrol Mithoat the proiU'oxatioa 
of data xeoorua *aioh, a oooy^utar eyetoa oaa 
eoooura^* 
36* JMOiOi^ i^  ( i^ oxothy ) • Automatloa o* raeerve 
oJUuttlatioii a 4Paattal» Qaa» i^m jl<i «^, 6{ 
Xbe dlisabetti 4ofoo library la tha unlTeielty of 
Haaiteba llbrariea aystem pat into operatloa tba 
firat oa line oo^puter based syetea of oiroulatioa 
oQotxol la oaoada* outlioee tna preparatloa for tMUn-ex 
tiiie extea elou^ aad tbe epeclfloatioae for a 
prograooe aad to oooauolcate to staff aad uf^re oa 
a f i l e s due» Notlees to te seat to bossQvooxB are 
prlated la bateli atter tbe daily update* 
tea t • oax7«it SBVIAH 90& ^aia«tiati« Lib# ^oc^* 
i^ eeorUbee tiM deveXfli^ oaat and olMioGee Himt have %*itm». 
taicen plQOe ia tho cocyuter olrotaatioa syetota 
sad tiie pi'Ogxvsa Uiat li(Bk« been o^ da la olosioe 
tin eap betnteaa tdolioology dcYelopeiaat aM i t s 
appiioetfeioa to olxauXatloa ooatjrol^ but a* aaya 
tiiab axiefeio^ ayetaoa are etUUL a lone n ^ iroa 
oaJsiiiis i^ull uaa of ^hm Taonoolccy* 
dd« iaiu< ( ii J «^ fiXti^  aUilon Isaua par ya&ri 4afa« 
Xflpo^ at of eoiaptttar based olzoolatloa ooatrol 
ayatadi proaracu I'^ t^ t Jaa, 1978} £d-^4« 
i^eeexibeo tiia earreat uaa of aufeoiaatacl oiiNiaiatioii 
oyetaa of oiXfexaisb idjode* ^ieousse^ the &a&it 
SG^vJJfSBatB ox oariy eyatoa, the pxototypee of 
atileli wexa Oeliiie^ad aarly in i97<^  aad oooaidora 
tM faai^ ura^ of lU^ Xliaito4 xao^ of ayetea off* 
aMa v»lUi Uio eiojead proeroBxaa oootroX {OBQj 
ayatisi ia^roduoad ia 1974* x% oaaaiSexg tba 
jre^uirom^te tliat have o^ iaa^ sad over Uile 
pcjrlod« 
jsrs* 
oojx&roX e^stea^ eatloaai Li^rasy* aaa» i*ib«jrx>^  
i>6eoxil>efi the ooiqputeirlfled e^ ctam of oirculatioa 
ooatroX* Tile «7£t«Di eniploye a n^ a^ iiJQe uein^ s 
adcoflOtohed ccucas* It noatXatB ot I to 10 tsfgra 
luxLdLlag 1^ to X5»000 ^ apiiwrtrwPy filed o rde, ead 
a koy « t>oflfd ttiucli ie ii^d to ret^rieve ae \^«li 
ap puxiOlL tl» cards* iiieous^eda aU the praetloal 
aopaote euoii as iodlfiCLt wtriev^» overdue ajsd 
jMieexred proeedure* states BOOO twee of the ebova 
•yttea &a eaTlA; tim rMi pcwer end tjU|it> • 
90» •^ v^i) ( A J / , aaa of laitfjiated lu oarde as a 
loan record* At^t« ^H, i.H), i5, &} ;«>rlJiet 
i^fioribee a ai^la aetliod of ucslac laaiaated 
ideatify oarde to raoorus the due dotoe of 
borrowGd booka aud It a adTeataeea reeGrdioc 
floea* 
o£ tb3 i^ MJitonQUcn ot & olrcuXetio. £>>E<tcm • 
i^eeoribdfi t ^ ck^UiadoIo^ of ooct offectiveoeee 
deveJLop«i ia colova^o Btote Uiilvor£;it;7 MU> 
library elxoulotism systei»> CQ9 iiapleiiioatfi ae 
ufi4ax 1« iai&2dUaii9e clroulotloa <i« nirdnifie u » r 
dflort ;>• a a ^ jsiatorleJL ^-valinble ae eooa as 
poaeial* 4» loaintaixi t.je ooU&ctioa intact* 
fi!io«o6 oaofonont ooct8 £or t.ie eani • autossateA 
aoA the noouai eyeteaa* 
Uiilvaroit? or misaeaE l^rary aatooatea oircuiatioa 
oootroJL aystofli* **iro^ raab ^» ^l JuX t^ ^^ ^^  I 
i^fiovib«0 tiia oaxv«at s&ata of the o££liaa ooo^utar 
baaad oirouiatloft ooatroi ayatea* Tho ooapXata 
eyataia i e out JLlaa<l» but witix am>iie8ie on tboaa 
aapeotfi whare i t HXSteSB tvon otii^r dooumntsa 
syateio* 
•ft* 
\iliimiL^lsiA * CUKSiOUu* OmAiiLQ U t^^ Ukl'Oi • ikW9.MJ2^\ 
jB0d9l far oirooXatioa ooatml eystwi* Sl^au 
4 4 » | . ilrf# ai8,4| a i^ajT. ^9f7 | i«6»fiOS» 
states tli3 eyathc&le of busloese ob4actlvoe» 
poHoldSy aetivitice ood ctfMiOGeciaat coatrol 
ead xepertiog ze^jtiizeaBats aad ti» basio £e« 
atufees of tbo librazy aQ4 otic r busineet to 
aaiotaia xbQ syBtasm mA z^ooaAaxofc* Tlio syii* 
tbasie of ttieae alecscfte aoaaiitute's a oodlft 
A eomJUiaBthematloel inodsl of llbroxy oireola* 
ali2t& to contribute 
tion ooatrol lo pxeeented v>£Lich/a f lezibXe 
oppsoaoli to Xibra^ elrooXatloa ooiiagjOiDent* Tlie 
saoAeX InoIuAea pcoirleioao for oixouiatloc 
polloy aaaiyaiA and laaaaGesi&iit and for tiyst 
rooordiii(j oad 0Gntr&lIir,g oi' (^tivitiee 
oxaoaacted at t&a oircuiatioa 4Aak* 
94« idiiMTujHSiM ( Q a i# M iisiaveafiiir computer 
b&£8d fiye$«a for oroup * routine paxiodloals* 
6p60* Ul?« e i | d| oat; X970| 4«0-#6« 
'^•IXfi tnat ti3o ooE^uter jtiaodlee al l aepoote of 
toe periotiioAl elroulatloa Gyetsa. at c ^ Tooii* 
nicQl Xlb?ary o£ BGtteiie Nortii accc* locxuuce 
ttm pMparatioA aod xaAlAteaaaoe of xoutioe 
foxx30t 0V£>2due aotlooe ana j^riooio m^etioc; of 
ouotoiaov reading Intereet* Tlie output for ooat* 
rax by tlio JJUrajry InoXudee t i t l e Xiat^ ebimLDQ 
tile iiUULllUual.« reoeiviog eaah poi'lociloaX; oaas 
ll8te» stidilau the perioUleoJLe taicea t>y eaoii iodiTlduai 
lodlTlduffl; and a curxoat aSdrreo l i s t . 
9&« Q^M'x { i^ ^bort^  ) • pzedloti&c the noca for oul* 
tiple oopiae of bodice* JJL^ i*ib> AutOiju 4, £} 
JTuoot ^^^; 04«71» 
A'leoueeee on loduetriJU* iaveatory toc^ic^tj^, 
inslQix le a«iopted by ttaiwreity libroxy, Tbe 
fojaBMOa provides aa aaalyeie of the pree* at 
QlrottlatlOii profile of eaoh book and attec^^tf to 
pa^iot tbe auober* 
ooatjral'at B««ItJi s«i#ao« Librarar afilLi^. 
JX. Lib* Autoaiim 5» ^ J turn t 197&I d7*95. 
i^tals with tho r«atiu»« of tlio eyetem ased at 
tlie fidalth eeieaoe library « s^Oru^ * jAcludes 
aatoaatio proauotioa of oferduo, floo aad blttiog 
ootioaay ootioas for raoall or n^iueetoa books 
aad book avftiXabiilty ootloos^ iiaaote oporatioa 
and prooeaaioa OA tiie liJH 360/40 aad QUQ MOO 
ooBviitar asa aoooispliatied via tiho Adoiaiatrativa 
tenalual egut^a aod teroiaal §e^ Entry* uaac^ 3o« 
nsot lof ocmatloii aad iaiprovad aortioas to tbo 
itmw ara protidad* 
07* i4siiiiX« i ^ j^  ) and ;A'0iC4gH ( t ^ i •> Autooetad 
library oirouiatioii ayatea book eervioeet ^oo-
tioX at ^csarioao »ttlfaraity» fcpee» i4Ja» 6&« li^ i 
i>eo#« i9f4} Ola«iS« 
Aa aatojoatad oirouiatioii ayatasi bae baaa ineta* 
Had at tba i^ aarioao tiaivariity* Iho out*put» 
Gooarai operatieat aod tixae aatin^ edvaatac s 
Ox tiio ay^aoaare daaexibed by two librai^iaas 
at tba ooiiaraity* 
93* i^m^ma i & A ^ t Sfeoiftl x0poxt| OQ^ut«r 
49« 1} ^ pt» i9ftt a8*^« 
i«80ribe£ (iis ttito d poarteaia portc^la oonQpttte? 
oa a oi^ulatioa )>iyii«# dmh ^laecftms oodor 
tmmt • biriet a^^pasafe oJieok otib tiofoze takv 
iiiftA9to£Slii«a.t in nJnioii Ojperatiiia o2iaraoier«»-
istiae «©» dojaoj&stfated, ZaAiaatec tiiat librae 
rlae oan doatiaua to uat adTanolaj taoJiaology 
to j^ovlte a ^xe oaqplat« eexirloa* 
on 
d9« at^iaji ( i^pHaa )* BoelL IUM as a B3?adtoxa 
i^ iooiiaaaa BfA4toa^ aoia ita aabieulty* arising 
fxtin £ iditmsmt aoaoaptioiui aol tlia xeiatloa* 
flUlp to tte 44P< 4l0tsibatioa« jAeoirlbaf; ti£ 
aaoorai eitastioa* aliona lioii thle f i t s into tlia 
lataxatotioa bataeeii book tiaera md Xtook a?alle-
bXa tor tua in tna xibirazy* 
100* MQQem ( Uimk )• thfi public Xibraxy l&£uo a«o* 
Xliw aa iav«»tiJia«tio& into tm 08tiseii« ^ib» 
e^B« Ite0» fftt 0 | M<iyf ^V74| 37*89 • 
i^ooribee tluit ia IVfli/fii XomB rom UK pubiie 
iibrarias viere ^pfoxioaUjr 6^  beion tlie loveX 
ia IVfl/VUm ^BBeamB Uie postibio oauces of tte 
4eoJUao« sui^ote taob luexoaaed telefieioa tiraa* 
nioeion liiii— i)o«ar« «cul o^aa^g ia tha aoiaal 
aAOitioaa to otoo^ m^ y be tba two p^^im cauaee* 
iQi« MtiuAiHi i Modaji )• l^ooa tboe^ t^ oa book oiroul* 
atioa la uaivoraitjr llbrariea* itigoriao j;,ib> 
9, lf&| Apr,, • Att6„ i9f8| 70^1* 
i^aoribaa tba probieoa ot airoolatioa v^osis. ia 
ooivareity Xibrariaa by axaoiaiac tba pattasa of 
boolc uaa* NOtae aavaraX otuuuiaXe opea to Xibv-
iaoa for is^zovaoaat of oisauiatioa asrvioea ancl 
^toe aoiaa attaatioa to raa&ara bohaTiour ood tte 
problajBUb poeed* 
o£f*Xiii« «yi^ («K iasoxporatiog liiblJLoGrapMc 
iafdiaaatioRtt g»ogyqa» lli^ Ig ;aa, i978i Xfti^ G, 
i^ BBXlbe* tiM timml^attA «f aa orf«*Xiae book 
eiraoli^ioa (qrstMi •( IMAS onlveralty library 
»itl» pavtieular Mferoooa to thB Bta4«at Ubap^  
as|r» TDe oixotaatloa lata base i s uasd Tor u» p 
pobiio oetalootta tiiat i s tlia tt. la data i^ pdata 
with ioaas data i s a bibiiogxapliio f ixa ot tte 
ocsflipiata Xibravy lioidii^a« 
103« (iOkmi i ii ii i • ooivarsity of stratlieiyde par* 
tiaJOy oa<»lia& oiroulatioa earstam* pgagracu 
2&, i | ;aiut 19781 1U0* 
Otttlioas ttka l^ ardnare &t the fl^steia« mliioli pjro?« 
idac axtaodad tri^ p i^ae etwea taoilitiee ai^ in* 
dioatioas of stock aod xaadaxehip dispositioa 
at tbs ftudersoaiaii library* i^isa^asai tt» tiae* 
tHaxXaa eystoa usod» and t2ie sopplaasatary ovanii^t 
batoh system* 
m 
X04« UAaAk^om i lO^pii )• TiiiB firoblem of floes la 
oolvereUy ilbjratrUfl reooasldered* g«SjjJ|£LL. 
aontolos Yasloiui Ja«tlfl^etloa for leT;rla{s ovor 
Alio flofts* diseooto tbat ttie floe oyetea ahoiaXA 
not ^ oalotaated fma the let overdoe data as 
ooat booJco are roturaed ^IUOA 5 daye of teloG 
Ofejrdtta* Oiiarulail flaoa la aa ajvexialve^ aelf-
defoatlodt satata^oiilalitc <>>ad la o<4ultable s»m 
tbod of ea»oiis«Glafi ac^ eadeara to xetura booka* 
106« QdMUL ( i^  M i« Pliotooaaxglaa at faliclzk* ;^A., 
Hta • Toljr « Aue»» li71t sOV^^t 
i>eeerlt»ae'^ tbe se«xealatexliie of a l l reader, 
zoiiXabeJLXlas of etooJc, axtetatioa of tim laaui 
de^t «id ataff txaiolos, egoigpaeat ooaalatioe 
8 H*s»L* ^ofa Qeraart l U a , dlapoaable traaa* 
aotloa oarda aad a Voi^ prlot pxlatlog cvaoiidie^  
OiivUULAXXai ^ imJi^Iakk» •» Ma^iSU li^lMBi^ jJJ^tiAia 
Biftrlir iMifft ^ ^ * ^^*** ^ * ^1 o^^i ^^^^t 
z«i£9tlAti«ft Jlotiirsi Zm ao(Ni8si&iii«ir of £08orve 
ffli^evlal I ^« iat«rxil»ras3r loaai 4» poXiojr oa 
«i3S€yu» sit^oslia aaA exit odEKiroit states the 
t^UJmXm oJtiaraotssiriBi&idfi of Ut^verlee (i) 
•lz« of Otuflonts 1)047 I |&) f astUty (3) X^fULfiiS 




i^ivltea ttie saatere lata two aso^ s>e !.« pro^oet 
offlaer|&« eooQOsdets* ^pl ioe a iwle&tiiie %'j^m 
tarn ^ b«tli p«rlodioal and \xmxn to aatexisti 
i 
oirotOatlDa profltiaa* i^sorlltoe tiu} aijn«» fan* 
atiooa e»d tlw pcooaooiaa of tue ootm^teirlaed 
a^staia* 
103* iiim<iiMimmfs$^i>i& 
ULS9& oiroiaatiott ffy»t«a t Aellllii 9DA aeieX* 
QiBBat* ^^- ||** |^ -^l^Mi Of 1^ MAT, 19fS{ 
ji^ liBtisisee tbe iastolAtioa of OO^UUM ooc^utev* 
M M 4 airottlaftloa at %im Kortu vwetera uaivex» 
•Ity libraxy witH tte roUowiiic feafciams* (1) 
fioK^oarfioe book oJbiuree (£) noote teaeoiaoi 
iotioJUry QaA <94a^ (3) aitoiafitio pzodtietloa 
of DOtioet Xar ooXXioa aoA t>ook avaliatae* i t 
4m»i&m tm to mini win tha ooet of operatioa 
and ieelialoal aorvioee fuaotioao too* 
109« ^iQhJJab ( jr& «^ ii^ yut ja»tliodfi for united IdL-
OQfimsL oomputo£<4»a0ea olrculotloii ^etecu grogyaa 
11, £| Apr* 1@77| 47«i&* 
iJQput flKithode for eiiroulatioii eyateoa are ooae* 
iderea* nitli pcurtiouiav attention to the ranoe 
of oheoks poaalblo at tlie tism dat« i s beioe la* 
pttt« x^aayplaa of oHooka ar@ civan vtHioh oan detect 
iiardiiaru nel f aaotloolna <^id otpereAor error, and 
oan ooeipare infoxsaetloai ae i t ie iopur, i^ainat 
v^siable aete of data* 
77«65« 
Oii;6 Xlaee a motel alsotilatiaa a^etem^ aa oa»lla« 
xaaX tioe eyatva ia vtiiioh ttio eirotaatioa fUo 
le oraatad txoa tte abalf Xirt* Tlie ayatea I0 
dAeieaid ifldapaadant (tf tlia Input m^t^kmu z t 
laf^  be m IBS S07 data ooUaotioa i^atea* a 
tox&tiiiBJi iGUjr boarciy an Qua a^titem. eto« Tiie 
raadar ia oat r^^^tilred ta bo pDyaioaajLy pzaaaat 
aiiUa boarsovsloa oa itao* XHa oodal axtaads 
bayeoda tbe opaiatiooax l i a l t a er tlia aoat ax* 
iatlAEi oijmaatiaa eyataa # 
Ul* nUiMJmmiMi i A >« Baala etUijeot t « aeleotad 
blbXiaegiaplijr* i.ib» ^ ^ a i t f j ftfUl^ ^ » ^t 
jriana* 1975| seLftS* 
aivaa a aalaotad Hat of Tf xafaraooaa to doouBBa* 
ta doaUii£s witti tb^ ooaaapt ot baaio aabjeate, 
ttmXr azraoQiaM&t amd laoda of fORaation, oad 
tbair asiraoGosat i s a help f ui aa i^aaaoe in thtt 
aonaduaaa of a aiaaaifla ^tioa aolMOB* 
i^eexlbes i2ui supply Jtoows, theix fuoeUous 
and eefvioea, vi«»e4 Iqr tUs o^a of pre aad tba 
paat * M^ i<^ « supply lu»aaaa daala ^ith tim riup* 
aitttce, aadla supply » taolmloaa. mrvioea, oiro* 
Dlatlaa eyataos «id laJLmio c^i^ lilo aarrioe* la* 
dloatoa ti» future toa* 
liS« iom^ i Q U TMJMJUQ data baaed and taaiiao* 
lAoy azaiiaiKsa aavtioa oC ooAtxol data* g»ograBi> 
Ut 3} ^ol* 1977| 9«U00» 
Tiia p^per &a p^eaented t^ t tlia AsXib aoinpator 
oyppliavatloiia osoup ndttios, &B £ab» 1977* 
Id Bxaafiala* Moy x^ aod a&d eydoay* 'i.'^ uHiiu'i.AO ooDy>ricia 
ooBSprXaiae aboali U^ OOO item ia diatributad 
ttizou^ ooB^ puter aeatsoa* It oaa t>« aaeeesed by 
iaa4 ToXsz, toXaprlntar ox tioo iiiarlnG texmiaal 
ultH dial UP raoilitioa* ^Aaoriboe four typa oX 
•atsy ia tZe data baaeup 1« aattod at laputi £* 
aeaio!i4cai &• SSi^ teolu)»laey 4* Aoaavatioa 
aiart* 
1M# umA ( K S )« OMlpwt book fttoroGe t wlu* 
Uoa iittllmtton «MMatioiial ostiiiodfi* Lib. 
(]jyU9S ititii tiB toXXsmlJB& t«attiree} (i) sisioe 
( tbtt «9&J»(^ aUfta iBd ^»Xvliii0 of book hy 
tiMtT M6li:lft») t (^) Boxiaeiiiii) abalvAne 
books (d«epj}(l?^ Hon o^ aaAaxa otaak lielaiit 
(t) iduOioii obolvos (vi) jr«diioUoa ia asle 
vidtli md ia tlio aus)l»o4F of os»60 oiolao* 
A 
ii5« UiitiULAiiAu (ii^it) and .J^ wi^ w^ ii)« oompQot 
book atoraeet noolieaia^ d^ rotooo* i^b» Tyonao* 
i9,3; jaA, i97it3d£U9d« 
i^ laoittifoo feho oyoteos of ooqpact book storaGa 
as foULo«: ( I) laooliooiaad with. ^9vie£ aeaietaoM 
(S baaioaaj.? idoatiaal oatlod)} ( i i ) lasohaoi^ ea 
aa4/or ooBiputdrisad (tbe ijaodtriover)* liiia 
aystaei i s oot seoooaaadad for ftaali/ laedioa 
p);a9aJ.o i,it>«ariaa aaa Libvayiee fitHoH inolude ao&-
book aatavial ia tiiaiir Isoluioea* 
XU, «ii3Li'i:& pril)* t^dUUL a» protliA* caa» iA>>» jX» 
iie«9xlbo0 a0 a rollo««up to aa artioXe ealXad 
m prolUL€a» la SOLA l^iAirterJLy |^«07» CoB%>ut« 
evlseA aatajpdeiie i s a pttbXio OIIB ebowios %im iioldiaea 
liolfUiiaa of ^0 lMraaoiiBe» S book nobilee aa^ 
o&iior outaots* 
117* JTA^sOa i£l') • 197S Librazy miotfofUB raioe. 
Llbt aio» Toeiu ^^nr* £ i , 4 | i a U , x»?7| 
PX0Vi4aa Mlo9t«4 \|8 Ll^ ^MUPioe Audio atlon o£ 
iMgativa aoA 3S& poaitive voapeotiviy par ej;p» 
06iis« eod por toot« prioea ooapaxed ot 1975^ 
1969 aiijEl i97<^  in ooamot ot poriodicaX ceriale 
and imon ooveafe taolttiaai boolca* 
llQ^ QHim {Qeoitsmf)^ xatlam^m of top^ n ^ t la 
lomftEde two ftolMiuii i* 7£ie Xloeaeioa eohmm 
ae60tlatea4 by tlie Oouaoll tox e4uoetioaaX ie^* 
iioldey ooY«rias tim oopylaa of ooaattroiax eoimd 
jp^QOSiJjmB ^s ottaRTiottJiar ptirpoeee aad} t^ ^tm 
maema&amts niaAs toy tlio B^l^ieii BSOAS Ceetioa 
oan^ pwraLtloa and ^h* luattpondaat BxoadeaeUac 
MtlMisity 00V9£i&^ thtiv 0QliOol bxoad oaets* 
U9« ^iy#^ iiLh Qopyina mQMMbB for Litorariess 
a ioojt at ti36 ouzareat OJ?op« ^8fe» Lifa» jX# 
^ » 5$ ju&et i97£t I9£«i^l, 
B«fXeote tbe aolAetioa of oopyiug e ioipaoat 
in Xlb^ayi«a evaItiatiQ& tim ^ta&sn: iaeatla&e4 
| i ) Apedof Bfusaiaa «^ iOOt { ^) MiJ^ ioXtars:^ , 
45Q0|(3) i^ oz ^ tary 4500} (4) LairJn iim% 
(5) 1 OfiUlba iteix BD«6^| (6 ) i^roz 4&E| (7) 
^ mil (3) T^aaof ex 46^ 
&«Yeaie tto £olld»iAa ocotloae (1) iiepxo4>^» 
plqr s&d it.s i^portaaoo {'^i Historioal ^evelo-
pioeat {^) itdproerapiiy ia iMla (4) KepjWs^ ^^ pliio 
eervioee (G) i^epzoiP^pMo teoHoi^use (•} Mloi* 
ofojsoa (7) dtuUipoBtt^  (3) 0«Eafti«aUoii oi' tlia 
zepxo&zaplkio «io«toa» ^ taibliooz^pn^ i s i9P«a4«d« 
of otuBTQiitly available e^fsi^aaatm L^ f^ iitft B^^ NU 
l£f l9fX$ ^•6* 
pxovidas data ^xma tsam tlam maiittf aotoree of 
eaoli IfeoBi* Jiotaj^ eopi«re» iopiare lateodad 
fox' djraiiaii otfioa wo£ic« mi&sotoin reader 
priatere aad laioxofoxia duplloai^ or^ are ezolu-
4«d« i'iui foaJLowioa ax^  fiii^a (1) dilfu^ioa 
trao^Xers (&) dual ^peotxuia} (;^ ) aXaot2ro«»» 
fii.aU.o| {<k) eaXatioa txaaafaxj (5) stublll--
satioa* 
• < ( M p w ^ 
oUiMaUfiii t aniAygla of opsxtttions ia a Xazgo 
libvavy 87«tflsi* LJbf xgta<ftg» as, 4 | Apr* 1975i 
•tiadjr »iiP usaa to i&vonU^ato Sef iaod aotlvit^ 
oeatfif eft& Xei^ otir ooit ooats foar eaoli libr'nrjrt 
imoeti^aUoa or Uio latos « Li^^xy loaft eortloo 
fiJiaii«4 tliat «lio aaoA iJiteMsr ooet per loan was 
M«?St vidi »iM»y»oote4 xooiUte voloaoat of auto* 
oaUoa of oiJiroaXatioii oeatjeoX nas oaoo ueiiie ® 
tlaettflosnoae acuity* 
1W» I^JJLL (BJoso Y)« TonajKie atitoisiatod multidieel^ 
^UA^ixii liifofnaUoii soxlaval* j^ i.* iaoousu ^» ^) 
jttfl, 19941 l^ iiO-i*^ * 
tieaorlbaa tHe ovoXuUooary pzoooas Xoadloe to 
a aoii|?ttt«H2ied aaaroh feoiXlty for (sivl&C^  "^  
oucreat ep&z^ 9iiDsa aorvioe fsodt a aucibar oi' 
jBOgiidtlo tap@ semriooa* 
i^ OO * kMiJ&ki 
m^mm • 5^4t gso^ i9ft»i ;^9«i;^oa« 
(Oompi^ er) iojpXaM of tiM ooavertlonia 
iOO pviat out oJaAvaBtevs* oa» epeoiau^r 
dofii^ sotA tfj^i.^^ p£Ovidoe 100 oheaemtexB 
oiUjr UBliiG a pttsti iMittoa* 
ot the (ioaiaottm9^%ik oavlouXtttrel borex, 
i^aifi «itli thB atelilAisatioa or c/e Mrvloea 
wmoli «ae booMQ ia ^968 aad iBoeaae effeotlve 
ia X9fJ^ * Tim Boimm for aaolifmisatlaa 
Involves ooiqpttter prlatia^s of al l OAB 
abstaraotlAfi JOtt»i«l£ eoA auxlllas; ooa^ puiter 
based eeinrieee* 
iiQQMsm^isMjfimii<'m^* 
ooav«iiUeaaJl litfeaftUoa xetrlaval aysteoa} 
InfoyaBnlon ^xo«»s»ia6| v«psD£^e^iiy» natioaax 
attwoik God la«amaUAa«I odoperatioa ^hloii 
were Oleauefied 1A tlie l&th aeeBloa oi uaotoott 
£SAfioral ooatXQQAQ i9dd« Xiie eaae ooofroaee £>Ut;(3B«t 
«.ie£BS6WA a tealAlofi £or dftomaeafe i^lonwl liit» 
eooordlQel^ JKO started tralalAe •otarae 1A 
ugomftBOtatloa TaoliAl ^ ttaa 1A Asia at Tokyo 1A 
107O* Z lia XflAiaA doletiato aXco a«Xlvex«4 
Jila T1OV£ OA 4oouaeAtatloA 1A IAA1A« 
l&U ^ iii im»i • /4i aAAXyelfi eaA 4 ^ a y or 
OQQBOselaX Llbvaxy auyppljr Jjouaae* Lib* greAdB» 
£4. 4t i 97d| ft49«80i^* 
i^eorl^fi tile p«q^oee o£ tJie lactae which develops 
aA uAoeretaiiAlAe ot the ew^X? seiatloAahlpt to 
AetesnlAO tlie pxohleaa o£ OeallA^ nlth supplier^ 
aAd to iipeotalAte oA the fttttave of the eltuatloA« 
OBOlnEMiilzaticm of the tiling naa^ ie for x^rary 
Cataloouosi dleUoaaxar or 4eYld^« iHiSSSSSSL 
Toolu a^OJPi* ^4p4| taUt "^ 9901 SOtudie. 
i^ inouefies tAe fi^ soxotao aatry foxaet ooatrol 
aod Bttt^os tiLe ooqputer filing £ulo£ ae tiadojr* 
i« itijliod 8lx»uJy& be laeoliaAioal* /trrao^yaeat 
8&0ttl<i be isiaediaU^- evideat to fi ler naa oeer* 
5# l i l ing poeitloa 6bouJL4 be baeea ooly on 
ajv^aoterfi appearijsa ia tlia eatry aii4 luuaaae 
fiigiotad not perfom a Uiak vitiicii oaa be 
ade^ o^Ately aa&i^ 3fted to aaohlAea* 
1&9* i»UU^ Uoa) 104 simji,iaLL {ik»U ifilims rulee for 
a tluree*<UjaBJ3Leioa oataloGiie* Llb» &eeotuP« a'eeli# 
^y» U , 4{ iiaUt i970| 4a6«06» 
XOfosao tliat tlis tieere pettesne by wiiloh 
tiolYereXty Llbravyte eataloeuoe vvero bein^ oeed 
•o ioaesofi to tHe ooXleotioa ratter thaa ae eotixoee 
of bibXio^rapMe lofosaatloa* i»eeoribe& dle/ioaary 
oatalQGue aod Ite filiog riUea ia oriet* 
aUMaUoft* Llte» fHflMa £S»4t ^ « 19761 590*d01« 
are United aa4 MlAoUaa of laatorieX ie tte 
reaiaii of oaa^ axbitrary 4o£leiia» Tlw inter* 
juilNr^y aaartioe poaalMiitiafe ave oot alnajra 
takea iato aoeooRt in teeifiiiae ^ ^aisition poiioir* 
luadiAG of a oafttvax loan aoHaetioa i s better 
pjcoYided hy eo&taral Ql^imsmm&t m in the oaae of 
^iio HKt ^ ^ *^ >dii a eeattrai mxviae eaa deaoaatjrate 
ita af feotiveoaea litovaxiaaa niU be aoye vixiiae 
to nM'Wliiiik tbaiv attto aa4 «oatvibute to ita 
jaaiAtaaaaoaa* 
l^ a4» 
i>i emum^B the ^d4io«lafi wlt-b toljif lilBtoryi 
d« ^tottBtlo ISftJUijIioae ouPMeriog •,ai^pooat| 
4* liaaiB«MXoa9ix»to«opl«ft} &• ^teot ioa d9Ti9«8 
7* BJRitifili XoainioiOQr XAAox (4.pr«l9d8) nltli 
0OB|pttt«ir aealjiiafjioei d* aos^uteir pxepared 
BOA »%mik ooatzol ostted* U« aS6 ^'^^ tapte airrft>» 
AgoA ia £i£ii ovd»r mere OMd ift 19^* 
;a>—#li;b^ M t ^ l J^b* in^i §6mWm 
Th nalforsltyts iaCoatfitiMi dleeumtniitioB 
••ftftm pco^idee i^JiUo&v l^^ liU retrUvca ;j#rvlottB 
to dttppXaneat tiiie iJUuogy^m tradltieiiAX x^feroaM 
re89ttX09&» XA^ o>iB^ UoA ^^oolaXiste pxovida t te 
lAtaxtao* lM«*e«A tUt tiMire aAA Mnipnter eyeftta, 
aad iuMUaa ae apooiiOiaad f»fax«iioe i^HaaHfiotu 
• is • 
is&« Qom^a { & i h «iitttiyu»6 xm^^m^^ tor ixi* 
^/•eorllwe A a»«&«yLcsi for aaiciag liia«x iiifox»» 
aBUon la • pe^rtttoalar inflexing l^ fieuAoa la 
xaBisjr ««at7e8 aai « w&tolUae laoauBk^ for tbe 
JU^rottim of lafo»fttiiMi ooioooe fihXoh im& bdoa 
doYiesd la Fraooo and laepilea voreloa i s oaUea 
lAttnalAoto 2oadUoa# sash aaatxo oooetxaoto a 
i&ii5Xa e<2!iilVQlaaoe tabXe Wlmeea Ite ewi i&4Ra&» 
IfiS l»«fi@tta^ aa4 ttia 8iil«o&4fig aL&QGnaajt aad aaaa 
a aaataee aoUf i«4 of Um aoowaeaft ooa tliaa oiA Ite 
owi 0(|jil.f ^ aa t l4BetiA6o %ex&» 
194* mis& i SM. i9 aaqpa«o«M»ba«od iafeissatioa Mrvide* 
ia ooLfiooi HAfo tims fatuva ? I'jeoggaa* 7» 4$ 
Pi^ pav tiiat ssreadOfeot al ti^ a ^slilD eon^tex Appil* 
oatiaa acoi^t ^^ >Q0 ^9f^^ ^ «^^ vavle^ of 
oa&(pat6r liaead M>i?vios0# aad fotias^era si^tlio4 to 
aa^eam tbeir jpasfoataaso a ^ ooaaiddrGi*. 
l3e« m O^AIT ( ii J im XS K m^i^^^tHi eerfloee i a per* 
•OBAX viett o£ ita £l70t d«e«&e« ^Blto> prooe* 
'£Sttoo« tbe laetory of tlio u £ Mi^^JniL earvioeey 
tas «earoiiii«i o^  ^oat ao i»«ls of t^ p« la X9«6t 
t« (tie iAliiiedtiptloa &t m^uiU cm a u K oaoputex 
ia i977t a paa^ ^ oa^  toe B^i^a^ Xlbrasjrts MLAXW<^  
one liae ijxfomatiaa a:iitzi9vax isTfioee* papgyaa* 
U» Is <^>a» ^^^1 ^ 9 * 
^ piart o£ a Britlaa IXMm^ Haasaroii aod devaXo* 
jpaoat A^pair^ asiit r)»eeafo2i pi,*a(SVafflBie tor etudyioa tHa 
tu» of on-Uiio iafOdo&lioa o^etesi* i£U&l;^ ' oxaal» 
a»4 tiio dffiflloiiojr aaa coadUoaa of ueere* Ueioe 
tbo oata t^ aaea offasad tiurot^ tba i.uCiiJb4i^  
ajj* iOG £«a£Vi«at ^^  »ae fouo^ %hi&% uaere were 
miU ttXiiUa&eefiiiXe tiJUis« fl^ Lib* Mluxaiit 
4« £| imsm$ i&1Fi| ?^ i«a&* 
Pn»£oi988 da Mts^/bitaa eoEVfttseioii oo^ to 
tuXtiX th» Soixmim xm%u!Utm&t» $ (1) 9utxy/ 
tiUa aooeee to id^^o^ «i^& { ( i i ) entxy/ 
titiXie aooes* to tiie aotttiftltiaaa ecA oacaxoe* 
ttiiia lA proueaft * tlXk$ ( iU) e&ta^sf^txs 
duplitfl^ oifHer edit « wiihia tbe aeqialsitiw 
oas aad oatiaoa^>i&8 la pseoose * f ia.e« i>e0Oj^  
IbQS ma iaveree ve lat ioaa^ botweea zetrioYea 
paxtoinaaBOft aod tl»9 aunbajr of oi&piioata 
ao<l«-e jpotiiood w&Leli as» eliort ia leastbf 
«ae3r to ootaatxinot aad Ion aii^ lMS dupiioates 
baft ntxiovaX >ilah> 
^ u i u S9» 1| MCr», 197*1 UJU48* 
Sreo#8 tSB lilotOJV or tte itM of ooivt&tere Tor 
farlooo XOdl<^  lotomBtloa oorvloo aad pxo<it»» 
•te# i%fiorlb60 tbo pxeeoot eituatjyoa and edva* 
atos»o io t^e iofolofoool^ 01" ooppatev^ T^Oeed ee« 
yfioee at oesiofua. aa/i j»&ioaai level* 
lft9« BAS.'a^  ( « i^ f «Meoi)OalaaUoii of oiioolooi doon* 
sentfitlixi* j[l> gootasu 8E» ^ <sept« 197«| 
£07«»34« 
&oi^«8 thm 8ttl)Jeo& (i£ laoeiioalaaa oiMBilsai 
4ooiaaMitittioa tiaddr tai^lano iMadlane* It 
ooooliitet tt witli a bjeioC sver vlaw of 
aaoHiiQlasa oeMEoMcus <Boa disMaiaation* 
u i « 1JL# &i* i f fob* i9V£| dfi*£9« 
GQ» Odatxe £ « toaa&fer of oertaia t:rp»e oX 
lofojeaft&iou* 4^ 0116 ttrnt t ^ toiee C2<9au^ 6 
aaxiUaa widoii tlw pslsbad pao^ does fiot* Out 
llaefi tlie aoUvitlds oad Hatuco jp^ Iaas of 
fMifc Of a ettbjeot* ^ ^ xib^ ^ * 9» 3 | jiOjrt 
29701 l«di»«>d» 
Jd«aoiuM»ie ttio spiaral of ooloAtlfio lasthod in 
dovBlopias a cuujeot tiuroiicti t««Bi yeoearoli* 
£a9Xoe8Be the aoed of ozbattotlve dOGUB3oct««Uoxx 
asrvise^ Ztm doocaoatetloa Hat xiat ehouid 
bo a partoBX lo teaa xeaoarolif It will be 
jroduBtive aaa }^^ loi& la de^aXavloe the aabjeot* 
HhB fnfirifii loitainHr I s a l s o soooi9Bi@fidi6^« 
u»m mmom { a )« i^ev&siateina iofonvfttioat ^aa you 
1090 BtfBB 00 «Bi»«reii and •dueatioo ia 
AvStiAiatttsai ^iMioea 2^iaxa abstrmtiac aod 
ZatejEiAir 8€)i?tioee ta» ioevi^ abXjr uoed* Far tbe 
ahoBtaaX Abatmsi^  aaiia (asA ferUliaars, 
Biibii06^pll3r of i^ 6£L0ttItttV6» BibliOGSttp^oal «i(i 
A^viatatiUNa iodas, atioiHi vaat ftifremaoaa ia 
•alaotioa c( XaAax tesaa ttiA salexa ^isatlona 
atenl ^la Taii4i^ ac nOaa for atibj«ot ia<iBxiii6* 
• i04 • 
asotatioii aaA IntogMBtlqai eerflods la iaAU« 
aroti ia ZoAla SIOM isMptnOaoo^ wltli a brief 
Mstaxy of m^m^ Itc tetatoliafensnt la atee 
vita tiie ooopratl<MX ot tlo«aeoaad i tc px-cHpeeas 
tflfwei^ G tJte toxafttioB of ffstioaaa, soidooe Xl^ 
s^ «UE7• i^ootfi iii^ »u&a ie pxeeiaUy Qoaaci^ ia 
•taa^loa a ooBayrahainalta oaiaa osEtaloeua ^ 
0Ol9atl£io p«rio4lft«I* ;st«6«£ th» Imk, of 
•<2jiiipaefi^  00 osfioatlal f oxr iof oxsa^uioii 41s«» 
«QlilUitlO£U 
!«&• SA^ mr.XX i tf i^  U anaraoteristloe of later l ib* 
Mxar iMa r o a s t s st tte libraxsr of eaoQ^BBm 
lll«8Jrlb«e tbo iniorlifaraary looao '^ t tno lO-brazy 
of «ooar«so 4a l8f i o&d tat aoaaeado lil>rarl«a tbot 
voxtt tte oost fM^taaft ^oxroaors* odd jps^ u^osta <.«»• 
omA oftoa for BOftaariaie ia tai auiaaaltieo. iffmtui 
xaio aitu4jr i e a»oa as. ser?ia6 as e baoo ^k«a for 
aooiduriag tte Oirootloa aoil ooisaliuae of ohaaeeo 
taat ooetir ia tiia iateriibraxy Xom 
of es&^QQQ hoaiu iiottfied la tialtl^nroe p^ at^ ody 
iitoavy* baiJ.t la lara, md ti» psoblooe and 
e:)(pdJi«if o£ md&mXaloQ tin library wiiUio 
pi-eeervli^ i t s acoiiukteotural iAtiecrity* 
Uffm &^J^i^ i ^^Bi(j« JU06« boca&8« ]Llb» Aee* Bao* V7| 
4iiiQis»Bt6 aa ttlt^otroala doteotion esBtma. to Aeteot 
a iK>oi& ««»iiioii l4i beJUs ctolMX* tt&Hyalm tbo aoat 
of Xoaaefi and xopiaeaa&nte for eaoii eeotloa &t 
tbn taoBtmi: uaJLverctity mala Juib '^ary viJiere aver* 
aoA ioea pox year for tho Xaet 7 years waa 
ji&oasi»ary 
1 Up 098# Ita need i s a%'t£s» boedes prioas art 
ff>erlac» 
•bort histoid or Niis&rl^i sedloitl library aoA 
•oaU coUeotloas (U) tli» IOGH at SuaAe to buy 
tha Q^itiipent Qt0 (Hi) poeta&o costs ^;e M(^ 
anA tbA isr0tem i t iaetfioioose (iY) tirao 1% 
tetfiedfi eaudioc ^ ^ moaiYioc aa icter lihmmy 
Mitiost} (?) Uaooo^rfitive attituito GC litd^ari* 
«afi| ivi) atiaeaoo o£ l i s t s of liolAiuco of vorW 
OU0 iaoOioai iii»xiuries* 
149* li^iT^ax i 0 £> ) • Xi» 4atoraatioaai emih»aefi 9t 
pobllosfeioac and 6tie fsM tl<» af books* gsimwo> 
SSiisUJk* «•» 3 | ijay, 197S| 141M9, 
iVAJUiatee as imoav tJia eoiantilia acui techoitaX 
•tfeots on io^soatioiiai esojaaoGOi (X) looveaeed 
pid>Xiaitiaa bo^ aa4 loumals ( i i ) int^eziiatioaAlljr 
tUiB of al0co£o£cia ( i i i ) Xoeceaeee la thf> ouBbors 
at aoieatista and solioXoss ami foceiea ecieatifio 
toolmioal literature (iv) lioveilopcieats in oocnuni* 
oatloa* states tliE» econooioaX j?roblecis ot pdoe liiee 
ia ^bXliliioa tim aoiantirio and teoimicaX Xiteratoxs 
by eocBiesoiaX fisoui in a &£» • UK aod West aenaoay* 
ptii&liAatieftt «iU& ditelopioe oouavri^e la / £« 
idoat a HfM euiigefitloiia* uaoeoo <^ttJUi< Llb» 
^Jaotioa ba nAoa oa tlia SA%esm%ioo»x Bxoikm, 
ems 9X |>ai>Xloati9a on a oada of athiea and 
publloe^loa* Hatloaai libssrlea atioulcl aot ae 
natloQAl aaaHaoca to soma tha pr^lama of 
aaoJataoca i»o«»aoa Uia Afrieaa and otliair oouatrlea* 
lAl* ii^ k^ Miii ( ji ^ )» 0<tt of priftt pGrio4ioaaLa| tlio 
tiaitad atata sooJip a»liABaa aa a aouiroa of 
aiVPijr* ii^ ,^ f ,^f<»» aifg^ i t , Ij ^Intar, 
iNOIiiiaa aad avaioates ttm foaotloiis of ULBH, 
Oooipafaa its aemrioaa wltii ooiaaafolax Oeal^o* 
UhiM psovidaa 41aUiioUva a i^rvlaa at saliatae 
ufttaa m4 fiippXiea tlio aatexiai not avelJ^be 
iatASlii^ary iom of teootks in relatlxa «)ith 
yfesiaaB;t« S, S| s«i?t| iW®| ??*'#9« 
mpjsaeiaec tb« piiUosfiiliy of &«&» rtHneaaatiiftBtg 
6 XoMft ftf l^lteaxf •oieitfio i a tlk« ULe^t of 
iatesviitoary XoaoA* fiug^stta^s «cere ia wM^h lib]?* 
thsoue^ inter 2i.tcox3r loaa* ULb^^^B^^iM 9&» Ig 
liar, 194191 l^mk9% 
jiiC^6ta tlMi iiit»riiat.ioQiGa oooparation tiuougii 
iotar lib^sir JtoaA ia provision tie nflriiwiB 
aaoiiati of Xt^ratore awalUbXe to tba iater«e» 
tod roater MIIIO ii io flOroaOy aooooraged Ljr lili>» 
JUtM aod 9oo800f J^ i<A jrxovldae a eode of 
rejomofltiigd praotioo* iaiUyoatds the nm of aioro* 
foxoo aod teXeooQBOiaieatioao oetivosk* I&t®rsiA» 
tlooax aanliaago of sttf f aXao aoggaal^d* 
j^ t ioa and tbs 4»iBlops»at oC laternatioaoi l£h* 
jtowiaa fti|p«o^ total loo^aee aaa teiimmj of Xl£5 
MQ^0stfi| t2i« eoosode of o ^ i y i ti» foxsse, avail* 
ability mA m^tA of miffply of itoc^i tihs UM of 
taJAXt oataoapioa 4iffi«iiit to ol»taiat the ^ ^ a i * 
floeoea of uoioa eataioGoae} pooalblo ii3pvovo» 
otata of 11£6« 
JUBS* J4i&it4^ i ^ i* mtmx^liiasmey loans* Aaafe* iJ^ji 
fl» &&»'U| i^ aag 1979} «i£«i6« 
i««ao2ril>ea UIB fufiOtloB of tme ^^oetr^tioii Rational 
miioa o^i^aiogtio of w^moset^m^ and tiie ^atiooai 
iai«raify*» iGisia aoA loeatii^ f&o ^rvieea nhJah 
^&0 deoido4 ia 197&* ita^aeet xor oocograplui xaaao 
Ourioe Mar 7^ waise ezaialiied la Oatail ^od ax* 
t^ulat«4« 
iai« BomM { 4 n U ^ USUiagj a&tmoxk iaotoX« |j^* 
SJM jH9«3P o)>aeirVM tliift p»sf oisaaQd of aa iater 
jMOt>& -^Ulti7 of MitlsfylJis A ii»>^ M0st delay la •« 
miUt£yia^i a £«^ 4Mo«t« ^«aX aa<a unit Qoa^t mci 
««it ood«0 aa4 p3t04«#ftsifi<i Xoea oa eaoli not 
•esvioefi of tim BixtdMh liJoxeay tj^Mina. ^Ivisloa. 
AMeoiilbot tHe JUlstoi^ y off SUAS and tJ» vaoea of 
oofeisrica 1^ BOJtoa ^>«# Vliiex« Ixx mtm ^974 ato 
i^ i>» oitiae for zat«i>aafeii»ial Xeadix^ ^aa eo» 
trthllBM'U I t lQDl4t&oe pbotG copying oerviooe 
«a4 Jjdt24ia4;« t i;» fa&tor la doailcG >'lth iztta» 
•floUoQfi aod pars j^ XAyad by tue telex e^g^itm l a 
tiM ofMroaaa iiavv|i»«a# 
Atoaostc «w io ism tti* j^ soliai^ aB o£ iatctyXibrajry 
( i) iA laAividtiaX XllxmeUtB (U) at; rmtioaax Jbov«l 
( i l l ) aoA at iatesnatioaru XeTal* Josoribee tim 
yKs^ mbtalUcd 10 tim EuXDpeaa ooiU^ ai^ eaoe o& tli* 
§j>* Lib* 60» 1 | Jlpu» 2978| UAv 
SJEI8 iflvaot o£ eoG t^tter based litaca^uxtt aaare^e 
lias aftaet&d on ^ e«ti(i; ( J ^ 76 to juoe 77 ) «( 
iatesUbi^ ajjQr Xdaa ( 2^ .4. ^ aaUvit;* 9S0^ iaoraasi 
i^ fiea^oli aeofijcoa iibrary* 
lAiudag ia u i ^ t XOMi as9a0« f X> Lil^ igQPi* 
Ooc^riaee a eorfoiy oerrio^ oiit by uui. 
IR jea i^ee of lateip - tibitsry J-oiitiiacj la 
e loeai Xlbr{grls8# Four Ubrae l^ec^ tia& toiaml 
eoopcrtlT^ £!Qhei3ss ona ttu3 oi^liere oJU. sot* 
4iomQ aoigenJUSf IxsdnotsieX oad public Xlbxariee 
tooii iateroet In tM.a eervey* Ai> suialyids la 
of tie laoet iBVortaat f aocoAi iaCoxctfitidii l e 
ooJUleoted aa4 s^ne tiis mQ^» of tJau dJkfXc^ ^ 
«&t librarian eoA tlio relative perfcs plflyea 
by the »Agf9wmt- abM»# vavloae ehaoael ir BatlsfylQ^ 
jro'v^ tieeta* Tba ta^fw ave tm^ k^ y i* t;ottli3Ghaci 
( H^Vx^ ;;, } | MiAOloe luroucii ( ^^ ii «ick»i; loo* 
uaxoXlaag •ivlte Axtt« Taloipteae imsvio^" la 
t^rth aazollaa ^ ? M 4 « lat«r Lli^ ^^t^ loaa to tOo 
mat Jpeaote ooaBitalUM* i ^ » JX» 94p 5$ nar, 
1969} 949»47« 
f e ^ x ^ fita4e i e tt«Us«4 la paylo^ oa tlUe ^ e d 
at AO oofit to partloi^aUoc Xlt>ra£lee« TeXe-
type i e uee4 to ooataot l a Uiat oase wlioa material 
XB 001 availabXo* 7«J»plioae devioe l e uced by tlui 
7& pertlolpatloc libiraj^oa to coataot iiltli tJna 
state iJibjrQcy at oqr UJM« l^v.aeete are stored 
oa a tape reoozdea attaelied to tiip »^£L teleplioae» 
mima I t i s oXosed* 
l«s^, iUX&OU^ {£iiim latexUbses; loaae oa-l lae. 
Llb^l* 104 /15 | Aua» 10791 4flO-eS^ 
iiesovibes tlks ftiaetloa o£ OO LC (oMo OoUoee Library 
Ueater)' oa«lia@ eystea wMoJi lias inoreaeed the 
afailablXii^ 9t books for laterXlbrery ieauinc froa 
oM0 aoadoffllo libraries that partleipate la OCLD* 
OutXioes the resuXts of a atudy or clis use of the 
system by 37 Ohio aeadenlo Xlbrares. 6 ycere 6f ter 
the loitlta. partielpatloa« th&ae Xibrariec were 
Xeftfiioe 76^ jaore oaterlaX thea they nooXd hare 
iiad thejr oot partieipated* 
MVMMQMX 
| g » j j i 5 « ' W»«| K««P, l«f?| i4f-«e. 
of the olrotOatitta «jr«tea «fe tbe state (jnivunlty 
of sen Yorlc at 8tO£y BMk wa« aa iaven&ery of tlia 
r libraxy oolXaotUn by tbe stiolf l i s t as a oouoasy 
ptttoHatf oasifte pvoAtio«4 for aaoi2 at th^- woXuaee 
ill the ooH^tioe* carOa ware ia eortad in voXti* 
aoa ia tHe oolXa«tioa» i^zeaciaatojiy oaa toatii 
swMiaod witli out oB^eliiaa l>ooke« ^tepa »«re 
tiiiAoKiolEftjfS «o ittj^oe tlieao aiooins 'mhasmu or 
to wiUi ^m tiieir «eeojPda f xoa tlie eataioeuos* 
li4* &iMikiMM i^xraxod !!}• Lolooto4 l i s t of beoJES 
aod 4o(i«xttaio for tiia aaaU ABdiaal library, 
aoll^ MOA, i.^ib^ Aoa. 90»£| Apr, 1970| ^06^5, 
HUOoAa tlia t«p«4at6a Xiot of S89 booke aoa 135 
o^umaXfi ao a oolootiQii aid for the Goail libxax^ 
ieo of a lieivital^ aodioaX aooi< t^y, oXlalo or 
o«aoai£atioA# jsoeaoaU ttm oxraogiasQt of boeJcs 
Ofsd Joomale e o b ^ t niaa m& aattior « ixuiex to 
tHo books aod Oft aij^habetioai t i t le l ietioe of 
Jo«iatalo* 
t4pW^^^ 
US* «I£MU»E ( tfUllaa !>« Xii» pzooessloc AepacUae&t; 
of tlia LitxAry ar Qmex^B la i9?0« Lib» iieaotic> 
'SpQhm &e3Ff» i6 ,2 | £iprlfl6, i«71| i9l-fcl4, 
^urfuye aotlTltiee iA tbe toX2jamia(i asea | (1) 
att(itti6iU{ia £xQik a bsoed, <il} ae.^ttielUoa of 
federal aoA strata dooooBfttai ( i l l ) aataloGiAiiic 
ia -^  pttblloQtioa (lY) reYiBioaa of AACii| (T) 
Wt ^S^ edi&ioa of 1^ ISAaSt ii^ <2 }^ (Yl) oard 
dietsbutloo aervloe (Til) oii^ ogo in book oetei* 
OGitee pobXiebod l}:r &I1& iMperteicat (•1114 ospaoe* 
loa of tile publlo 08tali^UB{ (Iz) tbe teoiiaiOQl 
pxooeeaee deB9&xoh offl9a| (x) tlie H^^IOOOI i^ibsQr* 
IMm UiaAHi> iii^ ^ (i>^ « |. ibx&rs Of aon£<e0e 0Qtal06tt«> 
loe lA ptiblloaUoa pso&raoBiet aa i^raiBai, 
lOdlaa Llt:>rar^  ^otofiaat » tf isj Lept,l977|d4i-87, 
iieeorlbea briefly th& eoaoept of pxeoatai claosi* 
f loatloa and oataJLoouloci by £«a» <iaa(SQiiBtiiaa la 
2.948 aod %im i,^ oataloeuiAG 19SS«4»9» out Xlnee 
tJae GIF pxooedard aod Its aAvaoteeuc* Liiejofte 
tliat the ao?o£aaeat of ladla ateuid latroditoe a 
eiiallar pfioaraiaoe# 
7 0«6 airrouaa ujp* i*iJJHtt» Lib* BUJUL • 47,9| 
Mi^i i973| 7«8«W* 
iooXauioe doitoriptloae o£ severla epeoifio 
pXDduote* >^JK)a8 ooYttTed la tlio t iold of 
Mlooxo'^^'^^fi ^ 6 mlasofox% ialofofi<mue, 
add Kalv^« VasiouXar £ilm^ 
jMi.l&JMvi.'U<i. v^.'dAJilii^w &£;fiVi.ti4i^*«Odl JULiii. 
t«as oa a Xlf;e£«tis» £«Qro]iia(s et^rtloe* 
ii9BoxX\i&» 6QM oa^riaoodS nitli oa 11B« l i teav 
ature Marotiloa eyeteia^ in zhm B^IX l^Doretoxy 
library and info^aatioa eyetem oentxe duzixie 
1970* i^tai le oa tiypee oi! B^axQh&e pexfonaBd, 
tlio aath^u of oliaje;^ ;;iQ6 oosta to thi u^ dTfif end 
SQoe af£«etG oa Xibraxy oorvioee are oiwoam 
l^sosibefi %im adfan&ac^ Ge ot uei&e ia^llae a^  atom 
fox iafosiaPtioQ. laivlavaU 
ai7« 
iji^m 
JX> lJ.b« i^taa» ^94) i^ eOy i9«0| iBUidA* 
aiMwmmB tlie brief liistory of thj i,c MAKC ^^  
project aad :^ |B HABD H project* iicecrlbce tha 
aala feature of MAiC ^^ 1B tkat i t le coonoii exobfia^e 
Xea&ieiGi& betMMMi ayetooe tMleMo^ to ezotiaiiis 
l)lbliO£;r%lU.o iofoxniatloa* ^^ u&s^ etfi iACferaotioaal 
iitaadardlsatioa of jjc and IHB MAHC 1^ pro^eot* 
ITO* ^XU^^ {jiMU l^>o o f^io «aeilaet UASC t i^o«i 
^ ^*^ m>» ^—• iiaoa 7S, 7| July, 1971} 
lliO*ldl» 14£« 
i^ zQBiaee tiiu orltlioii^ia leveUed at uAm 
9aA attot^te to ovaluate tiiose oritloi^ia 
in tJie li^^iit of 6 one po»eible waye oi^  U&IOG 
^Aac at tjie loal level* 
1 7 i * QUHLiki {him Mifiooatls £o i s ia t r e ^ o g a i t l o a or 
m*iiii blbXiOis^aptilo «jy»ia»a%£ i a review. oQd 
p s o i e a U o a * jrl» Li>>« Atttoaii» 7»X| ^far« i 9 7 4 | 
£7«4«i* 
psdaa&tfi (iktfM) flsa atitoaiifcio tasa&t xeooealtioa 
o£ blbXiOQirapliio dacat Qivae a cffiovleoa of tbe 
Yooosd ballOlag faoilltiefi o£ i^t (lie imlTexeltj^ 
of c^ eaUfoxaia (bot^ i^ M ^Teoliai ^ oee) oad t ^ 
0 o^a ooJU4K;e Ilbrarjr Ceatar (noo- iJfi)« a He 
0tretaijLle6 &fo oocipaired tiaaer U10 i:allov.ifio 
baadlage t(^) iopti^ OooueiDate | («-} otaauei 
00410^1 {i>) Xava^  of idcAtlfioatloat (4) laput 
aaa i«o««esia«^ oaet«» fXexlbULity la ueo* 
i> ABaerlbofi a p i f o j e a t i o a of tiic ae^it l o o i o a l 
i^aoeratjUift* 
jprotixese z a p o r t oa A/T o a t o l o i s a i a a a teadazae oad 
fieroiaof^* lAto* jX« t 7 , ji^^&i ^ o a , i97^{ <i49«51« 
lizpXa4at$ tiae JUpe^toat p s o ^ e e e a^ae i a jz^clla 
eatelOiSiiia^* XfloXadee ^oias psoirlaloafc f o r Qataor 
e a t r y aaa aoearitoea about liimtaey o f Ooo^jreee 
aaOiovlflttai OQJA a a x v l a e e * 
i73» am^Mii^ iSti0ffl£i8fia>« iiABC * orlcucaa aiULoa data 
mm ^ d 1^09 iS74} 109«U5* 
XaAisatee tike UAI of II4B0 i& H^erion i^brariee 
by a eeoiaar teXd at ^^ .arla ia vaoafiaa i.ll»zery 
Aasooiatloa ia najr* 7«« anuse&te tha aee ia 
Hieex'ieii lib^asioii for tits aetabXiaiuaeat ead 
utiJUUa&loa oX |i^ B6 data ba&e* x^ luxrtlier oat 
Xiaefi plana for tiia iitUiAatloa of BHQ/ ^^ ^tiiu 
aarvioae 4a nUn^iJ^ Xibzaviaa* 
1T4« liim&iii (jfjp) • 2^ 121 claa md taa coat of 
psoaee«iii£S ^Aao xeooirda* y i jjtiim ^^ utonft • 
4« 1 | u^9 «971| l*iJi« 
i^aojBlbaa iHat jMaajf ayataae wiiioti axe baloc 
davalopad to use jn^m saoosde in ao Meit ioaa aad 
aatbioouioci ope^atiooa dapaad oa the fialec^loa 
of reoorda froa a ouiaulatio Tape ri le* 
i7&« mihf^imAu i^LiJkil^ i|i«9»£OTlaioe QQC& ite tttUity In 
FOkistaa* B^u LJteg* B«UX# l»4t7UM» ^9M) i&i>l9» 
HeveeOs tlw Ulewxar ot mlecofUlaiac ia paldLctaa imd 
ItB •yuipaaat to mXax^tiXA m(k fttetoetat c^umMrlpte^ 
4ooiiflisat« aaa vaiaaible £i»oox4e am. to built up x.^ ^^ "^* 
xiMB mA s&Qoi^ o£fioee» i t i^ p£o4u0e& aad prdeomvc 
t}iu> aiit«cita in Urn i>iir0etex«t« ot i«ojileve£ mhioh. m%B 
an a oentrai depository* i^ ofiorlbee tUt sole or |i«fciet«a 
R H^tiooal iM>oua0atatioQ oeatjpo Qua otik;? oxeaaif^atioae 
ia ialorQi:iXiaia&« 
17«» NilSIOIIAi. tyTilMO^  
«»Vi^ fia(iiii^ ) • Hbo soXe o£ Uui iibrariee oi: ooo^eee 
of aooovaee ia t&e H^tioaai ai^iioisrapldo fiettsork* 
^i» Lii»y» imtOBiU iO, £ | juoei 1977, i54->i62« 
pxeeeated papox at tie «zastituta on tjue n^t i^oaai 
BibUOi^ <3piiio Het««i*zk f epooaovad by s^A xaXonoation 
&eia&oe a&4 imtoaatioa i>ivi6io&» oiiieeo» i»eb X977, 
teJJla tile h^*B poeitioa oa th& u^^ioaal BibiioG r^apMo 
aa4 ai&tiiority <^^ ta ia pxiAte4 tam^ uiesofom aad oa* 
jLiaa, aa4 . l u mtppoxt daoaataxaxiaeu input ea a 3R3%» 
uiraoeat fox . ooa^xeiiaaaixt; natioaai eystam* otiiar 
taek iaoiiid«6t deaiisoioc the taotmioal oatwosk coafifl» 
uratioa, de LarjaioiOii the roio or nahosity rile eod tHo 
lOiSal aM or^aoioatioaal M>t]!iiot«4re re^uirea* 
OttUio^ efi tlie use of ikttstjraxiflu UABS li^ ooza &«rvlo« 
at tile 0aiT0JPBity of ii«^ ibeutii ««aJLee i^ibx&ry^ <«iitli 
fiOise 4itatioatl data* ^rooobla efXeote of a total 
oDOdpteoBe of oaatxaXised uataioettioG are •ag^ loirod 
\fitii epoolaJl QOipiiaaie oa tlie a^aJULty of mbjeot 
aatalofittia* la Mbjeot hoadlag appxioatloa 1« 
oritlolecd f0£ atib^ot^ooateat ait- repreeoatatimi 
and aoa«> specif ioity* 
iV8# aKI£^«V&^  iM)« Hioexiaa ^tudiea (5) tHe u£e of 
MAftO 111 Hlsexili* yct^ Lib* Son* 7»ii jaa, i976| 
aif«a bsoad GuiCUoafe oa pXaoaloe o^ir M^ ii^  la a 
€eY«lopia& ooiiat«;« Uoaaldare isAas*^ aataatagaa 
to niearlaa Ll^ zai^ iAa tiis mat vital ia in tiie arna 
of ao.j^i6itioii« Stataa that ooat ie a evador faotor 
tHit MABa 9Ba be opexata t^ eooooaicaiiy byt e&ariaai 
(^) lUtifiG i t to itfc full poteatial* JUieciiafae aooB 
otter aispeote aa uadox* (i) UoYoraGa of UARCl {^) 
^taiida«dieatioa{ (i^ ) Lyatesifi anaiyeiei (4) pxofa»» 
aioaai iafonnPtiiaiit (^) 8taffiac( (6) poeaibia 
of feat a oa oaaqployoaat* 
* Xftfi * 
OH • UM • AQQms » IK 
78, jail» X977t a«0« 
seavoMoj of bltolio^apiao data baeee la QK ^ 
the last £e« years* Zii0lti4e8 tua piaofi £or B^i^*^ 
Llbs^xy i^&teaiBt«<l jifUonflPtloa liervleee {ULt^iMl 
wJiloii wi l l pxoTlte dial • titf) aoceee to tlie whole 
of the MABC f i l e* 
iaO« tmLimmis {i^U H«^ ^^^ ^^ ^^  l >.la^ fzoa e 
^ t x y oryetoi ball* li.» iJlb> i^ttoaa« 10,^ ;^ jtiae, 
1977( i05i»U3, 
L t^atee the oatloaax oet ^-iosas.^ coofortla aad 
ooo^er%tlve proeraBBiet staAAe do oot zeiBala 
ooataotg ohao^e ia iMVltable* « l^th the exoeptloa 
of staetloai laeaeta^e* 
OKI «. UM m GQO»M»^l^ « UHIsfMJO 
IBU HMmA ( i j ; Qi^iUA {ifi d« !.«)• Gottioc i t al l 
tojeUiert JUitematlofial oataiOGUioc oooprQtion 
aau Aet vioskL* sltiJii^ AatOBiu 10,S{ June* Jl977| 
pxeeoatod e p^per at tim inetitutd oa tlie f;aloaaX 
Bi^»li062^Mo H&% woxk £ipoa£os®<i by the AM X<^OX^ 
iidl» 1977, ooosidere froade in ttij Ocvaiop^nt of aa 
lateXQQtioaaX eye tea o£ bH i^ocp e^plklc oaatxoX aad 
U i^o^ Aii^ , IvaMS^  XUiiig oatioaal llbrszy ooopr&tlon* 
tiio view fioa tiia vesearoti libraxy* jX> Lib» ^toiii» 
Snmeaeoh itihsQSi»B am difitin i^ale i^jS^ by tho fistloaal 
or latexnatiooaJL aloairiooaoo ox' thel? oolXootioa 
tor Idc^ her ediioatloa or aoliolaxv zt; aei^ rcJti, dieouaaed i 
X& QtUoat^ y iiOb 77» epooaored by K^LA«& iofosDatioa 
e<}ieaoa and /Mitoia&tloa vlvieioa* iteaorlbos the firf^t 
dAty 01' blbJLlOii^ apio network la aieerabioi^  the l U ^ 
v^ a^ality blblic^ap^io 4ata* i^  xaetwoxic aiiouXd be a 
•iMU of aproadloa tliB ooate oi: pioduoloe aoS ^a»» 
iotoxBiaslaa aoxoea t ^ wliole eyateia* 
iMjtbXL ^istea f«r a»e la «aiiAdft« aaaadiaa jj^tnaaj 
of j^ntoaeaottoa Sojjttog • ^^ J^Li 197? ( dl*>f8« 
ii^ TOXaati; MiMb i^siii^ eystoa ^liioii ie ooiqpJLate aad 
late0rat<id la tUa nit^1l»» jaaooQioiaBat £ye&effl« 
Mii£i;/§aJiI£ le in tvee for eeaxoli and oetaloGoe 
aiixi aleo ae weJJL suitable baea toxm of autooatlo 
librazy syetoa* 
Oil • idM m M^iuiiiy. JUBiiAia U;^ 
l&^ LlL^LAM iii&im SUB oaOoaaX libroxy end laronsaUoA 
•»rvi0a ast mosk t a lAan £xoi& tlL bottOiBU iXn 
>» AttiOam lOt^t ^^ 001 J^ 977t U.Jft.»4L, 
^tatoa tliafi MaJi oil Uia fiuooo&a or tiie netioaal 
aati^osk. wi l l dGpe4il oa near peroeption of tiHB oat 
aoxJtt Ifi^poaltiiia irtm abevo iatteat ada^uata iapat 
to deol0iofl*4aaiaii& ti-oa bolo» wil l xoaiat in talltt* 
£a« i^  jreeionAl ootnojeic aa part oi oaUoiial OBCworlc 
may beoocae a 4 i e t r i^ tor bsokas ox' librsi^ Carrloo* 
To aei^ Gst xe^g^uis^ aeate fox a bxoadox aatiMorKia0 
oapabilitjr £02)0 aetijaatee ooaeex&la^ o; ueer re ^ iiiraab* 
aate oast be aadeidlffexiat aetnoxk apfiioatioaa plae: 
dltfaraat bardoae oa emt «»rlc ciaaa^jjiafiat. 
^ ooet BtAuy of 8eaxoti98 perrosaecl iafour eyateBi 
soyeale the ao8t*e££eotlY@J3eee oT oa«llae 
litoratore aeaj;eiiii3& ae ooqpoxeti "itti oaanal aad 
batoli searohifits* new ta«%uuxefi v i^iioh have icv>XDVad 
Boaroii ofteotivaooee le aleo au^sce^ted* 
X 
08 * UAL * BUafi * iPiiUJ-ttOT 
oa«)UiK» oacaXOGUlOiS spi»aa» J3L» LJi^ t ^utoaa^ 
AiiMuaaofi aa on^tiioa eetaXoeuiiie piJLoib proJ«o| 
afi» ooder X« Toete awOaae to :a&at dl^o ri iee | 2 * 
^J2d« data proo^eeiiifi laaoaeeaeift* '£h ayetea 
a3jm» for out put o£ oazde aad tabXea, iajiix— 
i c a td '^£iia»l£)» ualea eatajLoiSttB ^soa^tioa aa<l 
iJipeclaX iJ^tiJiiS* A^aovibec^  tiio epeoJUi« pazpoaaa 
or ttk pi lot j^rojeot too* 
idV* UASlOa' ii^i aaH SIHLQH^IIA (Oi« QA HOP xtS&XQSkoe 
i^ difittttfties oaajT ueeftU QOiqpttter«acuadable data based 
tliat are aood^eiblG o&iy to laajor Oovexnoeatol 
XjaitBf 9ttlvujn»itid»» or X A ^ ^ ^ ^ ^ oxaanlcatlons* 
if69xUmB aa •xjp^riasat in i^ niali tii< pubiio Xi&rajry 
ic ii«ea «s a "juiaidoa agaAt" between the pubxio 
004 ttieU data baeev* xtatrievai tdffiiiaais tiaw been 
plaoed la tour public i^llararlee In t^ortlwni UallToiw 
ale to px&rixki acoeee to 1# differoat date baaee« 
im» itfUUjuAWM iMa^lla|» x^ ^^ o^aoe aa liaa»Acfct» Llb^ 
•9»9} &09, 19fft| i40-'49* 
liOi^osdaiili^ julbjpaxsr w^rvloe^ ei^erlaaoe auQoeeta 
titat It l£ ooet ei'£t otife for tJK public llbrazlea 
to rely oa a^llas ratrlafal eejnrl06fe« e6«iooJc lioed 
i^ liu*yu« fox Litexatoxys eearo l^o s^* TOIB approaoli 
acooalsea oa ^ouxaai 0ubeerli,>tloiifi, rave a clialf 
epaee aod Itioc^anee apeed ot z«BtrleYal» looludee 
brief do telle fo eooe OAeXloe '^^ et«a aou data 
baaee* 
1 
to proauoe Joufsoai lietioGB* pro^ r^aia • 8,4s 
i'ieottMas tibe iuuu niiloJi projraoaes from th. uOX* 
g suite 9 th& ^ii£k*L XaaejiXc^ paois&i^ ' prodaoea to 
tiib H&blonaX OQB t^tter oaatxe iiave been adopted to 
produo«;» Joturoal i^otioG^* aivc^ the oUaractftrletlo 
fXQuX jouxaai ni> ua4e£« i* oouatsy* *^ Jtre j.Uf'&oy oi' 
£>ti1>llo t^ioa» %• Xeas^ d oi* l i f e * 4« oo^ ladioatioo* 
ice suppilex* &• BXOud eobjoot z^eadinu* 6« prloe 
d0de« lait^ jT aJUL I>G aaalj^ui.atoa to pro4uoe eeieotive 
jooaai l l s t loce* 
i90« iomi^ Utoim ^ o e d ^ tor a oioA. uoo^utcr 
tiQb9& BQrioX oon^TOt a&t«torl&« tp€K?< i.JbmW* 8 | 
ime, X970S ;:id6*90* 
FSlh^Mi x n • »MM al&i oor^Hiter la v.cftiin^i;oii 
uolverelty Eionool or sie^loioe i^ihx^py tiuo^e Hoht 
oa oofiaaotlois t ^ .^ oxifc of teeHaioaXy pxof oBfiioiwl 
sesial ooavoatloas end not woask eavixocfiiQats* 
i9i» i^^riiAti&ii { a k 9 j^tovarian mA urn oC oopyrlgiit. 
Aoflta Lil?; Ill aft, iO| Miir,, i t f S l 4 0 8 ^ . 
i^aasib&B UkOM ai(p«ot^ s of tiB Aetxiiifta oopy* 
riottfc aot I1HI8 whloii affaat Libxariaas, pertioi»» 
larly la •!•« of tiiia fieiiiaojUGioal develojjiaeate* 
i t s * £^ iaoxX;£iiUi ( j; if j * iievelopfiisate la oopylOG nioro* 
gteoug» Yeoli» i^ inr* Jd, £{ &prica» 1974) lSi*70* 
£iufiiaarl8d0 tte oJU3BJL;rioQ&t or eontroYexelal dev«lo<*> 
poaata ot i973* THey ifi8lu4e^ {I) oolous iXlusW 
zatiottf {f^) j&iajroa^ ii^ M^ e l^Upiaeat apooli'loetloaa, 
eervAftlac aaA oaiataaaaaat i^ aaax pzooeasaa, (S) app* 
lloetloat (4) pabXIaQtiQQt sxsmorch etxA piofcaeioaaJL 
iMtiTlties ocataiae<*ii: raTlelo&a of copyrl&Jtit law* 
Xibrary iateraat aaatpsa OA tiraif uaef^  noa prlat 
laateriax iiava apaaiax oopyrJU^tio^ protacae and tlia 
taolMMOAsy of diipU0atloa ia anrc Ilkaly &o affaot 
audio YiAea pttblislioff* 
* U9 « 
^Isooeeas tba ateten^ta ttot v.@ro .>8de &o oli&jrao«i 
terlae tike probablB ooauitioa o£ i^ oolleotion 
mp lit9 oould be exteadkMi be a d^iiiif ioatioa 
treatdeat ^iiioii Inoroeieoe tim poteatiei l i f o or 
otttt oapCi and tUat iiGa«€iOsiU0Oiie txe&toeate era 
msBQ oftGOtive tiiaa ao^uoouc treatueut* 
>0» Lib« 04,1^1 i^ oO, X97&I d7l«>7i>« ttfi 
i/ifiouaeeb a ayatoa Xos avaluatloe. to be easy to 
ttfie, e^Bj to teaoii olaxio^a eeelataatc aad to 
ai^erti£Cf 'i'iia toXlamiae, types v^ ese ooaeidered aoet 
xcle¥aat( pxLa&rj 6a>atract ^ouraaisiislGaKlotiat* 
joacaajLe or pity aloe {.tAtlee ana new eubeoriptJkOiia 
tJEiat jrcpxeseataa tlie ool^ ^ £@t oa cai^ ptiej baavUy 
aeed jooxaals cot aeoascnxil^ tne x)ao£t"£l4iiKiot^c| 
THe ooat ayet^a is pai'iodloaix^ £t.viae(i, eoe^ 
jQoraaic bela^ oporadod, otiiere ooi^n-eraded la 
tlid playelos Lil^rary, pordue ijaiverelty* 
&6,7s l^uir^ i975| 5i;7«<^ 9v 
iies9£iboB that ik^ fory roXifnoo v^ ae pleoed oa 
toiiipoirar^ biauio^^ v.itli coGxa^  i^oiei t^ iaujLoi', 
fieaei^tert (1) ebee3A<paX Afeatyaot aaa ool leot iw 
iofiomei {&) iaiSiXixijaQ/fib&txmtiaQ jouraaXe t&at 
iiATe aa£ia«io(i titldC!, b« oiaxreat t i t les» (3) 
eeclee cia£3«irie4 by Hbrary ,(4) prooeccdck^ / 
trains aotimis ^^uxaaXe* j-ouroAl oirouletion ift 
l>9oiA:s etiuULcHi to p£OViGk$ data for ruture 
priority eettio£U 
i96« tiObioav (ifi!) • Tlie libi*axy ^iaaux, 
j ^ « Xyeii40» ^ , 4 | Apr, 1974} 7vk9-di-« 
out l ines tile pxoeeee «f biadiog ie* binaioe, 
prebiadio^^ rebiaaiog, text book biadia^^ , 
iditioa bia4iii^» fitoroee biadiag iavolvio^ 
doooo^o&l a£^ peot£« 
X97« ii^ ViOJJia iiM)m 'SiiB validity of book prioe 
indexes to£ budaetosy pcojeotione* H* Teolmioal 
afi|>oot0 o£ b^& jpseeMTvatioA of araliival (taottritiy)* 
alozofila* i^aecoo BttU# LJW ddpagiar, i9V5} 
«d^4» ?9« 
a^casiijiec^  mie pxoblem o£ preeoslxic airo nival or 
eeouri^ aiexo£llm« ie« jsivxof i l a .mioh auoli be 
Jfiopt ia<iGiiait.Xy for tno fucuj:^  • Ltatot tliai tlte 
refec^ron ie ooc iiaiaiio<i but &Qar t^ B^ i^o aou^ asit 
BiMra&f iOBVitabie faotc et^ n^d out* o^ i^tXiaee tjaa 
bao& i^oooa aive& tao iafonaa&io;i on teoimioai 
iiivaatii^^i<io^£ aad a raoomaoadatioa on i&aud 
oo£usox'iiii:it^  tile ooaeervatioa and pre&arvQtioc of 
aroiiivaX aiojcof ila» 
i9d« 2ii4<« (Mtoliiettao)* aociecrv&tioa of drQwia^ aad 
priatfi* fcpeo» ;UU» •&,£! MO?* ^^ 7^^ 2 U6»iM>« 
Deaoribe^ dryoioaoioe for tlie jBt sta^ '^ o of 
rv^0toratioii» foilowed by staia rt laoval neioQ 
BOlvoatBi for uteli tape^ staiofi of bXeaoUSjog for 
oould Etaiai) water etaiii0« Ltatei the treatoaat of 
bioauJiiCo in ^ batii^ locally or tlie «iiiole objeat* 
Elj^Xi a Bta.^ Qt p«ilo4i«&i mtttUaUoa la a 
ttolvexeity library^ g^ |Ji>» i<»c» Life# &9f •{ 
KOY9 1974} «0£ « 4U« 
ii&6dA£08 ifid eto^aatfi OA Hneix luoowledi^ e and 
oploion ^out porio4lQ(a. autilatloii la t&e X^A^ 
£.«a«e Qfaivereltiy libxory* Soultllator: v»cr« latest 
vlewdd la ciotaU. X4 a^ udeatB (a»& }^ adaltted to 
autliatloa ot j^rioalaals doaarlbe^ tliat taia eta* 
4l£tl0til toBtL reveaioa f^r uiff. xoaoea boVMeoa 
£aii&ii.ti%4r£: -au floa«iBitll&to4*8y altiioucUi oatllatojre 
4Scae£«^ iJL^ ' ^04 l0f^ X.vottX^bie attltitaee tonarde 
tile lubr^xy* t^t643aete oort^ l^a prsToativo iHBaattZve 
oe jroXIon; (i) a pul^lloity oaoipelca to a^uoate 
ctttdaatt about im ooets or iaatUdtioai (£) 
isfeoirie paaalty wasaisn el(ja£ atrtoisioally 
Xooatea la tb. llUx^xy^ 
SOQ^ ^'iM'^LoL (i.aX}* ^apalr ^xittie booi£i> vith. poly-* 
^^<>e* P^^ ^ f ^ t ^ ^ » l ^ ^ l C&V«SiOft 
MemXveB t!M iaBtaa<i oi* Xeniaatloa to protaot ttia 
paper oa tba baaia 02: tte lOailty of tletua f^para 
aad oelXtiXoaa aoJii^ o ^Ua* oaa of pol^tlwia la pia»o 
Q£ LMbiatloa la alao ctigj^ aetad* 
aMag pro^mi LHU |rJU 9B»X0; 80V,it94|£8l>&*fid09« 
oiiOMa ioitiiw for px<Bi>ervlzv> iii^oxoatioa in. pj»ie«» 
«aoe to 9&atXMao^^ xepairiais aad rebiA.ioc OJ^  th» 
pi^£is«X voXosMitley ia tlie maay inslBmee .,hea thm 
pli^sioal boa^ i& itfefal oaXy tor itt loiorxantioa 
onKt not Xoi: ItiVAiuee a rsfa and vaiuebii> object 
oatilo&fr tUo ecU'^lifiineat oi^  a prefervatloa aJLoiP* 
Otli^ klJiG prsisx oao inoXudlt^ t^ ^ iiaitie ^ItuaUoa 
etattf policy roxaetioa, buyla^ tita eiOipBrat aod 
Ukc £ wa^ rs or li39in^ filming oooef bu^ioa i&loxo* 
£ilsib ootfmrQi^iXXs I Qcti^iaa an ouUla. B^oaey to 
f l ln fox- you{ or doiaa ttio fiixaio^ yottreaxr* 
I^fi 
i^ ieeouocAC tlae (CJU^o) oanAdiaa Hbrary A6£<M1A* 
tloa MJoKotilBiflg pvo^eot* liis siaia objeet le to 
xiim QiO. oXct cao^dioa aeuspapc£i> md ottier iaat6X«» 
l e i i'Hi&h t»B i»esus ^axrowcd i:ron otiBs oocmtxleo* 
^tai^ ce tHat ti&are i s e wO^Btlttae to OAkc c^aleotioa 
ot aetexiei tor fi laloe# Tteiro !« eoaa tluies Uio 
aUrfieuit auoieloa to aa^ i»etweea precorloe eotf 
aQ^yed oftteriaX or eeXaotioe oNm bet^ooA tiU^ 
«ltli Ui&k iiiloo p»(«aU«i« 
tfaft« Li>» !» di , &I oot^ 10741 4i4»i5, 
i^eeoribee a oaaa a£aift«t meklm ixreplaocnbl« 
lat«xiaX f xeeXy avalii^^le to all who aek of 
l t# If ttuv^atelotua osaeee i e peooittea aomi 1A 
years io oofl» tiutfe aay be aothine l^ft to \viiloii 
aooeee la x^ i^Olrea* states tiiat ttm aae of . 
c. auoA reaoaxeli otfteoaJL eliouM be lladteu 
tepooAlas OA tbe aatiue &B/X ooaaltloa of tbo 
iaaterlax, the pozpoao for ^ixXah I t la rt^^olred 
ana the o^araotor Qa4 etatita of tbe «ioald*be 
reeaaroii&rt coatulae tJic aaauuserlptte ocmdiltloA 
mbeoewx It l e ueua bsr tlu^ r>. adore eltiier tbey 
are UActercraduate» aoiiool, or r K'^oh level 
reader* 
£04* muJUJUsi (Hixaa). BiaAii^ s xuoox^ fi lor 
348 • 44» 
JU»Mjri)»ee tHat A s«t of ji oiisds* OUB ooXoared^ 
i s aiiaie tor eaojn oiiri'eAt tittXo to be reoaXaxm 
X9 boiui4» thoBG ooaetitttte tlie oMet 
oomomatb o£ Uio filo* £»a6iie£te %im vleibXe 
oJ)eoJ&4A oajrdii are used denote la 00114uaotloft 
wiUi Um hia^£}f seoord oar^ to denote vihoA 
oo%X6te ttoltfi aj.0 xe«4y tor biAdluG* TJio 
ooloiirud eard Is seat to tlia biadery ttm otiier 
x^oBliift In %b0 library to iadioatu tim 
periodioal XM b@iik6 bouoA* i^tatce tim x«oord 
•ystea ooed £or biodiiiG la Un^ periooioeie 
departaeat at Onyateea Oosnunity uoXleea 
Library* 
i^isouaede tlie pxobXam ot store^e aad pxeearfa* 
tioa against tim baajcoxotiiid of p l^lO(&i^ apllio 
AevoXopiaeat aB4 otisraat nae o£ atiAloteoliaolOQy* 
£>tatee tHat aarUJit wuaiA re(Bmin(yB X^Q boat etoxaA 
la an abaolttt^ Jky toy aaflzMBiaAtg tlioocli tha 
aafaat joatliod of preaajpfatioA la re«^reoorclioe* 
fiOft* axbunk^m (iS)« :4K>oa&ajry aoiioaX oata x<^ brary 
^UtariJie* Qatta;U>tfl« &lt8| 00t*X9T4| Sdt-88« 
i>oeorlbus tbB eXaotxoiiio Clieekpoiiit nark x 
•eottxity &y8t«A pttt lata nae to out tha loaa of 
booka pexyaar aid the iiB9B of tliia pro4eet« Tiia 
&yaten kad paid for ItaeXC• fief laes i t s 
opvatloiu ;9tataa that thaxa la not eoou^ evldeaoe 
aliotit liki a<feot oa atadeate aad is^ l^ Uier tiiay 
niJLX beoooe la as wary of tlic ey&taa« 
Bt^AXee tim oase o£ a book tHaft of iielM oollesa 
«lUi angga^tioiui tliat eaey aoaeee tio pbotooop* 
jrlaa faoUltjr i« oeXy a z«»djr for euoli a 
«08« AttiUiti iMi aaA i>Ota^  iMU ^ oe«« beolfU aaalysla 
for 4et«riBliiioa %ik^  vaiiM Of ao cleotxoiilo 
aaouritjr syetea* CoUtrfaag Li>« 36,4)j«ijr»it?4| 
i^aorlboB aa cleotseala aeottrltar eyetea* A major 
psotklea ooofroatiaa tiiB library admlnlatrator 
to^ay le tlie loaa of aft laoxeaelaG ouciber of book 
Uuouoli tiiaft* iioeoribca £ matDoAst (^) lamlTlas 
aa atteqpt to detemlaa tte oaobar of ieoiiaBAta* 
I^at froA a aaapl® of ^oiaieate (Uarlais a l^yoar 
period* aa eatlaate for tiki whole oolXaotloa la 
tDaa v^ orked out baaed oa tOeae reeiiltei (<i} tim 
aooual ouster of aooiiauit& loat from tlkt. oolXeotloa 
oaa i>e aatlaateA ttalae eartala aeaiiqptloae aad 
•aqple data eoUaetod at a pertlouiarpolat la tlas* 
l i ty Ilbrarl«6 iA Nlg<Bjrla« Li^ >» ^*« ^^ ao* 76*^1 
^j^alos tli@ pjEoblea oX panoity of fuode la tim 
niQ0^i^ ooiversity l ibfei lde ead etiogi ete tlie 
jMtlio4e to ooap out oX tikis pxdbl^ m* 
&10« a4i<00aXi>i4 iim&xtm)^ u^^siXa^ book at ti^ tetexe* 
''^^ e^Ok« ^i&t X^« XOS, ii^ <»15} jua« 1978} U£»4«^. 
iki»9sXia®» e prooeduio lapleatoaG^ to root out tii« 
X0gal&ir t:i«.f t by B3»0kXs . OOJLlolte library at tbo 
olty uftlvexolty oX ROO ^otk* M lootaot xefaxo* 
ooo teok oQQiMurlsioa lt«a0 oa a partloolor subj. 
oot lA mmgU&^t bound and aJi^lved boAlad* 
Eii , 4^ 4x0^ ^ ( M«Q(9j H)* lM9^9 0^9iksit^ c^iteos 
A i^evi^ii o£ ducsei^t library aeotu'Kjr £</6tem from 
(4) Mutooalo iataxaatioiie (&)• i&aiaGtloc; prieac 
{6)««iteia«ojpffiS (7 ) . eff«e€o?«MM iffiA (7}» d0V«l9* 
fii2i« iijft(iA£ (BLi* Ba«i^  to fitufieat vip^-ottei paict 
4ft«47« 
I t aoJLVed liy 4t0la£i itie wajeaiofi notioea oa oQoii 
ottdaaOHo end c cUaj^ lay oc t^a t>ooKfi X^id at tlie 
X97d| ^i5»ld» 
ti&toaXB tlio i«i« o< WiO VoluB«fi dorioe ^^ 
p«rlo4 of i^ noatltf at tiiie 7homB j * B ^ ^ 
literary at Xxoat univexaity* £at«XeW£ap« 
•yetea laataiidcl« Xlia auvaii&^ a aiD& dit adt« 
ao^e aaa eftevitlYeiiAaa 9t tUo 8Qii«ias> ue«r» 
saaoUoa me pcoiea to ba ve^y poeiuivc» sceul-
tioa lA a vast oxop In Xoaaea i& also deaoribed* 
j:iX4« MMU^*»iJ.r. {W^*^ tim j^ob^a of aoiuity in tHe 
oofiAervatioa of uoouant* uoaa^o a«i3Jl» Lib > 
iii9»6$ Uipt« i975t >^«8«70» 
^aoJLaioe tlia prooeaa of praaaxvetioa of booka 
for yaaxa ito OOOID by naoe psoooaaiius of aoaol* 
difloatioa niyi anBaaia* i t ttUl be aff ioi at 
aod as well as oooaoaioal* I t wiJLX uu aiifI'loeat 
aa vteUL aa eoooo^o^^X* 
Ot otfiflAl itota»ftt ift the publio x«oord oftice, 
X,Mi4oft IKI4 ottiBV SttterosiA aroMeves* libJtfQrlofi 
aoA prlfat« p^ ffMMtlfta in tD0 (K audi ii.axop« 
iralatiQe to AMteAU^t V^ li^aad aad tim 
paoiflo* latloAe* ite rULaioce of reooxuB 
la i^ iiBliBlk aoiiftU^ Sttoord of jtioat aatof jyax 
ia Qaaaaoft i!«ittlgft uSUlm ood •xtx««te r n a 
Mamijr se«0Jr4fi»: S|i» AJ<^ Hoa^  ^*9om a 
desairij^nid «iA al^ l^ lAaatory tooli aaa auoarity 
§^% UMA iiis)« uniioaliloa of Dookiif a eaaa scuAy 
of JOzorl Mia aoJUi«£» |.lbr«vy* Lib» Heg» l i . 8 | 
i^aadbe* tits fiaoio* of o ooxevey foi botn staff 
ana ouicieato ao oiUhurt i^i jautilaUoa haa a 
ddfiolto xeiaUoa wltbtbo maims of atuaeata; 
(&} booica oa tan ioatritiitloaa apeoiai aobjoeta 
jpeoalfa ooat otttilatloai (S) eoieaoe boolea 
atiffor laove ttiao ooii-iOajyBiioo ooaet (4) taxtbooiuEi 
ara often jaatliateAi (9) xa^ iiMi aatbore oaf for 
noxa daaaoa* Hooomnanaa ttia aalatooaaoa of 3 
otttHatloo rociatexg oolotur book oazd^ t^ 
iaaioato book to bo tboxouoMy ezaoliied bef oro 
xo*alieivia6t ^ ^ 6^^ lAAloatioo that a book 
oilX be obaoico4 at a tl»0 tioo of returxi} exhi* 
bitlooe of AmmBA bookai ioltratioa of freak 
tke value of booka in adtioetloa* 
ifiL.himMiM m umji>*aM» « mnA mom 
&lf^ M/i«SlU^ U.|t ioxtt IbMk Ateolclitt tor aoade* 
oiO aJU»j7ari@t* pLbm mtm»m Te»^ fiogf« Ut^t 
i^ toislAOB oa tile «eB»v«a. o< ««x& out boolui troa 
a ili>rary ooiJLeel&loa i^ bOttlA be baiteA OA eyetdsuw 
tio dViii.ttftUi9a* &lAOe e«o2i voXutae l e uaisiUe and 
i t s oooiitloa eubjeot ta o^^ varlablee, a 
•moIOiat 0f xiOsiiUoiUB 1W ^ asteA la se ^ uMoe 
••ft be 4jf«ia i^» eog^eteA vereioa diXfexeat* 
iatefi botHMft dttOialBiMi t9 bo oate by ol^i«al 
Bmtt mo. bf tti9 jULbfarlaa# 
SiiSeeaisa talljr uHlisaUoft of tJii^  oaa boon 1ft 
teoiiaieaX «MPfift«# ia o«de« to Inep prooeMioe 
•ujiraat atfaoloBay^ Mtioca t£ie proo@dara to 
otkooJ^  t ^ 4ft3Lay» <Mil ftit00Bi6t« aa al^brio foai* 
ttLa to oover iMe aaaijraia for eaoii ilbrozy* 
oi^lfletio tapo aM eiiiaat* •eXaotad xvtxisiwao^ 
te lie piriiite4 wit oa vsqttsift b^  (|Udtiaa ttm 
mxlqm iAeatif ieotiott attD))6rc tox t!k: saf sreiioa 
ara^ jolrad* Ooateioa tm &aae jpart«| (1) lo up 
date tii@ &a0a| (&} to 0dj»Jpata a prlated l iat 
of Mfa^aoaaa iBon ttiia baea* '^tm latt^as ia tiia 
iaaJiA tool for tHe xoaaaroiior of blblloaxaphlo 
lofoxaatioa* 
r 
££0* (^»li£& CEPi • iioauaaatattoa aotaf a eia^U 
mmZbo^ for oodiog s^s^ipiiloai loaatloos IA 
a ptotti oooruioata iadBJUjjI.* Howm* £d, 3 | ^ p , 
v^eofibee joJUajr*0 a^etbod of ooaii^ e geec^ri^Moal 
XoaatSooa IA a poet eooxdiaata iadoxiag and ita 
&&U ^<^^^ i ^ l t AASSQUX («Oit and OAfiUDikjMAJi^ i (B)* 
ev«3L «e l«$«KWitlda In ifiisirael toeimloeX xeporte* 
i>6eori}}&6 a tedliftloca iafocaatioa tfystea &ii4 tte 
Mil»J«ot ioatQftt* ThXa lntOiXt^ tioAt to^ t!iex witti 
bSJk3i«i6X4ijf;jQlo details^ i s BtoscA oa 80 • ooliisn 
puaoii&A oas4ii inMoli •on te eorted mmnitfiJUy 
(if JLoes ^imtk If 000 «a«(ie| aoft bjf a meoDeoioai 
aoxtmst i^ eftoribes tbo advaat^ sa^ e of tliie syatea* 
fiiigatsts tie ooaBiMxetale oajro la tiw aeiftotioa 
Of )»y ^oroCi jrolc «iBieii^nt» proaiQcBiiic ao4 
iiay<^itf»i 1970} i f i f^de* 
UCHisiilftjpa ttle otUaML maotuoe ailooatioa taiidbr 
ttm foiOAfMiac •eoUoit»« (1) x.®velB of mBo^MXom 
aUe^tiimt (^} aeasiupe of p«i'foxmQQiOe| (d) ?jP6d« 
i o U ^ p«rfoxa6ao«} (4) opUolaatioa oritarlani 
(3) Optloieatioil teoimliU^^ e^* Tlii« laetiiod eiiu^ iiiaa* 
iB9» oj^lioit foxauiaiiioa of a i i deoieioa nakloG 
•rl@tria ana i^ lba txaaljftiaaX semHaUoa ttf traae « 
off* maood aervioee oon^etliitS fox reeotuooe* 
;«&» 1976) 43«47» 
OiBwmmB ttie pxoU^ae oxeat64 bjr ^iiuisitloiai 
pv@0evf«tiaa aad <tlitif»ntimtioiu ^»m tti0 & • 
inipttcfiti't»e eotXQ e^ tUc ii»cA to psoauoo people 
«iy^tae of hfioAXiiiQ tHe problaas oaa tiic or^anl* 
•dtloa to OQfe« i^ i«oitf£00 (Booe aoatemlo nul put>« 
l lo Xlt>rarle£: pxobJ<«siB* aoA puts eooie sujs^^etio-
2&4» Mj(ia&> (Ag), A n a l UAB laaotlvo Mfexenoe 
xetrievol £7et«m« uUf» £oieati»t» 5, 1| 
i«earll)ee et eysteta deMoped at oiUJbaa Xabore* 
tosy tor oa l^iiiiB lateiseoeetioa of flXoe of r&for« 
ooooe etox^a oa a lu^ 9 4lso wMoli la oimcaUjr 
avaiiai^lo on ea •xlpofioeatax baeie^ due to tJbo 
iiialtatloa of die* speoe* Coapute. i««d ee rcli^ o 
oay te made aad refes«ooee tsey bo prloitect oa a 
video diepiey teralaai by whioii ufioc oaa oi^oea 
»Moh are to be pviatad* 
jiii£iiie« oaturfa systea as tliag« in mhX^ peopl* 
do jot site 4oma. €M)d MlAOt rsoB a Xialted fooa* 
biliary* aioli •ysteia fal l la to t«o olao6oo«(X) 
Sliooe vMoli operate oft tlie l4Pttli infoxiaaUoa, oy 
•OBMsatio or Ojfataotio anaJLyele to provide a 
ooatsoJXod XafUS*!^ *^ {^) '^itom ^hXah, ueetji oootroXa 
Oft tlie oa%tilrjr vHUo UOIAG an ttoooatrolied 
Xaoisugo la tbe atoxed toxto* 
££•« BKOOtSS (^ f^iOOK)* Tlw ooaxo^ for tJie idaal* 
au> <<ti> £» 1| jaa» 1974| i5«>ld» 
i^ dOixlDaa tHe iaooaioiiloBOe to readers due to 
tte qjttoat tor porfeotioa ift libraries* 4;3SE^ fi^ pile a 
of Uia inabiXity to rediaoo etaodaxds of t (Ij 
eatalo^iaiaat (^) oiassifieatiooi (3)aoq.tiisitioa| 
(d) iotu^ eys&aias| (8) porioaioajL biauioc | and 
(d) stook talcioef nUOoJi affoot tte servioe to 
users,are ooftBlOeied* 
lAe •jr»«eB «« ttie iiil|iv«r«i«ar o£ oaUfornie^ Ber* 
•^**3^ » 1X# Litot Attttou 8t4| Ueo, ld?5| £«9-SU, 
pxoMfsiAa ffirslan «li|«& IM» «ttilsld4 tiie JULtecury 
0< tiMi q^IifomHi iHik.v«r[M ,^ Bt>iB»l«7 ^ boUt 
«a iMi i fny Xa»&6 WwriaXc dat« base ia tnppwet »t 
betH t«oliaioal «a4 s^MM smen^mB^ fitatee Huit 
tiii fHe bm bMA ti«(M «i tte basia for ea aooeti-
atine oj^toftf Off eejel&X 039«a41tttse aaA to provide 
iao«oaoo4 toikaiosxoj;»Jalo aooooo to UMW>xttxy9» 
ooiiai ooUeotloa* 
&&d« XHVIii iiiott/ jro)« or^MloatloA moA aeaa i^oasot 
Ot airt oUoe ooUoetioao* £i&, S| joo, 19?&| 
401^ft. 
States tbat tH^ olXdeo oao bo oxsaolsed liy O90* 
•oolott aoal>«r9 oidftjeot ooler , or olaoolflea 
aooor^iae to 4 oata^iloof TOUB ao^ttlaitioft OBA 
oeXootJUm aro booo4 ^poa ioooi jpxoAoootioa aB4 
eonoerolaX poroliaoo f xoa Xiato of ooaooroiai aad 
fliKOOfia art a3Li<iM oooreeo* Xypea of 8tora..o loo* 
Xaoioe iiiXios cir«i«r oatooaetoi Vioaal diapiajf raok 
oabiaety pi^i'j, aaaa^iae aod atoragi uoita* 
8O9X1 £ivH lifftf «M»# 
8it608««» ttltftp yiiDlit IibJNtfl00 born to woeA ottft 
oaA pjeotiae i|>aoo la olwlYoo for boekoi oot 
4i«oex<Liae «li& book* tnm nmlX or flMAlm olie 
piMUl ai]»ctt«&oo« 
I* 
a&f£| sopt« ivff% «5««8« 
Cloa6l<lei» noodiiiii out ao a»060i»avy doe to 
follttwinci {li ideh Miberij^tioa aoete^ (^) 
^aoo pieohXem. aoA liieli •OBOunio l^oa ooetoi 
(S) deoreaoiofi or ot&tio btideetoi (4) b«lA» 
oiiUi of iBOdROoA* UiesGOto tliftt i t atboiaA be 
vogttloc proooofif oaA objootiveo jauet be set to 
aooortaia tbe faa^ tie of tte ooXlootioa aoA 
eotabXifili a nooOlae out poXlo^v Xlat nao 
0oo#iio4« S88 fiJJae aero dropad. Tips 
ara olvoa for aeeilBa |«.liay« 
SAgi&&(m (AJ uodela for 4 UbvasU^* iis^JSL* 
See* ifil» ^<. iidf 8| feepg i«Wi SM**&ol« 
s«^ S0iN»t» %i»i « a»aal iatm4«d to ftesi^t 
Xibvafloas e«a )>• 4«ai0»4 aMdjeAioe %& vlaetlMr} 
(i) I t 18 toondljr bA««A An valM aMuf^tiocui 
(£) tbe adfioe nJiloli mstilt^ fxoa tiic jaodeX la 
better thm tliat (^ taiiiAfea« by simpler teoixa^ioec 
(9) 'i'lie iiee of soAel mA it0 JijUBtiriooatlQii 
ift Si&9l0 teras f o:^  C|» ordiaary libseriea to 
tta4«r»taiia end opescit»«« JSiigisetfl aod oooeidere 
IdEM oollsctiiiii oontstil modsX oX alalia and 
«l6iiaa& aa& tiie niwoiae out pd i^ojr* 
tO<^ ey* «»<• ^ » * «aA* t9 , leb, i9T8| 3 5 . ^ • 
Statta tbat tHo BVltl«& Xlbjraxy x.aQAiQC div&loa 
•ate* imivatsity Xibrarieft moaoy tlueou^ ita 
€ac««iiai9@ lanoioa 03-^fioeet but ooiiiBi4erat,ioa 
•iKHad ao« be Glvea to «li0tti0i- i t ejaoolci oontioiie 
to 0JiW* or ^indtimv &d»tiiiQ apeolaiiat ooUaotioas 
fiiiotua be d foXoped oa a to^loaax basie« a«aoiiid«fi 
statiefi tiie a»ti)OA of fttook vorifleatioa wilier 
voi Is^pUimiitea la tt& ZAT JLli»raz7* i^ oaoxibee 
tils pane aal oom a^rea tlioir affeojyeaajr iA ter«a 
of atieli faotora aa } (1) iiaape«er r6«iuix«iaaata| 
(£i} Uaei (9) ooa^i (4) LMe^^ of oXoattxe of 
llbxar/i (8) book loosaa 4iao9fevoA« 
'Stm seapoooa of a siti^aUoaalze aeat to asdloal 
lit>£arl€'e oarae out tlia:b & lavaati^lea j^er libxexy 
do^ riag tiie paat lo a^^ j^ra Oooo^  10 lii>f€Orioa 
aooAuo^d no iairentvi^a, U x4^rarlea nevar 
p^ amidA out of 74 JOtdiioaX librajriae, Haaoa tha 
"i^ pot eboak** oetiiod for a ooIXaetioo of iiooka 
aTiaaofllag lOOt 000 voItmBa xaoooxaoaded. 
X£ir xaiipttrtt Maurol Xibarar^  de^p6 a eystea 
o;C im^atoxy Q9A%SOX mhlah le eooooalosi aoA 
•is^lfi* I t eosuxea tl»i aoan^ aertieet daring 
aa iat^atry* i t profit* loaees of boc^e la 
pex9mxtQ$» la dlffarvat bmotfiiee* it alto iaift« 
loatea othdr operaUoaal IxieGularltue* i^ low 
ohaata Uluaurat tte op«ra«ioa* 
BOiiaai (Vlrolala X)« XOfeatOJ^ jr o£ a moooGra^ 
•oileotioa ^ifU* ^edy Lii>» A«a» fts,*} o«*» l«ff| 
Ooadttoto laveatory o£ a»o@rap|i ooiXtoftloa 
tar BtooMi tatOiiG jpoaviaea oaA Jitstltigr tiio 
ooAVexslM o( 0tel£* 
Describee «te psooe4i8P«» ^ d t&Bk. tlsiee ot ttio 
x^o^at iat&attxy of tbe Bottftoa pti)%Iio i^bxaxy* 
Zii» dollMtioft ««• Olvlaed into seo tofts aad tlio 
foUwotna psooedture iioedi a pliyoioax lav- ator; 
taXJjBm op to aiieok foiuode la oiroolatloa duzina 
iaf^toxyi (^) nitbdYandie tltJias fcon the th.^ Hot 
«ftd i;>uJLXiU^  oftxd e«to tsom. tbe piUiillo •atajU3^ uc« 
Xlio jpiiyslool iaveatory eotad be oacried oat at 
tHe rato of d£ folua00iifor«<aBa«iiu>ttr« A pilot 
iaWfito^y uoise a ooiaple of <00 tltlen showed 
that appsMLlsoately &6^  o£ t it le* in tiie BOK Xlat 
Xox tile ^0A iX^i^^Jf were oiaaliicj* 
MZ&M (£B) aad MUkherJoo (HE)* i.XJtiXB3:y stook 
vaxfloatioA aad oalataaaaoo la porepeatlve* 
Ooatxibutee to thiB pjooJUIem of etooi&*>taklae 
la the llbxaclea ahelf^Xlat eazd iat^ tliod £os 
XlexlblXlty aad Ite ueie aad abueea* ^ejoota 
the Idoa of oolfora pjAtlot^ e of stooJc^ t^ i^djx^ ^ 
S59, BmmmyU {MiXUmk e|» zaritieaoe of omgtQtioti 
in £&eoMrJ^  V«^  *o^^ ttlWxa»tlfe aaA soXutioa for 
liotf yet tbe stor^ms pjr^ bXea in «li@ Xlbsories 
eJlaJLo&tad* £eoape tliajr l^ijr to xveoXve i t i« 
la oau* 7o xoaiiMtioa ti» profeXaa foxaftUaatlcHi 
of plaanlBa ^ d tUD iMe of oew tooiul^iioe liisB 
oon^torioofcioot oooMAloatJkoA tevoXa^oMito, 
o t^&m aaaljflo eto nlftJUr uocO* irofe ao (aastos pX«a) 
oeXuUoa (of ooxxeot iofoiaotioa Mooujre^  e) 
out eoooooeftmjf* 
&40* ilAfiii^iuagii^i^ iXi oad fiifi^ .££ib£^ ^ !&)• Ao optlooai 
etora^e of books by oiao* j^ .^  A»» £o»« |af • ;^oi. 
ISOtaiiieo a aetooxk ao^eX to detoxAloe tbe optisma 
maber of 8b@lv«a to mtnlaioft tlie ateXvio^ oo«t 
of a isit»aool2i»otiBa of iwoko aad pxovluee a 
iHUro offooloat 1»rata«fosoa olc^rittda lOrthe teem 
poxpoae* 
india^ j , ^ g L »B» i | ;ilM« 4fW| i«-*5» 
ooaiiftta <i£ tiie tMrnUi^ mctlaoBi {X) Bi»<uiiii6 
of JLorormiUcKi r«tariev«it (&} Ala of, aad oied 
fO£« Mtstevali (3) imsosar of Mtug (4) T:^ pe» ot 
•yst£U3tii» Inoltrttog 4iK«a bast, mfexttaoe retrieval, 
dooiMMit wtsloYaX aoA tm^ p^Mffila&t (9) oMis6» 
fioaUoftg (•) tm9% mailswiB% (7) fooDtioa and 
types of xa&exlao* Hettioae o< xaiiiaiiie iodaxloe 
YaeianMa* Sii6j»«6» aoUJibeMiUfta batneca lib* 
m&aaa aad ii^eiaUata «• i^^^va aatJiiada* 
WUU iiaioue {Q l . zatexliia « alMaiflaa oataloGue, 
dfHL »tmir4eJ iatezlAfi tar aa» atfaotive uae 
$S ita aalJy»oUaiu S ^ oataxagtuia aoii^iaa aaier* 
ia i fraa 0 dlffaxaat aiphabatisaX oataXoetiaB !••« 
avea xoAex aad aobjeet zodex, inolMdtiie tla sub* 
4aot« of booJca* BOtJi iodB»e aexa baouxi oa tiia 
baeia of e jpavlew of exUUoi^ olaae aarda ttiider«» 
golae oooUoual saTleloc aod eaqpaoaioa* 
ftiS# mi&& ( jT A j« £f£««u««i&»mi of Infozaotiea i«* 
t i m r 4i££ai«a» votHeval aoi&tioda appJLled in 
«Qaajr»i«« l^ie ftaaiyeixi ttnemtt la pz»olae ^xa« 
iMP mmh fooo for li!^ ;«offOB»at 1« l0i% l»y ourrtoBI 
s»txlef«X «eolkaltti«* aiaQmm^ tiuree wts «r Oafta 
i* H«was«0onislX 4ftta &• o«tatleXd Ada «iA 
a4«* JisHK^  i a M )• !?raa«latioa ctf taoiifilo^ •evnoes 
Dtaoxlbee U» tdauAttioa of tte latematiMMl, 
vaiatloae oaonlttaa of tli9 Awirtoaa library 
Aaioalatloii*0 Itaeoiiriaa aad Weluilaai aorvloaa 
OXvlaloa to Ulirary a^aoolatloa to traoolata 
tlia taacta of tia teaimloal aarvloee* iieggponae 
reaalved fraa Braall aod lodia la aoall* 
y o * life* <^  iO| A|«#» itfOt 6Ca«0dt 
l)i«Hi»M» 1410 iasmmam « A us* eC traiwiatioa 
%mt is 4qiitoattltlptlUi^ itf aiaa6tt«sfl«« Bud e9» 
ii06 la 6dQ0j«&» by OoltoA &M««s 4«partuaat of 
iA —nimiit^l minXufclon SACviees In tiit H««ti^  
i i r « Ci^tOiis ( r )» nOMatosar of ooooespiipi)* in 
for floaoctm^ti* S«ajyi t^ uni tHo tuilvexeUiy of 
aat2jM& lObrasy ti0«4 aaoMoe * M&4iHble f i l es 
of iM9 wUa^Um io taiflo i i l ^ » 8 iofoatoxy 
i a 4f7fi oa l^ 19?^ s&atea tj«l tlio reotiltijae 
nWtthlnaJPeadftblo fUeo of aiafdaa laooko aara 
xua asaioet olxotOAti&a fUas an& jaseMoB 
itora •llzaia&te^a 
S4S» MkliuiMm i i& ii im jJUOfi^ %tXloati»3« Of oo£>> 
fiitos outsat MioxofULQ t aa aoootated bibllo^* 
^i?^« ^^^* Ufc« iS» l&l i^ 00»» J^ 977t 441M4* 
Zt i s a l>il»iia&c%iiisr of S7 J^ocsaoea oa i&ioirof i i a 
aoa jBiarsf Sails aoaotatioe xaoaat ^ooka^ a^tielos 
aad ropoita aaA i^pJUaeatafeioa of OQU teoUooloey 
ia Korta ^osrioa* stoaiae of Qm aataioeuas* 
^^^* feti egJeaUaW 80» 2>| Aps«» l9Ylt sa*94« 
jntot4aa af oa^is&oslaed iafonaftUoa eervioee at 
tJx) 9»tirUv«l lov«2.t «»tt660et« tluii muxu profiles 
oust !!• Aiw»ii tip sox» dasralTiiUir* toated aojw rleor* 
ouffXF AaA aooiiioieoa xogaiacijf i a mxX&iAij^ tjie 
jpetrlovaJl p«r£4»waae6« iMMribod «!» lateraotiTe 
CSretecifit d ^ ^ i f t U ^ Viia&o4i8|iLasr tenaliiale* 
E90» aiOL&iiilU [, uZ «^ m i t»« aC Visible strip iiH> 
4(MGSS i n tllS *l£mBS SC OChSOBIlS iilKPHPy« jUtbn "14» 
iasAiusss tkiie oblet iaaa»s» («) psriisiaeatxijr 
iaAdX ipse* (b) B l U iAAsz I M i t (e) w^m «rf* 
aixs ioteaE I p i i (d^XA^^fiAUoiisX stCaijre iMoac 
iP8V| (6) slwiBaSfits iB4«s ifMti (X) pariia»» 
f xsm 19%» %» Itf i ami fi«rfti«ia> oouatzy AlaoMdM 
bcmlui lar 4iidPdti£iB aM tiMft Aftstcejliig ttisia la 
V n v ^ p W M i r ^Sw '•f lp^w " " • ' • • • ^ ^ p ^i^wipi^ ^HSi^HPi^m •^^^ipwir ^^^p-^^^ v i^^^^^ ^wp^w^^iw • P W ' 
iHUgllanoa ultli A K^ J98V« lOA eooiitsy lav* s i* 
OS* 9ft« A180&X49 iifRPe i»ea offesad fMe to aoiw 
pxo£lt oJ&<9&i««$ioa8» tiio oiur a l l arftspoum Xsoa 
timm 9fgssiieatioaii «a& tHe fi&bXio le tatovtiiitt* 
3»g« miia^ ( a B )« and ^iMiMj^iiS i i u jrotanQi «f^ 
*• * - <. -
aJUtfitioii la a iav0» reesaivli Xl)>zax7« &SJ^h^SSA 
aaaarlb* A libvaziaa ot %bB j ^ satioj3Al ooeaalo and 
AtBWj^ herto J^aaJiniatsatlem aaA Bextiaee tor tte e£f» 
ioa <i£ S«}Aoiii3aaalae i^oa« aJAdtrls^ ejitslaMarlfle* aatiii* 
aaifttjUMi mA jM «^iai^ « itota vase ooiXeot«4 tmm. a tiaa 
s6tiiily« aii^atajSlloa aod iaierloaa atatlatio* a oex« 
Uatf JUK>ai «gaii<ib4iity, ^usatldaaairft xatunai, 
maibaTififajm oostB aad Htoafiaa eoa patroa ii^tut* 
aaeultia ahaned* i'ijat t a 5«a>atli sfcis^ i^ ioazaai 
mm i e au^fioioat to idaatifjr omiAM a6a titXae for 
oaoo«]ia«li»i| tuw ^^oeity 4ata ase poaalbly ao 
be^tev ttiaa sen aaa data t» defeanaloioa Xoa vaiiM 
titlaai itjyaatia^ raooooaaAatJAaa asa algoifiaaat 
laAiaatavs of aaffleiaafe uaa %» zetala a aulKtriptioiu 
Z% i s a 0««iar •^ t ^ weedact Otttoatesiai (tj £ ) eaatoi^oB 
o«al»3el4@« ttolvsyelty Ubxaxy ( iJii^smy laactacaeitat 
zeasairciii teat ) j^ x94B0tlQ6 it» f ntsoce aso t&x 
ifftoxaaa Of disaaird in t&e Miendsii* 
aM« MM' i ii i aoi jua t^s^ i S )«ipatlnowdiat aa oa» 
eolag proaraoBMi for an ae^toaio JLlbrazy* Atuit* 
i^ i0ouft»o0 tto traas wons fossxaati^ at woaida^a 
uolverad^y eai la^ to j^ arotlo* for m iddatified 
faj»l(iti«» Q£ OQH-tteftic laate^ riaLa* £«xs£»90te tx»ataoiit 
aft4 pastJysuiesx SQ^^Xxmoat ei^^aa •i ti^la«* Ita ie 
^aeed on i i4 Sl» tiiiiveri^.t^te psc^ a^oted (l«felop«» 
£i0at| «^ spoaica X9^ <ilJ38Mite of tis aat«riQXs| (P^  
lilcol^ realore oso* fti© ID iu@4 a^ e psefi^ cfte lds« 
atlfjflDG m& imXMln^s emh. tmi^ tiid ttttae&s ooita 




(A) List of Abbreviated Periodical/Titles 
. 16Z. -
—i^tm y^iT-
of publloatlnn v^ udaoy a*HO» AbbMVi&tiOII t iUA 
1* Aoa* LiW SO* poottsu 
7« Aafiti) Softool itibsn* 
lO«0&iUKU.«a l ib* Jl* 
ll«C«tll, Lib* lillA* 
l£«Ceai« HOB, ii^» 
AttiaiJi or 
Ul>xttry sol* 







fliutrailaa Aoaa« 9|S|: 
«iaio BaA fiOMay» iutfit« 
ail Ubrwloa 
AttatrajLiaii Wof* « 
asy jottm&l 
AoatvaUaa u^ho* •• 
o l libjrarlaa 
laadiiie sivlaioa) 
BiaXetia 9t tim u*£» 
MiOieal ^iUvary 
Asaoclatloa* 
caaadiaa i4-^ xw caa, 
azy w a a i 
catHolio lilpv* i7*r* 
ary ^orid 












13* He^ « p.b* so« 
14« lAteacor 
15* laOiaa j'i* i,i^« 
16* xa<« s o i M U s t 
i7» iat«jp« jui»># Hi V. 
id« jrJL» Aa« £00* za£» 
J^» JX* fioooo* 
^ # JX» I«i&* Atttom* 
^ * JX» Libriu siiXp* 
^ * LX^« A0£* Heo« 
fcS. Ltlft« H©r» 





joumax o£ tD« 
jTouroai or Dootno* 
atatioa* 
jTouxaoX oX iJJ>rary 
Atttcotttloa 

































^0* Lib* TseaA 
^ « Llbrl 
^ « ?«!£• lA^* BttU 
40* »^M HOWfi 
42.« &^o« Lit)* 
A&m ymeoo BiHilXm Lib* 
43» W110OIU LiW BOU* 
witli a ibXaat so 
OioaBieataUoa* 
library TmiiAfi 
§4.braxy ;irorXa U.K. 
oopeii£ia(S«A 
Hi^rlm xitoaii . tilaerlA 
OS 
| iUaeUa p a ^ i 8 t ^ 
ciaaapuse LibxaiP» £iio{sepuj:« 
iae 
aaeooiatiou) 








000*00 BuUetla xnteraatloaal t>i«iioatli8 
for Xlbcariaa 
«4AlBoa Llbirary 
> * * i - « Moothl:/ 
(B) List of Abbreviations and Acronyms 
•i46* 
JTuU f oaa 
( i ) 
( ^ ) 
( » ) 
( * ) 
(5) 



































AiieX(HAia»rlom Oataioeuiae <itaee« 
AfeOBlo iOubSQS fi^stajMli JketablisJnaat* 
Atttooatlo loxmat aeaoooitioii* 
Att«6c«Xie joint oopiaa p£Oj«ot» 
An»ri«aa lA^xary Aeeoolatloiu 
AMtxsonian Lite^y o<^ -^  Syfitesu 
Au£ittet» 
AtfiOo VUuai 
BXltiiyi OoJUnbla j^i^ery Aesoeiatlon* 
BSititli L^^'C^ AatoiBated infoxziatioa-
BidLtljai Lll^'cu^ L^Oi^ ^^ i^lvifiioa* 
Bfltieli ffaUoaai Bi^loesepiiy. 
Bi^ uoel uAiVereity LI^^^®^* 
OflOBMPoaltli AgxioultiiraX sureauau 
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